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Katsaus väkiluvunmuutoksiin Suomessa v, 1896.
Syntyneiden ja kuolleiden määrä. Luonnollinen väenlisäys. Maan
yleiset taloudelliset olot ovat v. 1896 olleet hyvin suotuisat väestön lisäänty-
miselle. Sato, jonka runsaus ja laatu hyvin tuntu valla tavalla vaikuttaa synty-
väisyyden ja kuolevaisuuden suuruuteen, oli edellisenä vuonna sangen hyvä;
rehukasveja saatiin myös yleensä viljalti, joten karjanhoito saattoi antaa run-
saan tulon. Ravinto-aineiden puutetta ei ollut. Saattoi siis täydellä syyllä
edeltäpäin otaksua, että väestö tällaisten suotuisten olojen vallitessa lisääntyisi
verrattain paljon; ja tämä otaksuminen toteutuikin niinkuin alempana esite-
tyistä tiedoista näkyy.
Elävänä syntyneiden ja kuolleiden määrä ynnä syntymisten enemmyys

















































Maaseudulla (Les communes rurales)
Koko maa (Tout le pays):












































Mitä suhtaan elävänäsyntyneiden ja kuoUeiden välillä tulee, oli, kuten
näkyy, syntymisten absoluuttinen enemmyys v. 1896 paljoa suurempi kuin
keskimäärä vuosilta 1881—1890.
Seuraava taulu osottaa elävänäsyntyneiden ja kuoUeiden suhteellisen lukui-
suuden sekä suhteellisen luonnollisen väenlisäyksen eri lääneissä ja koko maassa
sekä kaupungeissa ja maaseudulla v. 1896.
L ääni.
Gouvernements.
Kutakin 100 kohti vuoden keski-
väkiluvusta tuli.



















Koko Suomessa (Tout le pays)
Kaupungeissa (Les villes)


































Niinkuin tästä näkyy, oli suhteellinen luonnollinen väenlisäys v. 1896
tavallisuuden mukaan pienempi kaupungeissa kuin maaseuduUa. Eri lääneistä
oli suhteellinen luonnollinen väenlisäys piera'n Mikkelin läänissä. Suurin se
oli Hämeen läänissä, jossa tämä väestönlisäännys nousi 1.68 %:iin keskiväki-
luvusta.
Vertailun vuoksi esitetään tässä elävänäsyntyneiden ja kuolleiden suh-
teellinen määrä sekä suhteellinen väenlisäys eri lääneissä ja koko maassa sekä
kaupungeissa ja maaseudulla ajanjaksolta 1881—1890 sekä vuosilta 1891, 1892,
1893, 1894, 1895 ja 1896.
Naissances vivantes, décès et accroissement physiologique en pourcents de la popu-































Koko Suomessa (Tout le pays)
Kaupungeissa (Les villes)
Maaseudulla (Les communes rurales)


















































Suhteellinen luonnollinen väestönlisäys Suomessa oli siis v. 1896 sangen
melkoinen. Syntyväisyys vuoden kuluessa tosin ei ollut kovin suuri, mutta
sen sijaan oli kuolevaisuus maassa pienimpiä mitä koskaan on ollut.
Muutot. Todellinen väenlisäys. Väestön todellinen lisäys ei riipu ainoas-
taan siitä, kuinka paljon elävänä syntyneiden määrä on suurempi kuin kuolleit-
ten, vaan myöskin sisään- ja ulosmuuttojen määrästä. Sisään- ja ulosmuutto-
jen koko määrä kaikissa kunnissa teki kirkonkirjojen mukaan vuoden 1896
kuluessa:
Somme totale des personnes, qui ont changé leur demeure d'une commune














Hämeen . . .
Wiipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Waasan . . .

























Koko Suomessa (Tout le pays)
Kaupungeissa (Les villes)










Ajanjaksolla 1881—1890 oli sisäänmuuttaneiden enemmyys ulosmuutta-
neiden suhteen vuotuisesti keskimäärin koko inaalle 96 henkeä,






Kun erotukset elävänä syntyneiden ja kuolleiden sekä sisään- ja ulos-



















Koko Suomessa (Tout le pays)
Kaupungeissa (Les villes)


































Todellinen väenlisäys koko maassa teki vv. 1881—1890 keskimäärin 30,903
henkeä vuosittain,





„ 1896 35,025 „
Vuotmen suhteellinen todellinen väestönlisä eri lääneissä ja koko maassa
sekä kaupungeissa ja maaseudulla oli vv. 1881—1890, 1891, 1892, 1893, 1894,
1895 ja 1896 prosenttina väkiluvusta vuoden alussa:






















K o k o S u o m e s s a (Tout le p a y s )
K a u p u n g e i s s a (Les villes) . . . .






































































Suhteellinen todellinen väenkasvu Suomessa oli sus v. 1896 jotenkin mel-
koinen, vaikka vähäistä pienempi kuin 1881—1890.
Vuoden kuluessa on entisen tavallisuuden mukaan molemrnissa eteläisim-
missä, Uudenmaan ja Wiipurin, ynnä Oulün läänissä sisäänmuuttojen määrä
ollut isompi kuin ulosmuuttojen, kun muissa lääneissä asianlaita on ollut päin-
vastainen. Syy sisäänmuuttojen enemmyyteen molemmissa ensinmainituissa
lääneissä on pääasiallisesti haettava siinä, etta suurempiin kaupunkeihin kään-
tyy useimmat sisäänmuutot. Kuinka suuressa määrässä sisäänmuutot vaikut-
tavat kaupunkein väenlisäykseen, näyttää ylläoleva Taulu A. Niinmuodoin,
vaikka suhteellinen luonnollinen lisäys kaupunkein väestössä v. 1896 oli O.95
°/o, nousi kuitenkin suhteellinen todellinen väenlisäys niissä, lukuisten sisään-
muuttojen johdosta. 3,23 %:iin. Suhteellinen todellinen väenlisäys maalaiskun-
nissa teki sitävastoin ainoastaan I.17 %> vaikka luonnollinen lisäännys niissä
oli kokonaista I.41 %.
Vuoden 1895 lopussa nousi Suomen väkiluku 2,520,437 henkeen. Jos nyt
puheeüalaisen vuoden väenlisäys lasketaan tähän lukuun, saadaan 31 p. Joulu-
kuuta 1896 väkiluvun määräksi 2,555,462 henkeä, jotka jakaantuvat kaupunki-




Väkiluku 31 p. Joulukuuta 1896.












Hämeen . . .
Wiipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Waasan . . .

























Koko Suomessa (Tout le pays) 281,216 2,274,246 2,555,462
Suhteellisesfci maan koko väkilukuun kaupunkiväestö teki ll.oo % j a
maalaisväestö 89.oo %.
Solmittujen ja hajonneitten avioliittojen määrä. Vuonna 1896
solmittiin kaikkiaan 19,189 avioliittoa, niistä kaupungeissa 2,411 ja maaseudulla
16,778. Väkilukuun verrattuna avioliittojen määrä teki vuoden kuluessa koko
maalle 76 vihittyä paria 10,000 henkeä kohti keski luvusta, kaupungeille 87 ja
maaseudulle 74 vihittyä paria. Suhteellinen lukuisuus sekä koko maalle etta
kaupungeille ja maaseudulle oli siis suurempi kuin asianomaiset keskimäärät
ajanjaksolta 1881—1890.
Solmittujen avioliittojen luku oli:
Nombre des mariages contractés.
Kaupungeissa. Maaseudulla.
























10,000 henkeä kohti keskiväkiluvusta tuli vihityitä pareja:



































Luonnollinen selitys avioliittojen suurempilukuisuuteen kaupunkein väes-
tössä, verraten maalaisväestöön, on etupäässä siinä, etta kaupunkiväestössä
naima-ikäisten luokka on suhteellisesti paljoa suurempi. Samassa määrässä
kuin kaupunkiväestö kasvaa sisäänmuuttojen kautta, on senvuoksi lisäännys
sen avioliittojen lukuisuudessa aivan luonnollinen ja vastakin odotettavissa.
Eri lääneissä oli avioliittojen lukuisuus vv. 1881—1890, 1891, 1892, 1893,
1894, 1895 ja 1896 seuraava:














Koko Suomessa (Tout le pays)
Kaupungeissa (Les villes) . . . .











































































Niinkuin tästä nykyy, oli avioliittojen lukuisuus v. 1896 suurin Viipurin
läänissä.
Samoin kuin ennenkin solmittiin v. 1896 suurin määrä avioliittoja vuoden
viimeisenä neljänneksenä, Lokakuusta Joulukuuhun, nimittäin 7,529 eli 39.24 %
raketuista avioliitoista. Tänä vuoden neljänneksenä solmittujen aviojen luku oli:
Mariages contractés en Octobre—Décembre.
1881-1890 Keskimäärä 4O.oo °/0
1891 • • • 37-74 »
1892 39.79 „
1893 41.28 „
1894 . • . 41.16 „
1895 39.14 „
1896 39.24 „
Mitä avioliittojen lukuisuuteen 1896 vuoden eri kuukausina tulee, solmit-
tiin suurin suhteellinen määrä niitä Joulu- ja Marraskuulla; vähin määrä taas
Tammi- ja Helmikuulla.
Solmittujen avioliittojen lukuisuus eri kuukausina oli, kun näille pannaan
yhtä monta päivää kullekin, seuraava:
Koko maassa.
Suhteellisesti l,200:aan.















































































































S u h t e e l l i s e s t i 1,2 0 (ka an.




































































































































































































































Kahden naimattoman kesken 831
Leskimiehen ja naimattoman vaimonpuolen kesken . 96
Leskivaimon ja naimattoman miehenpuolen kesken . 36
Kahden lesken kesken 37
Yhteensä 1,000.
Vuosina 1881-1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895 ja 1896 olivat määrät:
Répartition des mariages selon Vêtat civil des époux.
Kahden naimattoman kesken (gar-
çons et filles)
Leskimiehen ja naimattoman vaimon-
puolen kesken (veufs et filles) . .
Leskivaimon ja naimattoman miehen-
puolen kesken (garçons et veuves) .













































l,OOO:sta v. 1896 avioliittoon astuneesta miehestä ja vaimonpuolesta oli siten:
Naimattomia. Leskimiehiä ja Leskivaimoja ja
Miehenp. Vaimonp. eronsaaneita miehiä. eronsaaneita vaimoja.
867 927 133 73.
Ajanjaksolla 1881—1890 sekä vuosina 1891, 1892, 1893, 1894/1895 ja
1896 oli suhta:













































Vuosi 1896 eroaa tässä suhteessa jossain määrin 1880-luvun väkiluvun-
tilaston tuloksista.
1,OOOista vuoden 1896 kuluessa avioliittoon astuneesta miehenpuolesta oli
ikäluokassa :
Alle 20 vuoden 30
20:stä 30:een vuoteen 653
30:stä 40:een „ 202
Yli 40 vuotta. . . . . . . . . 115
Yhteenså 1,000
ja l,OOO:sta avioliittoon astuneesta vaimonpuolesta oli:
Aile 20 vuoden 143
20:stä 30:een vuoteen . . . . 661
30:stä 40:een „ . . . . 133
Yli 40 vuotta 63
Yhteensä 1,000
Kymmenvuotiskaudella 1881—1890 ja vuosina 1891, 1892, 1893, 1894, 1895
ja 1896 oli suhta ollut:
Répartition des époux par âge.
Miehenpuolia.















































Répartition des épouses âge.
Vaimonpuolia.
Aile 20 vuoden.















































Keski-ikä avioliittoja solmittaessa oli v. 1896 miehenpuolilla :
Kaikissa solmituissa avioliitoissa . . 29.5» vuotta
Ensi naimisissa 27.n „
Toistamiseen naimisissa 45.69 „
Yaimonpuolilla oli keski-ikä:
Kaikissa solmituissa avioliitoissa . . 26.15 vuotta
Ensi naimisissa 25.os „
Toistamiseen naimisissa 4O.oe „
Vv. 1881—1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895 ja 1896 oli keski-ikä ollut:
Âge moyen des époux.
Miehenpuolla.
Kaikissa solmituissa avioliitoissa (To-
tal)
Ensi naimisissa (Premiers mariages).




























































Kaikissa solmituissa avioliitoissa (To-
tal) . .
Ensi naimisissa (Premiers tna/riages) .
Toistamiseen naimisissa (Seconds ma-
riages)
Naimisia aikaisella iällä vaimonpuolisissa tapahtui v. 1896 tavallisuuden
mukaan suhteellisesti lukuisimmin "Wupurin läänissä. 100:sta avioliittoon astu-
vasta vaimonpuolesta oli siellä 22.3 °/o aUe 20 vuoden, kun sitä vastoin Uuden-
maan läänissä samasta lukumäärästä ainoastaan 9.i % °i ollut mainittua ikää
täyttänyt.
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Tietoja aviokumppanein molemmanpuolisesta iästä ei Suomen väkiluvun-
tilastossa valitettavasti voida sovitella yliteen, kun sanottuja tietoja annetaan
erikseen kummaltakin aviopuolelta, eikä molemmilta yhteisesti.
Niinkutsutuita seka-aviolüttoja eli avioliittoja eri uskontoihin kuuluvain
välillä solmittiin v. 1896 yhteensä 193 eli l.oi °/0 kaikista avioista. Nämä seka-
avioliitot solmitaan melkein yksistään lutherilaisten ja kreikkalais-venäläisten
uskonnontunnustajain välillä. Seminoisia avioliittoja rakennettiin vuoden knluessa
101 protestanttisten vaimonpuolten ja muuhun uskontoon kuuluvain miesten
välillä; tavallisuuden mukaan tapahtui seka-avioliittoja lukuisimmin Wiipurin
ja Kuopion lääneissä sekä kaupunkien väestössä paljoa lukuisemmin kuin maa-
seudun. Kaugungeissa ne tekivät 2.74 %, maaseudulla 0.76 % kaikista avio-
liitoista.




Mariages mixtes. En %•
1881-1890 Keskimäärä. 136 0.84




1895 . 172 0.94













Seka-avioliitot ovat, niinkuin näkyy, yleiseen aviomäärään verraten meillä
hyvin harvat. Ne osottavat kuitenkin taipumuksen enentymiseen.
Kuolemantapausten kautta hajotettiin vuoden kuluessa 12,485 avioliittoa
eli 65.i °/0 solmituista avioliitoista. Useimmat eli 57.eo °/0 siten hajonneista
avioliitoista purettiin miehen kuoleman kautta. i






































Tuomiokapitulein antamien tietojen nmkaan on v. 1896 laillisen eron
kautta purettujen avioliittojen määrä noussut 112:een.
Laillisen eron kautta oli seuraava määrä avioliittoja hajotettu:
1881—1890 Keskimäärä 55
1891 . 77





Niinkuin nämät numerot osottavat, tapahtuu maassamme avioliittojen pur-
















































Toinen aviopuolisoista luopunut . .
Keskinäinen eripuraisuus
Mielensairaus
Toinen aviopuolisoista tuomittu elin-
kautiseen vankeuteen
Toinen aviopuol. tuomittu varkaud. .
•Kaatumatauti

































































Lapsensynnyttäjät. Lapsensynnyttäjäin lukumäärä nousi v. 1896
82,684:ään. län puolesta ne jakautuvat seuraavalla tavalla:
Koko lukumäärä. Suhteellisesti 100:aan.
Accouchées des enfants, par âge.
Nombre absolu. Pourcents.
Aille 20 vuoden . . . .
20—25 vuoden välillä . .
25—30 „ „ . .
30—35 „ „ . .
35—40 „ „ . .
40—45 „ „ . .































lan puolesta lapsensynnyttäjät jakautuivat vv. 1881 — 1890, 1891, 1892,
1893, 1894, 1895 ja 1896 seuraavalla tavalla suhteellisesti l,000:teen:
Accouchées des enfants par âge.
En »/„o.
Alle 20 vuoden . .








































































Vanhin lapsensynnyttäjä v. 1896 oli muuan 56:11a ikävuodellaan oleva
nainut vaimo Viipurin kaupungissa.
Sivilisäätyyn katsoen oli 76,878 eli 92.98 % naineita ja 5,806 eli 7.«* %
naimattomia. Kaupunki- ja maaseutuväestöUe jakautuivat naineet ja naimatto-
mat lapsensynnyttäjät seuraavasti:
Nombre des accouchées des enfants.
Kaupungeissa. Maaseuduïla.
Dans les villes. Dans les communes rurales.
Naineet lapsensynnyttäjät (Mariées) . . 89.63 °/0
Naimattomat „ (Filles-mères) . IO.37 „
93.14 %
6.66 ,,
Yhteensä 100 % 100
Sivilisäädyn puolesta oli:
Koko maassa.

























































































Lapsensynnyttäjäin ikään ja sivilisäätyyn katsoen oli v. 1896, niinkuin
tavallisesti ennenkin, lOOrsta lapsensaajasta, jotka olivat synnyttäneet avio-
lapsia, enemmän kuin puolet iältään 30 ja 45 vuoden välillä, kuin sitävastoin
enemmän kuin kaksikolmattaosaa niistä, jotka olivat synnyttäneet aviottomia
lapsia, olivat alapuolella tätä ikärajaa, s. t. s. olivat 30 vuotta nuoremmat.
Erotus näkyy selvästi seuraavasta vertailusta.
100:sta lapsensynnyttäjästa oli seuraavalla iällä:
Accouchées par âge, en pourcents.




















Naimattomista sekä leskistä ja
naineista, jotka ovat synnyttä-
neet äpärälapsia.










Naineet lapsensynnyttäjät olivat kymmenvuotiskaudella 1881—1890 sekä
vuosina 1891, 1892,1893,1894, 1895 ja 1896 seuraavalla iällä, suhteessa l,000:een:
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30—35 „ „ . . . . . .
35—40 „ „
40 -45 „ „
4 5 - 5 0 „ „
Yli 50 vuotta
Yhteensä


































































Naimattomat lapsensynnyttäjät taas olivat kymmenvuotiskaudella 1881—
1890 sekä vuosina 1891, 1892, 1893, 1894, 1895 ja 1896 seuraavalla iällä, suh-
teessa l,000:een:
Filles-mères et autres accouchées des enfants illégitimes, par âge.
En %0.
Aile 20 vuoden
2 0 - 2 5 vuoden välillä . . . .
30—35 „ „
3 5 - 4 0 „ „ . . . .
45—50 _ . .
Yli 50 vnotta .
Yhteensä


























































Suhteellisesti koko vaimonpuoliseen väestöön oli lapsensynnyttäjiä v.
1896 6.39 %. Vv. 1881—1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895 ja 1896 oli asian-
laita:
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Accouchées des enfants en pourcents de la population féminine moyenne.
1881 — 1890 Keskimäärä 6.oe %
1891 6.8* „
1892 . . . . , 6.30 „
1893 5.98 „
1894 6.17 „ ;
1895 6.53 „
1896 6.43 „
Lapsensynnyttäjäin keski-ikä oli v. 1896:
Age moyen des accouchées.
Koko maassa. Kaupungeissa. Maaseudulla.
Tout le pays. Villes. Communes rurales.
Vuosi. — Ans.
Kaikkien lapsensynnyttäjäin (Toutes
les accouchées) 31.2i 30.86 31.25
Naineiden lapsensynnyttäjäin (Mariées) 31.M 31.25 31.sa
Naimattomain „ (Filles-mères) 27.2b 27,50 27,2«
Lapsensynnyttäjäin keski-ikä oli:
Koko maassa.
Dans tout le pays.
Kaikkien lapsensynnyttäjäin (Toutes
les accouchées)





les accouchées) . . .
Naineiden lapsensynnyt. (Mariées) . .
Naimattomain „ (Filles-mères)
Maaseudulla.
Dans les comunes rurales.
Kaikkien lapsensynnyttäjäin (Toutes
les accouchées) . . .










































































Suomessa on l,OOO:sta lapsensaajasta tavallisesti 14 tai 15 synnyttänyt
kaksi tai useamman sikiön. Asianlaita v. 1896 ei tässä suhteessa tee poik-
keusta, koska nimittäin 1,000 lapsensaajasta 14.3 synnytti kaksi tai useamman
sikiön.
1,000 lapsivuoteesta lähti:
Nombre des enfants nés par 1,000 grossesses.







Suhteellisesti suurin määrä useampisikiöisiä lapsivuoteita v. 1896 tulee
iälle 30 ja 45 vuoden välillä. Sama havainto on edellisinäkin vuosina tehty.
Asian tarkempaa valaisemista varten otetaan tähän seuraava taulu:
Lapsensynnyttäjäin ikä.
Age des accouchées.
Kaksi eli useamman sikiön synnyttäneitten lapsen-
saajain lukumäärä suhteellisesti l,000:een.









































































Kuolevaisuus lapsensaajissa oli v. 1896 erittäin pieni ja melkoista pie-
nempi kuin keskimäärä w . 1881—1890, kuten seuraavasta näkyy:
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Lapsivuoteeseen Prosenttina lapsensaajain koko
kuolleita. lukumäärästä.
Décès en couches. Rapport à 100 accouchées.






1896 . 408 0.49
Se silmäänpistävä muutos parempaan päin, minkä nämät prosenttinume-
rot osottavat lapsensynnyttäjäin kuolevaisuuden suhteen, on epäilemättä luet-
tava parannetun terveyshoidon ja maan kätilöjärjestelmän 1880-luvulla alkaneen
toisinmuodostuksen ansioksi.
Se ikä, jolloin kuolemantapaukset lapsivuoteen johdosta sattuvat suhteelli-
sesti useimmin, on ikä yli 50 vuotta. Nuoremmissa ikäluokissa nämät kuoleman-
kohtaukset ovat verrattain harvinaisemmat. Tätä seuraavat numerot valsisevat :







Yli 50 vuotta . . .
Lapsivuoteeseen kuolleet. 10,000:sta lapsen-
saajasta allamainitulla iällä kuoli.




























































Laps i VU O de 11 en tulos . Vuonna 1896 synnytti Suomessa 82,684 lapsi-
vaimoa yhteensä 83,884 sikiötä, joista 81,656, elävänä ja 2,228 kuolleena. Lapsi-
vuodetten tulos oli sus suunnille sama, kuin jo ennen on voitu havaita meillä
säännölliseksi. l,OOO:sta lapsivuoteesta on nimittäin keskimäärin tullut 1,015
sikiötä, joista 987 elävänä ja 28 kuolleena syntynyttä.
Vv. 1881—1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895 ja 1896 oli täinä suhta seu-
raava:
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Sikiöjen lukumäärä. Elävänä syntyneet. Kuolleena
syntyneet.
Total des naissances. Naissances vivantes. Mort-nés.
1881—1890 Keskimäärä . 1,015 987 28 .
1891 1,014 987 27
1892 1,014 987 27
1893 1,015 986 29
1894 1,015 988 27
1895 1,015 988 27
1896 1,015 988 27
Niinkuin näkyy, on näitten numeroin muuttelevaisuus erinomaisen pieni.
Enemmän on sitä vastoin suhta syntyneitten sukupuolten välillä aina
vaihdellut, vaikka yleisenä, muuttumattomana sääntönä pysyy, etta maailmaan
syntyy enemmän poika- kuin tyttölapsia sekä etta epäsuhta on suurin kuolleena-
syntyneitten kesken. l,OOO:tta v. 1896 elävänä syntynyttä tyttölasta kohtaan
tuli 1,048 elävänäsyntynyttä poikalasta, kun tåas yhtä useaa kuolleenasynty-
nyttä tyttöä vastasi 1,217 kuolleenasyntynyttä poikaa. Ylipäänsä tuli l,OOO:tta
syntynyttä tyttölasta kohtaan 1,052 syntynyttä poikalasta.
Vv. 1881—1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895 ja 1896 oli asianlaita seu-
raava:
l,OOO:tta syntynyttä tyttölasta kohtaan tuli syntyneitä poikalapsia.
Rapport des garçons aux 1,000 filles.
Elävänä Kuolleena Yhteensä
syntyneitä. syntyneitä. syntyneitä.
Naissances vivantes. Mort-nés. Toutes les naissances.
1881—1890 Keskimäärä . 1,051 1,297 1,057
1891 1,050 1,254 1,055
1892 1,056 1,265 1,061
1893 1,060 1,218 1,064
1894 1,049 1,343 1,056
1895 . . . . . . . 1,054 1,275 1,060
1896 . . . . . . . 1,048 1,217 1,052
Aviollisista lapsivuoteista syntyi v. 1896 76,018 sikiötä elävänä ja 1,969
elottomana elikkä yhteensä 77,987 aviolasta sekä aviottomista 5,638 elävänä
ja 259 elottomana eli yhteensä 5,897 aviotonta lasta. Aviolapsista oli siis
2.52 °/o Ja aviottomia 4.39 % hengettömiä. Kuolleenasyntyneitten määrä oli siten
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verrattain isosti suurempi jälkimmäisissä kuin edellisissä. Kaikista syntyneistä
oli 2.66 % hengettömiä.
Vv. 1881—1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895 ja 1896 asianlaita oli:
Syntyneistä oli kuolleenasyntyneitä.
Rapport des mort-nés aux toutes les naissances.
Aviolapsista. Aviottomista. Kaikista syntyneistä.
Legitimes. Illégitimes. Toutes les naissances.
1881—1890 Keskimäärä . 2.64 % 4.?o °/o 2.78 %
1891 2.53 „ 4.71 „ 2.67 „
1892 2.54 „ 4.53 „ 2.68 „
1893 . 2.66 „ 5.05 „ 2.82 „
1894 2.5« „ 4.3i „ 2.70 „
1895 2.52 „ 4.64 „ 2.65 „
1896 2.52 „ 4.39 „ 2.66 „
Kaikista syntyneistä oli, niinkuin mainittiin, 77,987 aviollista ja 5,897
äpärälasta; jälkimmäiset sus tekivät 7.03 % kaikista syntyneistä. Samoin kuin
ennenkin, oli aviottomain synnyinprosentti v. 1896 kaupungeissa paljo suu-
rempi kuin maalaiskunnissa ; se nousi nimittäin edellisissä IO.33 %:tiin, kun
jälkimmäisissä vain teki 6.es %.
Vv. 1881—1890 sekä vuosina 1891, 1892, 1893, 1894, 1895 ja 1896 oli
aviottomain lasten synnyinprosentti kaikixta syntyneistä:
Rapport des illégitimes aux toutes les naissances.
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
Dans les villes. Dans les communes rurales. Dans tout le pays.
1881—1890 Keskimäärä . 12.oo % 6.49 % 6-»i %
1891 9.78 „ 5.97 „ 6.31 „
1892 10.64 „ 6.36 „ 6.78 „
1893 10.83 „ 6.24 „ 6.69 „
1894 9.82 „ 6.15 „ 6.50 „
1895 10.26 „ 6.31 „ 6.69 „




























Elävänä syutyneistä oli aviottomain synnyinprosentti:
Rapport des illégitimes aux naissances vivantes.
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
Dans les villes. Dans les communes rurales. Dans tout le pays.







Kuolleena syntyneistä oli aviottomain synnyinprosentti:
Rapport des illégitimes aux mort-nés.
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
Dans les villes. Dans les communes rurales. Dans tout le pays.
1881—1890 Keskimäärä . 20.67 % 10.78 % 11.64 %
1891 15.87 „ 10.57 „ 11.16 „
1892 20.00 „ 10.28 „ 11.45 „
1893 20.75 „ 10.73 „ 11.98 „
1894 14.40 „ 9.85 „ 10.37 „
1895 21.37 „ 9.98 „ 11.18 „
1896 21.81 „ 10.38 „ 11.62 „
Aviottomain synnyinmäärä on v. 1896 ollut suurin Uudenmaan läänissä
sekä pienin Wiipurin läänissä. AUaseuraava taulu valaisee muuten tarkemmin
aviottomain synnyinmäärän suhteellisen suuruuden eri lääneissä aikakautena





Äpärälasten määrä suhteellisesti 100:aan
syntyneeseen.

















































































Äpärälasten synnyinmäärä, joka koko sina aikana, minkä Suomen väestön-
tilasto käsittää, on osottanut katkeamatonta enenemistä aina viisivuotiskauteen
1871—1875, jolloin se nousi ylimmilleen, 8.50 % (v- 1 8 7 ° kokonaista 9.s>t), on
senjälkeen ollut vähenemään päin niin hyvin kaupungeissa kuin maalla, vaikka
kyllä pienempiä vaihteluja eri vuosilta on havaittavissa.
Yuonna 1896 useammat syntymiset tapahtuivat Kesä- ja Heinäkuulla.
Synnyinmäärä eri kuukausina näkyy seuraavista suhtaluvuista, jolloin kuukau-
det ovat muutetut yhtä monta päivää sisältäviksi.
l,200:sta syntyneestä tuli allaseisovain kuukautten osaksi:
Rapport h 1,200 naissances.









































Elavänäsyntyneissä. Kuoileenasyntyneissä. Kaikissa syntyneissä.
Naissances virantes.
Lokakuu . . . 87
Marraskuu . . 90









Yhteensä 1,200 1,200 1,200
Aikakaudella 1881—1890 sekä vuosina 1891, 1892, 1893, 1894, 1895 ja
1896 oli asianlaita:
l,200:sta synnystä kuoileenasyntyneissä sattui allaseisovina kuukausina:
















































































































l,200:sta synnystä elavänäsyntyneissä sattui allaseisovina kuukausina:
























































































































l,200:sta synnystä kaikissa syntyneissä sattui allaseisovina kuukausina:
Rapport à 1,200 de toutes les naissances.
Tammikimlla
Helmikuulla




Heinäkuulla . . .








































































































Mitä erittäin tulee äpärälasten synnyinmäärään, vaikuttaa siihen, niinkuin
edellisissä katsauksissa jo on huoinautettu, vuodenajat suuressa määrässä ja
se jakautuu sentähden paljo epätasaisemmin eri kuukausille kuin aviolliset syn-
nyt. l,200:sta kummankinlaatuisesta syntymisestä tuli v. 1896 yhtä pitkäaikai-














Rapport à 1,200 naissances.
Aviollisia.
Naissances légitimes
. . . . 104
. . . . 100
. . . . 102
. . . . 93
. . . . 97
. . . . 109
. . . . 110
. . . . 102
. . . . 106
. . . . 88
. . . . 90

















Erotus korkeimman ja alimman lukumäärän välillä nousi sus aviollisissa
synnyissä 32 prosenttiin kuukautten keskimäärästä, vaan aviottomissa koko 53
prosenttiiin.
l,200:sta aviolli8esta syntymisestä sattui allasetsovina kuukausina:

















































































































l,200".8ta aviottomasta syntymisestä sattui ailaseisovina kuukausina:















































































































Kuol lee t . Kuolevaisuus maassa oli vuonna 1896 verrattain kovin vä-
häinen. Se teki prosenttina keskiväkiluvusta 1.85. Kuolinprosentti oli, kuten
tavallista, kaupungeissa suurempi kuin maaseuduilla, nimittäin edellisissä I.90,
jälkimmäisissä l.ss.
Vv. 1881—1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895 ja 1896 kuolinprosentti oli:








Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.






















Kuolinprosentti koko kymmenvuotiskautena 1881—1890 oli alin, inikä
Suomen väkiluvuntilastolla tähän saakka on ollut merkittävänä miltään viisi-
tai kymmenvuotiskaudelta. Alin kuolinprosentti koko maalle sattui v. 1895
1.78 °/0:lla.
Kuolinprosentti eri lääneissä onilmoitettu siv. 2 ja seur.
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Eri ikäluokkia kohti jakautuivat kuolleet tavalla kuin seuraava yhteen-
sovitus osottaa:
Ruolleita vuonna — Décès en
1896.
Prosenttia.
Aile 3 vuoden oli 35.16
3:sta 15:een vuoteen IO.39
15:sta 50:een „ 20.09
5O:stä 70:een „ I8.07
Yli 70 vuoden I6.29
Yhteensä lOO.oo
Taulut 14, 15 ja 16 sisältävät yksityistietoja kuolleitten lukumäärästä kul-
lakin ikävuodella. Samoin kuin ennenkin otetaan tähän seuraava taulu, josta
näkee kuolleitten määrän 100:n elävän hengen ryhmässä kullakin ikävuodella.
Kuolinprosentti on laskettu n. k. suoranaisen metoodin mukaan, s. o. vississä
ikävuodessa kuolleitten henkilöitten lukumäärä on verrattu niiden henkilöiden
koko lukumäärään, jotka vuoden alussa olivat samassa iässä. Papiston vuo-
desta 1878 alkaen antamat tiedot ei ainoastaan kuolleitten iästä, vaan myöskin
heidän syntymävuodestaan, tarjoavat täydelliset aineet kuolintaulujen laskemi-
seen tämän metoodin mukaan.
Sadasta allaseisovissa vuosiluokissa eiävästä hengestä kuoii v. 1896.
Mortalité par âge. Nombre des décès par 100 habitants de chaque
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 » 0.67 0 63 60-61 „ 2.61 2.16




 » 0.74 0.69 62-63 „ 3.24 2.55
2 7 ~ 2 8 » O.75 0.71 63-64 „ 3.56 2.8i
28-29 „ O.73 0.71 64-65 „ 3.90 3.u




















 v 0.77 0.79 70-71 „ 6.53 5.50
55-36 „ O.77 O.79 71-72 „ 7.03 6.07
36—37 „ 0.83 O.79 72—73 „ 7.56 6.69
37-38 „ 0.86 O.79 73—74 „ 8.20 7.4o
38-39 „ O.w 0.82 74—75 „ 9.00 8.19
39-40 „ 0.92 0.84 75-76 „ 9.83 8.99
40-41 „ O.94 0.85 76—77 „ 10.67 9.76
41-42 „ O.95 0.84 77-78 „ 11.47 10.49
42-^3 „ 0.98 0.84 78-79 „ 12.45 H.27
43-44 „ 1.03 0.85 79—80 „ 13.so 12.13
44—45 „ 1.09 0.86 80-81 „ 14.51 12.9i
45 -46 „ 1.15 0.87 81-82 „ 15.45 13.eo
46-47 „ I.21 0.83 82-83 „ 16.40 14.32
47-48 » 1.24 0.9i 83-84 „ 17.75 15.39
48-49 „ 1.29 1.04 84—85 „ I9.30 16.58
49—50 „ I.37 l a s 85—86 „ 2O.st 18.07
50—51 „ 1.5î I.33 86-87 „ 21.84 19.26
51-52 „ 1.66 1.30 87—88 „ 22.48 20.55
52—53 „ 1.78 1.30 88-89 „ 23.09 21.u
53—54 „ 1.86 1.31 89—90 » 23.38 21.53
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Vertailemisen vuoksi otetaan tähän kuolinkoefficienttien keskimäärä vuo-
silta 1886-1896.
Sadasta aliaseisovissa vuosiluokissa eiävästä hengestä kuoli vuosina
1886-1896.













































































































































































































































































































































Kuolinkoefficientit ikäluokilta yli 90 vuotta ovat liian alhaisia ja johtu-
nevat viat arvaten siitä, että niissä ikäluokissa eläjäin lukumäärä on otettu
liian suureksi. Moni jo aikaa kuollut henkilö on epäkuomiosta voinut jäädä
kirkonkirjoissa yhä seisomaan. Samasta syystä lienevät myös koefficientit
ikäluokilta yli 60 vuotta liian alhaisia, vaikka erotus ei sentään saata olla
suuri.
Korkeimmassa iässä eli yli 90 vuoden vanhana kuoli v. 1896 139 hen-
keä. Yksi vaimonpuoli Pusulasta Uudenmaan lääniä oli päässyt 100—101
vuoden ikään.
Ylempänä oleva kuolevaisuustaulu vuodelta 1896 osottaa, että kuolevaisuus
vuoden kuluessa on, niinkuin aina ennenkin, ollut suurempi miehenpuolissa.
Kaikissa ikäluokissa, paitsi 15:stä 20:een vuoteen, on tämä suhta yleisenä sään-
tönä, jonka voimaa eivät pienet satunnaiset poikkeukset yksityisissä ikäryh-
missä saa horjumaan. Kaikkiaan tuli l,OOO:tta kuolemantapausta kohti vaimon-
puolissa 1,038 miehenpuolissa.
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Vv. 1881—1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895 ja 1896 oli asianlaita seu-
raava :








Lapsissa, jotka vuoden kuluessa kuolivat ennenkuin olivat täyttäneet ensi
ikävuotensa, tuli l,OOO:tta tyttölasta kohti 1,256 poikalasta. Tässä nuorimmassa
vuosiryhmässa varsinkin miehenpuoliset kaatuvat nopeammin kuin vaimon-
puoliset.
Yv. 1881—1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895 ja 1896 tämä suhta oli
seuraava:
Rapport des décès masculins aux 1,000 décès féminins parmi les








Jos kuukaudet muutetaan yhtä monta päivää lukeviksi ja kuolemantapaus-
ten keskimääräksi kuukaudessa otetaan 100, oli kuolevaisuus eri kuukausina
v. 1896 seuraava:















Useimmat kuolintapaukset sattuivat v. 1896 Helmi-, Maalis- ja Joulukuulla
ja vähin määrä Heinä-, Elo-, Syys- ja Lokakuulla.
Vv. 1881—1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895 ja 1896 oli näet asianlaita
seuraava:
















































































































Kuolemantapausten suhteellinen lukuisuus eri kuukausina oli v. 1896
isosti erilainen kaupungeissa ja maalaiskunuissa, niinkuin seuraavasta taulusta
näkyy:
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Vv. 1881—1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895 ja 1896 asianlaita oli kau-
pungeissa:
Mortalité par mois dans les villes. Rapport à 1,200.


































































































































































































































Age moyen des morts:
Kaupungeissa : Miehenpuolten . . .
Vaimonpuolten . . .
Molempain sukupuolt.
Maaseudulla: Miehenpuolten . . .
Vaimonpuolten . . .
Molempain sukupuolt.
Koko maassa: Miehenpuolten . . .











































































Les causes des décès:
Keuhkotauti (Phthisie pulmonairej. .
Kaikenlaiset kuumeet (Fièvre tierce,
quotidienne etc.)
Punarupuli ja tuhkarupuli (Fièvre
scarlatine et morbilleuse)
Rokko (Variole)
Vatsatauti lapsissa (Diarrhée chez en-
fants)
H u k k u m i n e n (Noyade) . . . . . .
Lapsensaanti (Décès en couches). . .
Punatauti (Dyssenterie)
Tapaturma (paitsi hukkuminen) (Morts
accidents, la noyade non-compris)
Itsemurha (Suicides)
Toisen väkivalta (Par la main d'autrui)
Mielenviat (Aliénation mentale) . . .
Väkevät juomat (Boissons alcooliques)
L a p s e n m u r h a (Infanticides) . . . .
Kolera (Choléra)
Muut taudit (Autres maladies) . . .
Thteensä (Total)



























































































































Kaupungeissa: Miehenpuolia. . . .
Vaimonpuolia . . .
Molempaa sukupuolta
Maaseudulla: Miehenpuolia. . . .



















































Koko maassa : M i e h e n p u o l i a . . . .





























Yhtä miljoonaa kohti keskiväkiluvusta tuli seuraava määrä tapaturmaisia
kuolemantapauksia :
Kaupungeissa: Miehenpuolia . . .
Vaimonpuolia . . .
Molempaa sukupuolta
Maaseudulla: Miehenpuolia . . .
Vaimonpuolia . . .
Molempaa sukupuolta
Koko maassa: Miehenpuolia . . .







































































100:sta kuolemantapauksesta oli seuraava määrä tapaturmaisia:
Kaupungeissa: Miehenpuolia. . . .
Vaimonpuolia .
Molempaa sukupuolta
Maaseudulla: Miehenpuolia. . . .
Vaimonpuolia . . .
Molempaa sukupuolta
Koko maassa: Miehenpuolia . . .










































































Musertuminen ja kuol. lankeaminen
(Chutes et ecracementj
Polttohaavoja ja palo (Incendie et brû-
lures)
T o i s e n v ä k i v a l t a (Par la main d'an-
trui) . . .
T u k e h t u m i n e n (ÉtouffementJ . . . .
V ä k e v ä t j u o m a t (Ivrongerie) . . . .
K u o l i a a k s i p a l e l t u m i n e n (Froid) . .
L a p s e n m u r h a (Infanticides) . . . .
Ukkosen-lyömä (Coup de foudre) . .
Häkä (Asphyxie)
Vahingonlaukaus (Coup de fusil sans
intention) .
Muu tapatiirma (Autres accidents) . .
Yhteensä (Total)





























































































































Absoluuttinen määrä itsemurhia oli:
Nombre des suicides:
Kaupungeissa: Miehenpuolia. . . .
Vaimonpuolia . . .
Molempaa sukupuolta
Maaseudulla : Miehenpuolia. . . .
Vaimonpuolia . . .
Molempaa sukupuolta
Koko maassa: Miehenpuolia. . . .









































































Siis 1 miljoonaa kohti keskiväküuvusta tuli:
Kaupungeissa: Miehenpuolia. . . .
Vaimonpuolia . . .
Molempaa sukupuolta
Maaseudulla: Miehenpuolia. . . .
Vaimonpuolia . . .
Molempaa sukupuolta
Koko maassa: Miehenpuolia. . . .








































































Sivilisäädyn mukaan jakautuivat itsemurhaajat seuraavasti:
Lapsia aile 15 v.: Miehenpuolia . .
Vaimonpuolia . .
Molempaa sukup . .
Yli 15 vuo t t a olevia:
Naimat tomia: Miehenpuolia . . . .
Vaimonpuolia . . . .
Molempaa sukupuol ta
Nainei ta : Miehenpuolia . . . .
































































































Sus oli 1 miljoonaa kohti vastaavasta sivilisäädystä seuraava luku itse-
murhaajia :
1 8 8 1 - 1 8 9 0 . 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896.
L a p s i a a i l e 15 v . : M i e h e n p u o l i a . . 2.5 2.3 — 9.i 2.2 4.4 6.5
V a i m o n p u o l i a . . — — — — 4.6 — —
M o l e m p a a s u k u p . 1.3 1.2 — 4.6 3.4 2.2 3.3
Y l i 15 v u o t t a o l e v i a : '
N a i m a t t o m i a : M i e h e n p u o l i a . . . . 87.2 90.2 95.7 113.7 81.1 141.2 123.9
V a i m o n p u o l i a . . . . 18.3 27.4 30.6 16.8 33.3 42.6 51.6
M o l e m p a a s u k u p u o l t a 53.6 59.8 64.2 66.8 57,9 93.5 89.o
N a i n e i t a : M i e h e n p u o l i a . . . . 98.4 132.7 131.6 147.3 104.9 136.2 127.4
M i e h e n p u o l i a . . . . 21.2 14.8 17.t 19.4 19.2 28.3 25.6
M o l e m p a a s u k u p u o l t a 59.8 73.7 74.4 83.4 62.i 82.4 76.7
L e s k i m i e h i ä 2O5.i 245.3 325.1 107.4 185.6 287.2 231.7
L e s k i v a i m o j a 32.4 30.7 61.0 20.i 29.9 19.6 38.7
L e s k i m i e h i ä j a l e s k i v a i m o j a . . . . 79.o 89.4 133.0 43.9 72.4 92.7 91.4 j
Jos kuukaudet tehdään yhtämonipäiväisiksi ja itsemurhien keskimäärä
kuukautta kohti ajatellaan 100:ksi, niin itsemurhien lukuisuus eri kuukausina
on ollut seuraava:
. \l l \ ï \ ï \ ï P t $ 11 E f I I
I I f i I f I I ! I I I
c c £ es p ? a F F g s
i 1 !
1881-1890 92 H4 i 100 101 114 151 125 106 95 104 70 58
1891 65 119 I 119 78 162 55 97 152 145 54 78 76
1892 110 55 : 100 124 110 93 90 70 155 80 103 110
1893 29 43 39 152 128 203 187 138 112 29 71 69
1894 105 104 I 82 108 116 72 82 116 144 105 108 58
1895 90 73 i 115 110 188 j 144 131 41 101 49 84 74
1896 60 27 94 79 162 j 167 111 128 124 94 35 119
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Lisäys, koskeva suhteellista kuolevaisuutta v. 1896.
Lasku toimitettu Kansainvälisen Tilastollisen Laitoksen päätöksen mukaan v:lta 1895.
Taux de mortalité en 1896
calculé selon la décision de l'Institut International de statistique en admettant cinq classes



















1—19 „ . .
20-39 „ .
40-59 „ . .





























MOUVEMENT DE LA POPULATION EN 1896.
N:o 122, */s1896, Tilastollinen Päätoimisto.
3
2
1 Katsaus väkiluvun- muutoksiin Suomessa v. 1896.
a) Tleinen katsaus.
Mouvement de la popula- tion de Finlande en 1896.
a) Aperçu général.
1 2 3 l * i 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | l 0 | 11 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 21 | 22 | 23
o 1 1 Väestönlisäys. — Accroissement. Väestönvähennys. — Diminution. taS?yhteensrfAJtahTïuafle?ta
^ Ü? ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
* S Syntyneitä. Sisäänmuuttaneita. Summa. Kuolleita. ulosmuuttaneita. Summa. Excédant des naissances et des
l j a a n i #
 t 1 ^ Naissances. Immigrations. Total Dêà». Émigrations. Total. immigrations.
Gouvernements. 1 | ! g £ * §* B g» g | g | ^ f g ? ? | g ^ £ g S> f F ê *~*
ti if ti ei if îi H if il il i f î f 'Mf H U i l i l U if H M
1 Uudenmaan lääni. . 2,105 4,364 4,194 8,558 5,590 6,27111,861 9,954 10,465 20,419 2,470 2,186 4,656 4,677 5,211 9,888 7,147 7,397 14,544 + 2,807 + 3,068 + 5,875 i
2 Turun ja Porin „ . . 3,093 7,072 6,553 13,625 5,990 6,935 12,925 13,062 13,488 26,550
 3 > 6 3 8 3 , 5 1 6 7>154 6 , 4 2 9 7,310 13,739 10,067 10,826 20,893 -f- 2,995 + 2,662 + 5,657 2
3 Hämeen „ . . 2,141 4,840 4,761 9,601 4,284 4,808 9,092 9,124 9,569 18,693 2,516 2,407 4,923 4,392 4,952 9,344 6,908 7,359 14,267 + 2,216 + 2,210 H- 4,426 3
4 Wiipurin „ . . 3,304 6,476 6,161 12,637 3,573 4,236 7,809 10,049 10,397 20,446
 3 j 9 1 l 3>674 7,585 2,478 2,979 5,457 6,389 6,653 13,042 + 3,660 + 3,744 + 7,404 4
5 Mikkelin „ . . 1,397 2,814 2,614 5,428 1,493 1,730 3,223 4,307 4,344 8,651
 1 > 9 4 3 1>832 3,775 2,003 2,282 4,285 3,946 4,114 8,060 + 361 + 230 + 591 5
6 Kuopion „ . . 2,300 4,919 4,722 9,641 2,086 2,674 4,760 7,005 7,396 14,401 3,096 3,043 6,139 2,750 3,396 6,146 5,846 6,439 12,285 + 1,159 + 957 + 2,116 6
7 Waasan „ . . 3,073 7,001 6,694 13,695 3,192 4,237 7,429 10,193 10,931 21,124
 3 ) 9 9 6 3 ,924 7,920 3,355 4,564 7,919 7,351 8^488 15 ,839+ 2,842 + 2,443 + 5,285 r
8
 Oulun » . . 1,776 4,302 4,169 8,471 1,808 2,608 4,416 6,110 6,777 12,887 2,402 2,507 4,909 1,713 2,594 4,307 4,115 5,101 9,216 + 1,995 + 1,676 + 3,671 8
9 Summa 19,189 41,788 39,868 81,656 28,016 33,499 61,515 69,804 73,367 143,171 23,972
 23,089 47,061 27,797 33,288 61,085 51,769 56,377 108,146 + 18,035 + 16,990 + 35,025 9
Josta lutherin-uskoisissa
10 seurak. (luthériens) 18,738 41,04139,134 80,175 27,868 33,285 61,153 68,909 72,419 141,328 23,503 22,66146,164 27,727 33,18160,908 51,230 55,842 107,072+ 17,679 + 16,577 + 31,256 10
„ metodisti-seurak.
11 (méthodistes) . . . 3 3 3 6 13 17 30 16 20 36 1 — 1 2 4 6 3 4 7 + 1 3 + 1 6 ' + 29 11
„ baptisti-seurak.(7>o_)-
12 tistes) 11 26 28 54 98 133 231 124 161 285 15 15
 3 0 4 12 16 19 27 46 + 105 + 134 + 239 12
„ kreikk.-venäl.seurak.
13 (grecs-orthodoxes) . 429 708 688 1,396 33 61 94 741 749 1,490 440 410 850 63 91 154 503 501 1,004 + 238 + 248 + 486 13
„ roomal.katol. seurak.
1* (catholiques-romains) 8 10 15 25 4 3 7 14 18 32 13 3 16 1 — 1 14 3 17 + 1 5 + 1 5 14
„ kaupungeissa (dans
15 les villes) . . . . 2,411 4,089 3,812 7,901 6,927 8,579 15,506 11,016 12,391 23,407 2,754 2,492 5,246 4,142 5,218 9,360 6,896 7,710 14,606 + 4,120 + 4,681 + 8,801 15
„ maaseurakunnissa
(dam les communes
16 rurales) 16,778 37,699 36,056 73,755 21,089 24,920 46,009 58,788 60,976 119,764 21,218 20,597 41,815 23,655 28,070 51,725 44,873 48,667 93,540 + 13,915 + 12,309 + 26,224 16
1 Katsaus väkiluvun- muutoksiin Suomessa v. 1896.
1») 23Z ulki3a.ls-u.xi.ta erikseen.
Mouvement de la popula- tion de Finlande en 1896.
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisäänmuut-
taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).












































































































































































Ruotsin-Pyhtää . . . .
Summa





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































taneita yhteensä (4-) tahi kuolleita















































































































































































































































I 1 1 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 1 2 I l i } I 1 4 I 1 5 I 1 6 I 1 7 I 1 8 I 1 9 I ™~~\ 21 | Ti | ~ T
. Enemmän syntyneitäjasisäänmuut-
§! < Väestönlisäys. — Accroissement. Våestönvähennys. — Diminution. taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
§ St ja nlosmuuttaneita yhteensä (—).
!§. Syntyneitä. SisäänmuuttaneitI Summa. Kuolleita. Ulosmuuttaneita. Summa. Excédant des naissances et des
| ^ Naissances. Immigrations. Total. Décès- Emigrations. Total. immigrations.
§ I g>
 g ^ < g> g c. <, 5? g g, ^  f i l s f e g 3 ? £ K £ * IS I1?1
—**-—. fl 1! t| Ii I! ti l| S! ti H Ii 11 M 11 ïl M 11 ïi M II II M
a) Lutherilaiset seurakunnat. p •* ? ? S •" P f i •" ? •* ? • " I * ' ? ? • ? _ L_
Kaupungit.
1 Turku 269 478 454 932 620 799 1,419 1,098 1,253 2,351 3 1 3 3 2 4 6 3 7 m 6 1 0 ] ' 0 9 6 7 " 9 3 4 1 ' 7 3 3 + 2 " + 3 1 9 + 6 ] 8 1
2 Pori 127 221 193 414 346 360 706 567 553 1,120 1 5 7 1 3 4 2 9 1 2 4 1 2 5 9 5 0 0 3 9 8 3 9 3 7 9 1 + 1 6 9 + 1 6 0 + 3 2 9 2
3 Rauma 17 64 48 112 100 99 199 164 147 311 3 4 3 0 6 4 4 2 5 4 9 6 7 6 8 4 1 6 0 + 8 8 + 6 3 + 1 5 1 3
4 Uusikaupunki 19 38 34 72 89 73 162 127 107 234 3 4 1 7 5 1 7 6 9 l 1 6 7 n° 1 0 8 2 l 8 + 1 7 " 1 + 1 6 4
5 Naantali - 6 13 19 21 30 51 27 43 70 7 4 11 12 28 40 19 32 51 + 8 + 11 + 19 5
e Maariaphamina . . . . 2 13 6 19 20 18 38 33 24 57 S 5 l 3 !É 22 22 22 Ë 48-^ 1L-Z L ^ 2. 6
Summa 434 820 748 1,568 1,196 1,379 2,575 2,016 2,127 4,143 5 5 0 5 1 7 ^ 8 7 2 ^ J ' 9 3 4 1 ' 4 2 2 ! ' 5 7 9 *>m + 5 9 4 + 5 4 8 + ! ' 1 4 2 7
MaaseuraJcunnat.
s Ekkeröö 11 21 16 37 16 18 34 37 34 71 17 16 33 3 6 9 20 22 42 + 17
 + 12 + 29 8
9 Hammarlanti 14 32 26 58 25 20 45 57 46 103 i 2 0 2 4 4 4 8 2 4 3 2 2 8 4 8 7 6 + 2 9 " 2 + 2 7 9
i« Jomala 11 29 34 63 16 27 43 45 61 106 2 5 2 l 4 6 9 9 l 8 3 4 3 0 6 4 + » + 3 1 + 4 2 1 0
11 Finströmi 13 28 28 56 27 26 53 55 54 109 ! 2 0 1 9 3 9 1 8 2 3 4 1 3 8 4 2 8 0 + 17 + • 12 + 29 i l
12 Geta 5 15 11 26 5 5 10 20 16 36 1 10 14 24 5 5 10 15 19 34
 + 5 - 3 + 2 is
i . Saltviikki 15 45 24 69 26 38 64 71 62 133 ! 2 3 1 6 3 9 3 3 3 3 6 6 5 6 4 9 l 0 5 + 1 5 + l 3 + 2 8 1 3
14 Sun« 11 29 26 55 10 18 28 39 44 83 2 5 1 2 3 7 2 6 28 54 51 40 91 - 12 + 4 - 8 x*
15 Wordöö 6 15 12 27 12 16 28 27 28 55 | " 7 1 8 3 3 6 14 10 24 + 13 + 18 + 31 is
16 Lumparlanti 5 8 4 12 3 7 10 11 11 22 ! 5 4 9 ~ 6 6 5 10 1 5 + 6 + 1 + 7 16
17 Lemlanti 9 17 20 37 14 20 34 31 40 71 2 1 " 3 2 1 5 2 0 35 36 31 67 - 5
 + 9 + 4 17
is Föglöö 9 11 18 29 3 9 12 14 27 41 10 10 20 9 15 24 19 25 44 - 5 + 2 . - 3 is
19 Köökari 7 16 15 31 2 1 3 18 16 34 2 8 1 0 5 5 1 0 7 13 20
 + 11 + 3 + 1 4 »
20 Sottunka 1 5 7 12 2 3 5 7 10 17 2 1 3 1 3 4 3 4 7 + 4 + 6 + 10 20
21 Kumlinki 5 13 13 26 2 2 4 15 15 30 1 0 4 1 4 7 11 18 17 15 32 - 2 - - 2 21
2 2 Brändöö 6 23 13 36 3 7 10 26 20 46 16 11 27 9 11 20 25 22 47 + 1 - 2 - 1 22
23 Iniö 4 11 4 15 2 13 15 13 17 30 5 6 » 4 7 " 9 1 3 2 2 + 4 + 4 + 8 2 3
24 Welkua 5 7 4 11 14 13 27 21 17 38 7 9 1 6 5 9 14 12 18 30 + 9 - 1 + 8 24
2 5 Taivassalo 23 41 46 87 72 76 148 113 122 235 1 5 2 2 3 7 6 1 7 7 1 3 8 7 6 9 9 1 7 5 + 3 7 + 2 3 + ™ 2S
26 Kivimaa 19 32 46 78 17 33 50 49 79 128 3 0 2 8 5 8 3 0 3 2 6 2 6 0 6 0 l 2 ° - H + 19 + 8 ie|
27 Lokalahti 18 28 25 53 a9 50 89 67 75 142 1 4 1 5 2 9 4 1 5 5 9 6 5 5 7 0 1 2 5 + l 2 + 5 + 1 7 2 7
28 Wehmaa 27 41 56 97 70 70 140 111 126 237 2 0 1 4 3 4 8 3 9 6 1 7 9 1 0 3 1 1 0 2 1 3 + 8 + 1 6 + 2 4 2 8
29 Uusikirkko 27 76 68 144 60 92 152 136 160 296 3 9 3 6 7 5 7 0 8 5 1 5 5 1 0 9 1 2 1 2 3 ° + 2 7 + 3 9 + 6 6 2 9
30 Uudenkaupungin maas. . 4 7 11 18 10 28 38 17 39 56 3 4 7 10 17 27 13 21 34 + 4 + 18 + 22 30
31 Pyhâmaa (Rohtainen) . . 13 50 38 88 26 24 50 76 62 138 1 7 l 8 3 5 2 5 2 3 4 8 « 4 1 8 3 + 3 4 + 2 l + 5 5 3 1
32 Pyhämaan saari . . . . 11 16 18 34 5 13 18 21 31 52 7 5 12 9 14 23 16 19 35 + 5 + 12
 + 17 32
33 Laitila 48 111 119 230 71 72 143 182 191 373 5 5 4 9 1 0 4 1 0 3 1 0 6 2 0 9 1 5 8 1 5 5 ' 3 1 3 + 2 4 + 3 6 + 6° 3 3
34 Karjala . s[ 13 8 21 18 33 51 31 41 72 « t 12 B 22 22 3 8 3 3 71 ~ 7 + 8 + J 3*
35 Siirto | 330 740 710 1,450 570 734| l,304| l,3io| 1,444 2,754 ^ 388I m* 6 2 4 752| 1,376 l,059| l,14o| 2 , 1 9 9 + 2511 + 3041 •+ 555 35































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































taneita yhteensä (4-) tahi kuolleita



























































































































































































































































































 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | l O | H l I 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 21 | 22 T " ~ ^ 3 ~ ~ " '
. ^ Enemmän syntyneitä ja sisäänmuut-
^ S Väestönlisäys. — Accroissement. Väestönvähennys. — Diminution. taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
§ s-- ; ja ulosrauuttaneita yhteensä (-).
Ä
 §£ Syntyneitä. Sisäänmuuttaneita. Summa. Kuolleita. Ulosmuuttaneita. Summa. Excédant des naissances et des
^ v Naissances. Immigrations. Total. Décès. Émigrations. Total. immigrations.
«il I Mil H »MI Hu il il «il i 'Ml H M il- SI M
? F p- F' S- F î F f F s- F jr F ?" F g ? jT F j? •• î F ? F î F
1 Siirto 1,019 2,244 2,148 4,392 2,470 2,820 5,290 4,714 4,968 9,682 1,238 1,124 2,362 2,518 2,864 5,382 3,756 3,988 7,744 + 958 + 980 + 1,938 i
2 Prunkkala 7 27 20 47 49 36 85 76 56 132 9 8 17 35 30 65 44 38 82 + 32 + 18 + 50 2
3 Lieto 27 69 52 121 87 99 186 156 151 307 44 51 95 85 90 175 129 141 270 + . 27 + 10 + 37 3
4 Räntämäki 41 85 76 161 193 225 418 278 301 579 43 42 85 126 193 379 229 235 464 + 49 + 66 + 115 4
5 Paattinen 10 13 10 23 13 16 29 26 26 521 9 13 22 25 26 51 34 39 73 - 8 - 13 - 21 s
6 Raisio 19 27 34 61 56 63 119 83 97 180 18 28 46 80 84 164 98 112 210 - 15 - 15 - 30 6
7 Naantalin maaseurak. . . 8 16 13 29 30 36 66 46 49 95 6 8 14 30 43 73 36 51 87 + 10 - 2 + 8 7
8 Rusko 4 15 11 26 19 17 36 34 28 62 5 5 10 24 24 48 29 29 58 + 5 - 1 + 4 s
9 Masku . .
 ; . . . . 12 24 21 45 35 53 88 59 74 133 17 10 27 55 50 105 72 60 132 - 13 + 14 + 1 9
îo Wahto 1 22 10 32 19 16 35 41 26 67 2 3 5 15 7 22 17 10 27 + 24 + 16 + 40 10
n Nousiainen 22 39 47 86 50 40 90 89 87 176 22 25 47 59 70 129 81 95 176 + 8 - 8 — u
12 Pöytyä 34 92 78 170 40 56 96 132 134 266 43 35 78 78 83 161 121 118 239 -+- 11 + 16 + 27 12
13 Oripää 21 30 20 50 12 14 26 42 34 76 13 11 24 25 19 44 38 30 68 + 4 + 4 + 8 13
i* Yläne 22 41 50 91 29 42 71 70 92 162 17 16 33 53 57 110 70 73 143 — + 19 + 19 14
15 Honkilahti 11 21 21 42 14 14 28 35 35 70 4 8 12 30 25 55 34 33 67 + 1 + 2 -+• 3 15
16 Hinnerjoki 9 36 31 67 19 19 38 55 50 105 13 14 27 27 23 50 40 37 77 + 15 + 13 + 28 16
17 Euran pitajä 20 51 44 95 40 35 75 91 79 170! 27 26 53 47 43 90 74 69 143 4- 17 + 10 + 27 17
18 Kiukainen 30 82 58 140 30 45 75 112 103 215 ! 43 27 70 43 41 84 86 68 154 + 26 + 35 -+• 61 18
19 Lappi 20 57 64 121 2+ 17 41 81 81 1621 21 14 35 29 31 60 50 45 95 + 31 + 36 + 67 19
20 Rauman maaseurak.. . . 34 58 49 107 26 36 62 84 85 169 24 20 44 51 58 109 75 78 153 + 9 +. 7 + 16 20
21 Eurajoki. 39 98 97 195 56 58 114 154 155 309, 44 36 80 57 66 123 101 102 203 + 53 + 5 3 + 1 0 6 21
22 Luvia . . 28 57 46 103 11 13 24 68 59 127; 24 31 55 26 34 60 50 65 115 + 18 - 6 + 12 22
23 Porin maaseurak. . . . 43 114 94 208 85 88 173 199 182 381 57 42 99 77 103 180 134 145 279 + 65 + 37 + 10223
24 Ulvila 49 96 92 188 77 91 168 173 183 356 58 56 114 79 93 172 137 149 286 + 36 + 34 + 70 24
25 Nakkila 38 77 85 162 25 35 60 102 120 222 29 44 73 46 41 87 75 85 160 + 27 + 35 + 62 25
26 Kulla 17 62 52 114 30 38 68 92 90 182 29 30 59 45 50 95 74 80 154 + 18 + 10 + 28 26
27 Normarkku 19 54 78 132 52 72 124 106 150 256: 39 45 84 72 99 171 111 144 255 - 5 + 6 + 1 27
28 Poomarkku 32 87 65 152 25 31 56 112 96 208 j 36 27 63 38 52 90 74 79 153 + 38 + 17 + 55 28
29 Ahlainen 39 84 71 155 40 70 110 124 141 265! 23 28 51 51 55 106 74 83 157 + 50 + 58 + 108 29
30 Merikarvia 64 116 116 232 41 61 102 157 177 334 73 80 153 62 90 152 135 170 305 + 22 + 7 + 29 30
31 Siikainen 29 69 79 148 22 35 57 91 114 2051 24 47 71 37 49 86 61 96 157 + 30 + 18 H- 48 31
32 Kankaanpää 62 147 111 258 45 49 94 192 160 352 j 52 62 114 62 97 159 114 159 273 + 78 + 1 + 79 32
33 Honkajoki .22 59 51 110 29 32 61 88 83 171 21 18 39 9 25 34 30 43 73 + 58 + 40 + 98 33
34 Karvia 26 59 58 117 12 22 34 71 80 1511 14 12 26 14 27 41 28 39 67 + 43 + 41 -t- 84 34
35 Parkano 39 121 99 220 43 41 84 164 140 304 56 56 112 23 39 62 79 95 174 H- 85 + 45 + 130 35
36 Jâmijârvi 25 63 64 127 19 24 43 82 88 170 24 30 54 26 25 51 50 55 105 + 32 + 33 + 65 36
37 Siirto | 1,942 4,412| 4,115| 8,527| 3,867| 4,459| 8,32ô| 8,279| 8,574| 16,853 2,221 2,132 4,353 4,219| 4,80ô| 9,025 6,440 6,938 13,37s| + 1,8391 + 1,636 + 3,475 37
14 . 15
1
 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | l ^ ^ ^ n ™ " 'TÎTl^l 3 | 14 | 15 I 16 | 17 | 18 | 19 | 20 21 | 22 | 23
!> <i ,r.. .„ ,. .. . . , Enemmän syntyneitäjasisäänmuut-
y a Vaestönhsays. — Accroissement. VäestönväheDnys. — Diminution. taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
§-«=* , . __ j a ulosmuuttaneita yhteensä (—).
« g Syntyneitä. Sisäänmuuttaneita. Summa. Kiiolieita. ülosmuiittaneita. Snmma. Excédant des naissances et des
I j ^ Naissances. Immigrations. Total. Décès. Émigrations. Total. immigrations.
s | îg ïë ï i 11 $$ $t T7T7 ¥V~V^ ? g | ? Ï g ^
fï sf il iï I II ïi il H H î l l l ï i îllf if îî U n if H il
•
 ?
 S, s - s - g. .*• s g. g- g. r g
 a s- g. • ?» § a | § ~ r s s. | S. • r i a s- I. # •" 2 g. S- s. • .«•
jf ? P" i1" S- " .»• .- p- F s f |: !•" S- F p- •*" S" F j? .• ? F' f ? s F
1 Siirto 1,942 4,412 4,115 8,527 3,867 4,459 8,326 8,279 8,574 16,853 2,221 2,132 4,353 4,219 4,806 9,025 6,440 6,938 13,378 + 1,839 + 1,636 + 3,475 l
2 Ikaalinen 69 208 154 362 47 58 105 255 212 467 68 82 150 72 84 156 140 166 306 + 115 + 46 + • 161 2
3 Wiljakkala 16 50 43 93 18 29 47 68 72 140 21 18 39 41 38 79 62 56 118 + • 6 + 16 + 22 3
4 Hämeenkyrö 57 . 129 122 251 73 76 149 202 198 400 77 71 148 1151 111 226 192 182 374 + 10 4- 16 + 26 4
s Lavia 25 118 91 209 23 31 54 141 122 263 30 48 78 54 60 114 84 108 192 + 57 4- 14 + 71 5
6 Suodenniemi 19 49 50 99 24 21 45 73 71 144 27 30 57 36 44 80 63 74 137 4- 10 - 3 •+• 7 e
7 Mouhijarvi . . . . . . 33 84 67 151 41 53 94 125 120 245 29 38 67 87 89 176 116 127 243 4- 9 - 7 + 2 7
8 Suoniemi 15 25 33 58 36 40 76 61 73 134 19 io 29 42 42 84 61 52 113 — 4- 21 4- 21 8
9 Karkku 28 63 54 117 74 95 169 137 149 286 35 27 62 57 65 122 92 92 184 4- 45 4- 57 + 102 9
10 Tyrvää 44 137 155 292 82 79 161 219 234 453 74 85 159 122 114 236 196 199 395 4- 23 4- 35 4- 58 10
11 Kiikka 28 71 56 127 24 48 72 95 104 199 28 31 59 62 58 120 90 89 179 + 5 + 15 4- 20 11
12 Kiikoinen 20 45 32 77 20 12 32 65 44 109 17 15 32 33 33 66 50 48 98 4- 15 - 4 + 11 12
13, Kauvatsa 20 46 41 87 31 22 53 77 63 140 14 17 31 26 20 46 40 37 77 4- 37 4- 26 4- 63 13
14 Harjavalta 12 18 26 44 18 17 35 36 43 79 17 17 34 28 31 59 45 48 93 - 9 - 5 - 14 14
15 Kokemäki . . . . . . 52 114 112 226 70 80 150 184 192 376 62 50 112 78 76 154 140 126 266 4- 44 + 66 4- 110 15
16 Huittinen . . . . . . . 61 169 161 330 57 69 126 226 230 456 89 87 176 93 101 194 182 188 370 4- 44 + 42 4- 86 16
17 Köyliö . . 22 52 56 108 21 26 47 73 82 155 36 22 58 39 38 77 75 60 135 - 2 + 22 4- 20 17
18 Säkylä . . . . . . . 24 41 35 76 34 32 66 75 67 142 27 20 47 21 26 47 48 46 94 4- 27 4- 21 + 48 18
19 Wampula 12 41 37 78 34 33 67 75 70 145 19 25 44 27 54 81 46 79 125 4- 29 - 9 + 20 19
20 Punkalaidun 49 86 91 177 36 61 97 122 152 274 47 45 92 78 78 156 125 123 248 - 3 4- 29 + 26 20
2t Alastaro 28 68 76 144 43 77 120 111 153 264 28 22 50 60 60 120 88 82 170 4- 23 + 71 4- 94 21
22 Metsämaa 7 25 23 48 13 11 24 38 34 72 10 11 21 23 31 54 33 42 75 + 5 - 8 - 3 22
23 Loimaa 69 160 146 306 102 113 215 262 259 521 77 83 160 112 150 262 189 233 422 4- 73 + 26 + 99 23
24 Loimaan osa Perttulaa . 5 35 23 58 4 13 17 39 36 75 12 12 24 30 38 68 42 50 92 - 3 - 14 - 17 24
25 Summa 2,657 6,246 5,799 12,045 4,792 5,555 10,347 11,038 11,354 22,392 3,084 2,998 6,082 5,555 6,247 11,802 8,639 9,245 17 ,884+ 2,399 + 2,109 + 4,508 25
26 Summa lutheril. seurak. . 3,091 7,066 6,547 13,613 5,988 6,934 12,922 13,054 13,481 26,535 3,634 3,515 7,149 6,427 7,309 13J36 10,061 10,824 20,885 + 2,993 + 2,657 + 5,650 26
27 b) Metodisti-seurak. Turku . 2 — 1 1 1 i_ 1 1 l 2 _ _ _ 1 1 2 1 1 2 — — — 27
c) Kreikkal.-venäl. seurak. '
28 Turku — 6 5 11 1 1 2 7 6 13 4 1_ 5 1 — 1 5 1 6 + 2 •+• 5 + 7 28




30 Hämeenlinna . . . . . 27 69 66 135 144 206 350 213 272 485 51 46 97 157 221 378 208 267 475 + 5 + 5 + 10 30
31 Tampere. 261 472 486 .958 771 960 1,731 1,243 1,446 2,689 315 296 611 324 379 703 639 675 1,314 + 604 4- 771 + 1,375 31
32 Summa 288| 541 552 1,093 91ö| 1,166 2,081 1,456 l,7ie| 3,174 3661 342 708 48lj 6Oo| l,08l| 847| 942| 1,789 +" 6091 + 776 + 1,385 32
16 17
1 2 3 | 4 | 5 | ö | 7 | 8 | 9 | l 0 J H 12 ! 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 | 22 | 23
| | MM^-'M-t Vieatönvähennys. - Diminution. SS^S^ÄSdtaÄ '
i- «g-* ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
«! n-' Svntyneitä. Sisäånmuuttaneita. Summa. Kuollpii-a TTlnsmniiitf-anpitft Summa ^ ' . 7 * 7 • * 7
g «.»" j w n.uuneita. uiosmuuuaneita. oumma. Excédant des naissances et des
f^ Naissances. Immigrations. Total Décès. Emigrations. Total. immigrations.
i l F E i? g F s & g
 a F g ?g „ TTT* ?B ? * h ^ fl? jT*fl 11 il N 11 H M it H M H ïl ïf 11 ti «i n ti t\ il il i\
S" -p ? P S* p ? " s" •" ? •* p" ? ?" ?" Ü? F' S" F I1 F s" F S »' g- ?'
Maaseurakunnat.
1 Somero 48 127 123 250 68 80 148 195 203 398 69 68 137 120 151 271 189 219 408 + 6 - 16 - 10 1
2 Somerniemi 8 23 27 50 25 22 47 48 49 97 H 9 20 42 43 85 53 52 105 - 5 - 3 - 82
3 Tammela 97 246 246 492 150 170 320 - 396 416 812 122 131 253 162 140 302 284 271 555 + • 112 + 145 + 257 3
4 Jokioinen 31 71 67 138 41 44 85 112 111 223 26 35 61 53 68 121 79 103 182 + 33 + 8 + 41 4
s Perttula 9 27 31 58 14 21 35 41 52 93 14 9 23 29 29 58 43 38 81 - 2 + 14 + 12 s
6 Humppila 16 39 43 82 28 42 70 67 85 152 27 19 46 48 59 107 75 78 153 - 8 + 7 - 1 6
? Urjala 63 174 188 362 130 140 270 304 328 632
 104 67 171 141 177 318 245 244 489 + 59 + 84 + 143 1
8 Kylmäkoski 12 25 22 47 49 54 103 74 76 150 10 12 22 43 56 99 53 68 121 + 21 + 8 + 29 s
9 Akaa 22 64 64 128 97 97 194 161 161 322 43 31
 74 120 135 255 163 166 329 - 2 - 5 - 7 9
10 Kalvola 17 63 76 139 67 80 147 130 156 286 29 38 67 111 107 218 140 145 285 - 10 + 11 + 1 10
11 Sääksmäki 38 114 110 224 145 151 296 259 261 520 65 53 118 123 141 264 188 194 382 + 71 + 67 + 138 11
12 Pälkäne 28 65 48 113 44 54 98 109 102 211
 48 39 87 77 93 170 ]25 132 257 - 16 - 30 - 46 12
13 Lempäälä 35 90 77 167 84 74 158 174 151 325 20 28 48 65 81 146 85 109 194 + 89 + 42 + 131 13
i* Wesilahti 57 121 121 242 68 64 132 189 185 374 55 53
 108 86 94 180 141 147 288 + 48 + 38 + 86 14
is Tottijärvi 7 26 25 51 14 13 27 40 38 78
 u 8 19 19 29 48 30 37 67 + 10 + 1 + 11 15
16 Pirkkala 47 100 101 201 142 145 287 242 246 488
 47 50 97 no n6 226 157 166 323 + 85 + 80 + 165 16
17 Ylöjärvi 19 47 55 102 45 56 101 92 111 203 28 23 51 48 52 100 76 75 151 + 16 + 36 + 52 17
is Messukylä 40 69 53 122 53 65 118 122 118 240
 31 29 60 53 65 118 84 94 178 + 38 -»• 24 + 62 is
19 Kangasala 44 107 97 204 77 88 165 184 185 369
 55 68 i23 84 78 ]62 139 i46 285 + 45 + 39 + 84 19
20 Sahalahti 18 48 50 98 45 55 100 93 105 198 34
 27 61 50 52 102 84 79 163 + 9 + 26 .+ 35 20
21 Orivesi , 67 143 131 274 88 85 173 231 216 447
 80 64 144 101 109 210 181 173 354 + 50 4- 43 + 93 21
22 Teisko 40 60 65 125 40 53 93 100 118 218 21 30 51 89 102 191 110 132 242 - 10 - 14 - 24 22
23 Kuru 40 68 77 145 32 32 64 100 109 209 28 34 62 40 43 83 68 77 145 + 32 + 32 + 64 23
24 Ruovesi 77 220 237 457 52 66 118 272 303 575 l 0 4 102 206 96 121 217 200 223 423 + 72 + 80 + 152 24
25 Kuorevesi 25 49 42 91 23 26 49 72 68 140 19 20 39 25 34 59 44 54 98 + 28 + 14 + 42 25
26 Korpilahti 100 158 182 340 67 92 159 225 274 499
 84 m 206 145 156 301 229 278 507 - 4 - 4 - 8 26
2' Jämsä 100 217 217 434 80 77 157 297 294 591
 n 4 101 215 114 113 227 228 214 442 + 69 + 80 + 149 27
28 Längelmäki 25 77 65 142 34 24 58 111 89 200 53
 37 90 54 59 113 107 96 203 + 4 - 7 - 3 28
29 Eräjärri 12 30 32 62 27 36 63 57 68 125
 14 21 35 25 21 46 39 42 81 + 18 + 26 + 44 29
30 Kuhmoinen 44 81 88 169 44 57 101 125 145 270
 42 48 9o 78 78 156 120 126 246 + 5 + 19 + 24 30
31 Kuhmalahti 20 33 34 67 27 22 49 60 56 116 24 30 54 22 22 44 46 52 98 + 14 + 4 + 18 31
32 Luopioinen 44 66 76 142 33 42 75 99 118 217 25 30 55 42 64 106 67 94 161 + 32 + 24 + 56 32
33 Tuulos . 1 5 27 30 57 35 36 71 62 66 128 24 12 36 25 36 61 49 48 97 + 13 + 18 + 31 33
a* Hauho 31 81 70 151 55 62 117 136 132 268
 57 3l 88 76 86 m m m ^ + 3 + 15 + 18 34
35 Tyrväntö 8 30 33 63 53 65 118 83 98 181
 l2 16 28 60 66 126 72 82 154 + 11 + 16 + 27 35
36 Hattula . 32 49 55 104 94 104 198 143 159 302 36 37 73 76 92 168 112 129 241 + 31 H- 30 + 61 36
37 Siirto | l,33ô| 3,035| 3,05s| 6,093| 2,l7o| 2,394| 4,56é| 5,20ô| 5,452 10,657
 1>586 ,>532 g^j ^ 2m\ 5,62oj 4,23s| 4,500 8,73s| + 967 + 9521 + 1,919 37
Väkiluvunmuutokset v. 1896. 3
18
 19
' ' | * I 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | " I 12 I 13 | 14 | 15 1 16 1 17 | 18 1 19 1 20 I SÏ 1 5 1 S
%$ Väestönlisäys. — Accroissement
 TTS A.. «, ^ . . ,. Enemmän syntyneitä ja sisäänmuut-| K va,B»tuuiiBajf8. ^oo™**«,«™*. Väestonvahennys. — Diminution. taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
^ «Sf — ja ulosrnuuttaneita yhteensä (—).
I g Styneitä' Z^/Zr' Î Ï Ï T Kuolleita' ülosmuuttaneita. Summa. j ^ ^
 äes naismnces et des
| ^ Naissances. Immigrations. Total.
 Ä f c & < Émigrations. Total immigrations.
I I I I If ^ r II I! M II i! u IMIirlMlirHJI.r II ff u
f? *r fF ?r fF ? F s > f f fh> [M> M P: ?
1 Siirto 1,336 3,035 3,058 6,093 2,170 2,394 4,564 5,205 5,452 10,657 ,586 1532 3 n 8 2 m ^ 5620 4238 4)500 8?738 + 96? + 952 + J919 ,
2 Hämeenlinnan maaseurak. 8 27 25 52 77 84 161 104 109 213 - jo 19 71 103 174 78 115 193 -1- 26 — 6 4- 20 2
3 V a n aJ a 24 42 38 80 85 97 182 127 135 262 22 25 47 77 81 158 99 106 205 + . 28 + 29 + 57 3
4 Vanajan osa Rengosta. . 12 21 17 38 12 8 20 33 25 58 ^ g
 17 l2 16 28 23 22 45 + 10 + 3 + 13 4
5 Janakkala 46 130 111 241 97 110 207 227 221 448
 54 4? m m 12g 25g 184 m 359 + 43 + 46 + 89 5
6 Janakkalan osa Rengosta 8 33 27 60 19 15 34 52 42 94 12 8 20 23 31 54 35 39 74 + 17 + 3 + 20 6
7
 ^PPi 54 112 103 215 87 82 169 199 185 384
 50 44 g4 Q4 m m 144 m m + 55 + m + QJ 7
8 Hausjärvi 57 152 165 317 164 162 326 316 327 643
 61 60 m m 1&J 324 22g 2l? 445 + g8 + n 0 + m 8
9 Kärköla 28
 SO 74 154 64 80 144 144 154 298
 40 42 82 M 76 132 96 n g 2l4 + 48 + 3ß + g4 ,
10 Nastola 37
 SO 62 142 100 116 216 180 178 358
 43 35 ?8 m m 216 w M ? 294 + 33 + 31 + 64 10
11
 Hollola 72 185 160 345 242 240 482 427 400 827
 82 78 m 2o3 m m 285 2?9 564 + 142 + m + 2ß3 n
12 Koski 25 58
 50 108 52 71 123 110 121 231
 24 24 48 M fll m ?5 g5 lflQ + 35 + 3ß + n „
13 L a m m i
 49 114 114 228 76 62 138 190 176 366
 3g 4g g6 g4 106 200 132 154 286 + 5g + 22 + 80 „
14 Asikkala 65 139 113 252 80 73 153 219 186 405
 88 62 m 1Q7 m 222 m m m + 24 + Q + 33 14
15 Padasjoki 30 87 90 177 44 48 92 131 138 269 30 41 71 70 92 162 100 133 233 + 31 -t- 5 + 36 15
16 Summa 1,851 4,295 4,207 8,502 3,369 3,642 7,011 7,664 7,849 15,513 y«
 2,064| 4,212 3,911 4,352 8,263 6,059 6,416 12,475 + 1,605 + 1,433 + 3,038 16
17 Summa lutheril. seurak. . 2,139 4,836 4,759 9,595 4,284 4,808 9,092 9,120 9,567 18,687 ^ 4
 2,406 4,920 4,392 4,952 9,344 6,906 7,358 14,264 + 2,214 + 2,209 + 4,423 17
o) Kreikkal.-venäl. seurak.
18 Hämeenlinna 2 4 2 6 - - _ - _ 4 2 6 2 j 3 _ _ ^ ^ 2 1 3j 2 + 1 4- 3 is
19 KokO lääni yhteensä 3,141 4,840 4,761 9,601 4,284 4,808 9,092 9,124 9,569 18,693




20 Viipurin suomal. seurak. 171 209 200 409 311 447 758 520 647 1,167
 150 m m 237 3l2 54Q 387 435 822 + 133 + 2l2 + 345 20
21 , ruotsal. „ 25 29 29 58 79 93 172 108 122 230
 25 23 48 53 6Q m ?8 M m + 30 + 31 + 6l 21
22 „ saksal. . 5 2 1 3 6 14 20 8 15 23 3 2 5 6 5 11 9 7 16 - 1 + 8 + 7 22
23 Sortavala
 11 16 13 29 60 58 118 76 71 147
 14 Q 22 30 22 52 u 30 74 + 32 + 41 + 73 23
24 Käkisalmi 10 8 11 19 39 35 74 47 46 93
 Q g w 23 24 47 31 32 63 + m + u + 3Q 24
25 Lappeenranta 21 32 37 69 63 88 151 95 125 220
 25 J5 ^ 5Q 47 97 ?5 62 m + 2Q + m + ^ 25
26 HamiDa 19 38 41 79 50 66 116
 S8 107 195 36 25 61 58 68 126 94 93 187 - 6 + 14 + 8 26
27 Kotka
- • « Ë1 95 176 193 193 386 274 288 562 31 34 65 137 131 268 168 165 333 + 106 + 123 4- 229 27









 292 238 530 594 677 1,271 886 915 1,801 + 330 + 506 + 836 28
Maaseurakunnat
29 py h t à â 40 64 57 121 61 67 128 125 124 249 28 29 57 61 67 128 89 96 185 + 36 + 28 4- 64 29
30 Kyrai • • 70 135 132 267| 264 254 5is| 399 386 785 64 59| 123| 91 73 164 155 132 287 4- 244 4- 254 4- 498 ao
ai Siirto I lio| 199 189 38S| 325 321 646 524| 5io| 1,034 J| gg
 180| iö2| 140 292J 244 22d| ^7 28ÖTT m\Z 562 1
20 21
1 2 3 I 4 I 5 I 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 "^2^"PTTIX™l^T™^5™^™^r™Jlii<17™^rT8™™i™™r9™l~~27~ 21 | 2 2 ^ " " " | 2 3 ^
t^ ^ „ ,. ,. . Enemmän syntyneitäja sisäänmuut-
o 1 2 Vaestonhsäys. — Accroissement Väestöaväliennys. — Diminution. taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
i, ^ ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
w
 g*" Syntyneitä. Sisäänmuuttaneita. Summa. Kuolleita. ulosmuuttaneita Summa. Excédant des naissances et des
| "
 v Naissances. Immigrations. Total. Décès. Émigrations. Total. immigrations.
i I I B Ï s1 | f. r g ? g g- g ig ^ h r^  i * ! * ? g £ ?
O i i H M H H M II.H H Ü H M I H M U l i M It H *»
ï ?' P" •" S- •" ? i»' ? B" S- F §: B- s- jr §: B' §• tr f B- f ? f ? p- »
1 Siirto 110 199 189 388 325 321 646 524 510 1,034 92 88 180 152 140 292 244 228 472 + 280 + 282 + 562 i
2 Sippola 50 125 140 265 88 112 200 213 252 465 46 62 108 67 95 162 113 157 270 4- 100 + 95 + 195 2
3 Vehkalahti 72 166 161 327 59 80 139 225 241 466 82 71 153 70 65 135 152 136 288 + 73 + 105 4- 178 3
4 Miehikkälä 33 68 66 134 43 44 87 111 110 221 47 35 82 29 31 60 76 66 142 4- 35 -^  44 4- 79 4
5 Virolahti 47 137 139 276 57 43 100 194 182 376 83 89 172 111 87 198 194 176 370 — + 6 -t- 6 5
6 Säkkijärvi 106 178 203 381 22 30 52 200 233 433 106 126 232 44 65 109 150 191 341 + 50 4- 42 + 92 6
7 Suursaari ja Tytärsaari . 9 19 20 39 1 — 1 20 20 40 10 14 24 7 6 13 17 20 37 + 3 — 4 - 3 7
8 Lappeen pitäjä . . . . 82 222 195 417 202 191 393 424 386 810 107 83 190 47 67 114 - 154 150 304 + 270 + 236 + 506 8
9 Lemi 32 62 72 134 11 12 23 73 84 157 35 39 74 18 26 44 53 65 118 + 20 4- 19 4- 39 9
10 Luumäki 50 120 109 229 11 23 34 131 132 263 46 53 99 41 43 84 87 96 183 + 44 + 36 + 80 lo
11 Walkeala 67 210 206 416 139 150 289 349 356 705 132 106 238 114 149 263 246 255 501 4- 103 + 101 4- 204 ii
12 Suomenniemi 15 31 33 64 3 5 8 34 38 72 17 20 37 8 12 20 25 32 57 4- 9 + 6 + 15 12
13 Savitaipale 46 120 94 214 4 16 20 124 110 234 73 80 153 13 19 32 86 99 185 + 38 4- 11 + 49 13
i* Taipalsaari 24 59 57 116 27 26 53 86 83 169 34 42 76 24 21 45 58 63 121 + 28 4- 20 4 48 14
15 Joutseno 32 62 54 116 23 22 45 85 76 161 41 42 83 18 12 30 59 54 113 + 26 + 22 4- 48 is
16 Ruokolahti 56 108 128 236 100 102 202 208 230 438 95 114 209 25 25 50 120 139 259 + 88 + 91 4- 179 te
17 Rautjärvi 21 57 41 98 21 21 42 78 62 140 38 32 70 14 27 41 52 59 111 + 26 4- 3 + 29 «
is Kirvu 67 101 110 211 42 45 87 143 155 298 73 59 132 21 37 58 94 96 190 + 49 4- 59 4- 108 is
19 Jääski 61 130 124 254 57 82 139 187 206 393 68 53 121 66 60 126 134 113 247 4- 53 + 93 + 146 19
20 Antrea 87 177 168 345 52 67 119 229 235 464 94 91 185 30 50 80 124 141 265 + 105 +• 94 + 199 20
21 Viipurin maaseurak. . . 209 349 338 687 345 506 851 694 844 1,538 227 195 422 154 191 345 381 386 767 + 313 4- 458 4- 771 21
22 Johanneksen pitäjä... 51 104 104 208 26 41 67 130 145 275 48 55 103 33 50 83 81 105 186 + 49 4- 40 4- 89 22
23 Koivisto 77 154 125 279 17 23 40 171 148 319 88 97 185 14 28 42 102 125 227 + 69 4- 23 4- 92 23
24 Kuolemajärvi 40 68 75 143 21 28 49 89 103 192 61 39 100 16 18 34 77 57 134 4- 12 4- 46 + 58 24
25 Uusikirkko 120 252 224 476 49 67 116 301 291 592 146 108 254 35 33 68 181 141 322 4- 120 4- 150 + 270 2S
26 Kivennapa Ill 242 219 461 117 116 233 359 335 694 134 137 271 18 40 58 152 177 329 4- 207 4- 158 4- 365 26
27 Muola 94 206 179 385 62 75 137 268 254 522 112 88 200 67 82 149 179 170 349 + 89 4- 84 4- 173 27
28 Heinjoki 24 52 51 103 21 31 52 73 82 155 30 23 53 20 20 40 50 43 93 4- 23 + 39 4- 62 28
29 Walkjärvi 44 103 98 201 49 51 100 152 149 301 52 74 126 18 28 46 70 102 172 4- 82 4- 47 4- 129 29
30 Rautu 40 67 57 124 15 18 33 82 75 157 47 43 90 10 16 26 57 59 116 4- 25 4- 16 4- 41 3°
31 Sakkula 78 157 137 294 25 37 62 182 174 356 120 98 218 19 31 50 139 129 268 4- 43 4- 45 4- 88 31
32 Pyhäjärvi 55 96 92 188 48 64 112 144 156 300 71 78 149 33 37 70 104 115 219 4- 40 + 41 4- 81 32
33 Räisälä 53 83 77 160 31 36 67 114 113 227 47 53 100 22 25 47 69 78 147 4- 45 4- 35 4- 80 33
34 Käkisalmen maaseurak. . 22 37 41 78 24 26 50 61 67 128 22 32 54 17 18 35 39 50 89 4- 22 4- 17 4- 39 34
35 Kaukola 25 51 54 105 39 44 83 90 98 188 53 32 85 24 26 50 77 58 135 4- 13 + 40 4- 53 35
36 Hiitola 52 104 92 196 31 47 78 135 139 274 , 69 83 152 52 62 114 121 145 266 4- 14 - 6 4 - 8 3«
37 Kurkijoki 43 114 92 206 82 84 166 196 176 372 62 66 128 65 82 147 127 148 275 4- 69__+ 28__+ 9j7_37
38 Siirto I 2,20ö| 4,59o| 4,364| 8,954| 2,289| 2,68ô| 4,97ö| 6,879| 7,O5o| 13,929 2,708| 2,6Oo| 5,308| 1,536,! 1,824| 3,36o| 4*24*1 4,424| 8,668| 4- 2,6351 + 2,6261 f 5,261 38
22 _ _ 2 ?
" 1 ! î ' • 1 2 1 3 | 4 | 5 | 6 1 7 | 8 | 9 1 XO | 11 I I 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 [ SO I Sî | »S i 5 T
Enemmän syntyneitä ja sisäänmuut-
|{ <1 Väestönlisäys. - ^mwssemen«. Väestönvähennys. - Diminutwn. taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
§ g; ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
f f• Syntyneitä. Sisäänmuuttaneita. Sunarna Kuolleita. ulosmuuttaneita. Summa. Excédant des naissances et des
f *' Naissances. Immigrations. Total Déèès- ^igraUonsl 1Mal immigrations.
i I T B ~ ~ * 7 ip g * * g5 « * g. !i 11 l i n î g r g Ii ?g
tMtifiijf jpï j i jpi HiPMHfHH" H it "
1 Siirto 2,205 4,590 4,364 8,954 2,289 2,686 4,975 6,879 7,050 13,929 2 ' 7 0 8 2 ' 6 0 0 5 ' 3 0 8 ] ' 5 3 6 ] ' 8 2 4 3 ' 3 6 0 ^,244 4,424 8 ,668+ 2,635 + 2,626 + 5,261 i
2 Parikkala 112 201 167 368 59 53 112 260 220 480 1 2 8 1 0 8 2 3 6 5 8 7 2 1 3 ° 1 8 6 1 8 0 3 6 6 + U + 4 0 + 1 1 4 2
3 Jaakima 81 208 167 375 74 88 162 282 255 537 i 1 2 7 w 2 l 7 4 5 5 3 9 8 1 7 2 1 4 3 3 1 5 + 1 1 0 + 1 1 2 + 2 2 2 3
4 Sortavalan maaseurak . . 117 250 240 490 91 110 201 341 350 691 1 5 1 1 4 5 2 9 6 7 3 9 5 1 6 8 2 2 4 2 4 ° 4 6 4 + 1 1 7 + 1 1 0 + 2 2 7 4
5 Uukuniemi 31 68 67 135 34 47 81 102 114 216 5 4 4 2 9 6 2 8 3 9 6 7 8 2 8 1 1 6 3 + ; 20 + 33 + 53; 5
6 Ruskeala 36 52 52 104 51 51 102 103 103 206 3 5 3 7 7 2 4 6 6 7 1 1 3 8 1 1 0 4 1 8 5 + 2 2 " * + 2 l 6
7 Soanlahti . . . . . . 20 42 42 84 50 63 113 92 105 197 2 3 2 8 5 1 2 3 *° 6 3 4 6 6 8 1 1 4 + 4 6 + 3 7 + 8 3 7
8 Impilahti. . . . . . . 73 112 105 217 94 89 183 206 194 400 6 6 7 9 1 4 5 3 9 ^ ™ 1Q5 1 3 ° 2 3 5 + 1 0 1 + 6 4 + 1 6 5 8
9 Summa 2,675 5,523 5,204 10,727 2,742 3,187 5,929 8,265 8,391 16,656 3 ' 2 9 2 3 ' 1 2 9 6 ' 4 2 î ! ' 8 4 8 2 ' 2 4 1 4 ' 0 8 9 5 ' 1 4 0 5 ' 3 7 0 1 0 ' 5 1 0 + 3 ' 1 2 5 + 3 ' 0 2 1 + 6 ' 1 4 6 9
10 Summa lutheril. seurak. . 2,984 5,938 5,63111,569 3,543 4,181 7,724 9,481 9,812 19,293 3>5 8 4 3,367 6,951 2,442 2,918 5,360 6,026 6,285 12,311 + 3,455 + 3,527 + 6,982 i o
h) Kreikkal.-venäl. seurak.
Kaupungit. '• '
11 Viipuri 10 24 18 42 5 7 12 29 25 54 15 8 23 1 2 3 16 10 2 6 + ; 13 + 15 + 28 i i
12 Sortavala 3 4 1 5 — - — 4 1 5 3 ~ 3 3 * 4 6 1 7 - 2 - - 212
13 Käkisalmi 4 7 5 12 - - - 7 5 12 5 3 8 - - - 5 3 8 + ; 2 + 2 + 4 13
14 Lappeenranta 6 5 5 10 — — — 5 5 10 5 5 1 0 — — — 5 5 10 — — — 14
15 Hamina . 4 4 6 10 - - - 4 6 10 1 * 2 ~ ~ ~ 1 1 2 + 3 + 5 + Ë 15
Summa 27 44 35 79 5 7 12 49 42 91 2 9 1 7 46 4 3 7 33 20 5 3 + 16 + 22 + 38 1«
Maaseurakunnat.
17 Suistamo. 50 76 89 165 7 6 13 83 95 178 4 5 45 90 4 4 8 49 49 98 + 34 + 46 + 80 17
18 Korpiselkä 11 22 28 50 2 11 13 24 39 63 6 8 U 9 8 17 15 16 31 + 9 + 23 + 32 i«
19 Suojärvi 41 74 67 141 - 7 7 74 74 148 3 9 2 9 6 8 1 5 3 1 4 6 5 4 6 0 1 1 4 + 2 0 + 1 4 + 3 4 19
20 Salmi 63 122 95 217 - 8 8 122 103 225 6 5 6 5 1 3 0 ~ 2 2 6 5 6 7 1 3 2 + 5 7 + 3 6 + 9 3 2 0
21 Mantsinsaari 9 27 17 44 - 4 4 27 21 48 21 19 40 - - - 21 19 40 + 6 + 2 + 8 2 1
22 Kitelä 53 61 75 136 12 10 22 73 85 158 56 46 102 - 7 7 56 53 109 + 17 + 32 + 49 22
23 Sortavala 24 33 39 72 3 2 5 36 41 77 2 l 37 58 2 2 4 23 39 62 + 13 + 2 + 15 23
24 Tiurola 12 14 29 43 - - - 14 29 43 l 2 1 0 2 2 2 4 6 1 4 1 4 2 8 ~ + 1 5 + 1 5 2 4
25 Kyyröia (Krasnoselski) . 10 25 26 51 - - - 25 26 51 1 3 1 0 23 - - - 13 10 2 3 + 12 + 16 + 28 25
26 Uusikirkko 2 1 — i _ _ _ 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ + i _ + i26
27 Raivola 4 2 6 8 1 - 1 3 6 9 3 1 4 - - - 3 1 4 - + 5 + 5 27
28 Palkela . 10 34 16 50 - - - 34 16 50 i3 _^ 3 1 " = ~ Î3 i8 ËiL± - — I L + _ 2 8
Summa 289 491 487 978 25 48 73 516 535 1,051 2 9 4 2 8 8 5 8 2 3 2 5 8 W 3 2 6 3 4 6 6 7 2 + 1 9 ° + 1 8 9 + 3 7 9 29
3« Summakreik.-venäl.seurak. 316 535 522 1,057 30 55 85 565 577 1,142 3 2 3 3 0 5 6 2 8 3 6 6 1 9 7 3 5 9 3 6 6 7 2 5 + 2 0 6 + 2 l 1 + 4 1 7 3°
31 c) Room.-kat. seur. Wiipuri 4 3 8 11 — — — 3 8 11 i - - — H = i — 1—i ——£ ^ 3 1
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Enemmän syntyneitä ja sisäänmuut-
taneita yhteensä (+) tahi kuolleita







































































































































































































































































1 2 3 I 4 T " " s ^ ^ " « | 7 | 8 | "IJ^TTÖ™"!"^"™" "Ta™™]™™!» I I* T ^ T s ^ T ^ ö T " ^ I 1 8 | 19 | 20 21 | 22 | 23 ""
^ , Enemmäu syntyneitä ja sisäänmuut-
f S Väestönlisäys. — Accroissement. Väestönvähennys. — Diminution. taneita yhteensä (4-) tahi kuolleita
^ 5: ja ulosrnuuttaneita yhteensä (—).
«. 3? Syntyneitä. Sisäänmuuttaneita. Summa. Kuolleita. Ulosmuuttaneita. Summa. Excédant des naissances et des
&v Naissances. Immigrations. Total. Décès. Émigrations. Total. immigrations.
__._ Hif ihr il ihr if ihr il ihr il ihr il H n il il M
a; Lutherilaiset seurakunnat. P1 ? •* F P= " ?" •» ? •» ? •» £ •" F ? g r ? •» | f * * •» P= *' -g" F
Kaupungit.
1 Kuopio 79 138 112 250 188 270 458 326 382 708 87 84 171 171 254 425 258 338 596 + 68 + 44 + 112 i
2 Joensuu 22 43 41 84 89 99 188 132 140 272 33 23 56 94 88 182 127 111 238 + 5 + 29 4- 34 2
3 Iisalmi . 12 23 16 39 39 37 76 62 53 115 13 19 32 28 49 77 41 68 109 + 21 - 15__+ 6_ 3
4 Summa 113 204 169 373 316 406 722 520 575 1,095 133 126 259 293 391 684 426 517 943 4- 94 + 58 + 152 4
Maaseurakunnat.
B Leppävirta 96 216 211 427 66 100 166 282 311 593 175 153 328 144 176 320 319 329 648 - 37 - 18 - 55 5
6 Varkauden ruukki . . . 5 10 16 26 20 21 41 30 37 67 8 7 15 11 13 24 19 20 39 4- 11 4- 17 4- 28 6
7 Suonnejoki 39 98 131 229 54 59 113 152 190 342 68 47 115 89 94 183 157 141 298 - 5 + 49 4- 44 7
8 Hankasalmi 49 122 92 214 33 39 72 155 13.1 286 67 56 123 50 76 126 117 132 249 4- 38 - 1 + 37 8
o Rautalampi 100 201 195 396 63 95 158 264 290 554 109 94 203 96 123 219 205 217 422 + 59 + 73 4- 132 9
10 Vesanto 19 55 61 116 28 27 55 83 88 171 ' 23 19 42 53 42 95 76 61 137 + 7 4- 27 4- 34 10
n Karttula 43 160 119 279 65 77 142 225 196 421 65 79 144 93 119 212 158 198 356 + 67 - 2 + 65 n
12 Kuopion maaseurak. . . 114 251 272 523 134 182 316 385 454 839 171 168 339 188 242 430 359 410 769 + 26 +- 44 + 70 12
1.1 Tuusniemi 66 122 107 229 59 86 145 181 193 374 82 90 172 81 91 172 163 181 344 4- 18 + 12 4- 30 13
14 Maaninka 43 98 97 195 64 81 145 162 178 340 69 51 120 87 108 195 156 159 315 4- 6 + 19 4- 25 u
15 Pielavesi 80 191 190 381 67 76 143 258 266 524 107 105 212 92 124 216 199 229 428 4- 59 4- 37 4- 96 15
ie Keitele 32 56 54 110 31 41 72 87 95 182 30 35 65 34 45 79 64 80 144 4- 23 4- 15 4- 38 ie
17 Kiuruvesi 65 178 172 350 38 48 86 216 220 436 105 116 221 46 70 116 151 186 337 4- 65 4- 34 4- 99 17
18 Iisalmi 165 343 334 677 90 133 223 433 467 900 195 206 401 118 126 244 313 332 645 4- 120 4- 135,4- 255 is
19 Rutakko 5 22 15 37 9 11 20 31 26 57 9 7 16 7 11 18 16 18 34 4- 15 4- 8 + 23 19
20 Lapinlahti 58 144 131 275 73 79 152 217 210 427 70 70 140 61 81 142 131 151 282 4- 86 + 59 4- 145 20
21 Nilsiä 135 303 324 627 72 116 188 375 440 815 173 196 369 114 124 238 287 320 607 4- 88 4- 120 4- 208 21
22 Juvankosken ruukki . . 8 12 16 28 25 23 48 37 39 76 7 8 15 11 10 21 18 18 36 4- 19 4- 21 4- 40 22
23 Kaavi 56 149 142 291 40 47 87 189 189 378 98 110 208 73 79 152 171 189 360 4- 18 — 4- 18 23
24 Polvijärvi 32 72 73 145 40 51 91 112 124 236 37 44 81 50 77 127 87 121 208 4- 25 + 3 + 28 24
25 Kuusjärvi 24 62 54 116 10 19 29 72 73 145 35 34 69 45 47 92 80 81 161 - 8 - 8 - 16 25
26 Liperi 59 120 119 239 47 53 100 167 172 339 91 114 205 69 87 156 160 201 361 4- 7 - 29 - 22 26
27 Kontiolahti 64 138 137 275 93 115 208 231 252 483 100 107 207 101 107 208 201 214 415 4- 30 4- 38 4- 68 27
28 Rääkkylä 43 105 104 209 34 41 75 139 145 284 88 72 160 28 30 58 116 102 218 4- 23 4- 43 4- 66 28
29 Kitee 88 172 181 353 40 46 86 212 227 439 120 97 217 85 121 206 205 218 423 4- 7 4- 9 4- 16 29
30 Kesälahti 27 45 46 91 17 24 41 62 70 132 37 33 70 29 37 66 66 70 136 - 4 — - 4 30
31 Pelkjärvi 28 36 30 66 21 29 50 57 09 116 29 33 62 60 69 129 89 102 191 - 32 - 43 - 75 31
32 Tohmajärvi 60 115 94 209 105 138 243 220 232 452 63 73 136 78 85 163 141 158 299 + 79 4- 74 4- 153 32
33 Värtsilä 7 21 14 35 32 39 71 53 53 106 10 9 19 18 32 50 28 41 69 4- 25 4- 12 4- 37 33
34 Kiihtelysvaara 67 118 112 230 63 78 141 181 190 371 77 82 159 71 100 171 148 182 330 4- 33__+ 8__4- 41_ 34
35 . Siirto I 1,677| 3,73ö| 3,643| 7,378| 1,533 1,974| 3,507| 5,26s| 5,617| 10,885 2,31.1 2,31ö| 4,633| 2,082| 2,546| 4,628| 4,4Oo| 4,86l| 9,26l| 4- 8681 4- 7561 -f- 1,624 35
28 29
"™ 1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 O | U I 12 | 13 | 14 | 15 j 16 | 17 | 18 | 19 | 20 21 | 22 | 23 "™
f> ^ „.. . . . , . „ , . . . Enemmän syntyneitäjasisäänmuut-
o5 S Vaestonhsäys. — Accroissement. Väestönvähennys. — Diminution. taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
1* S-' ja ulosmuuttaueita yhteensä (-) .
. « g.; Syntyneitä. Sisäänmuuttaneita. Summa. Kuolleita. Ulosmuuttaneita. Summa. Excédant des naissances et des
^^ Naissances. Immigrations. Total. Décès. Émigrations. Total. immigrations.
t l i l i l i i i i i f i i K H i l i l î l u i l i ! u il H u il il H
? •" î F ? •" ? r " ? F î » ' | F I F |f I? ? ? I F ' | F S" F
1 Siirto 1,677 3,735 3,643 7,378 1,533 1,974 3,507 5,268 5,617 10,885 2,318 2,315 4,633 2,082 2,546 4,628 4,400 4,861 9,261 4- 868 + 756 + 1,624 i
2 Ilomantsi 102 140 148 288 38 50 88 178 198 376 105 83 188 56 89 145 161 172 333 + 17 4- 26 + 43 2
3 Eno 55 105 80 185 47 55 102 152 135 287 73 65 138 37 36 73 110 101 211 + 42 + 34 4- 76 3
4 Pielisjärvi 90 206 181 387 32 46 78 238 227 465 154 121 275 87 109 196 241 230 471 - 3 - 3 - 6 4
5 Juuka 75 174 148 322 37 48 85 211 196 407 83 102 185 50 71 121 133 173 306 4- 78 4- 23 4- 101 5
6 Rautavaara 20 42 36 78 10 10 20 52 46 98 27 19 46 10 16 26 37 35 72 + 15 + 11 + 26 6
7 Nurmes 68 164 170 334 69 77 146 233 247 480 104 117 221 110 111 221 214 228 442 + 19 4- 19 4- 38 7
8 K u h m o n i e m i ( o s a ) . . . — 3 2 5 — — — 3 2 5 1 1 2 — — 1 1 2 + 2 + 1 4 - 3 8
9 Summa 2,087 4,569 4,408 8,977 1,766 2,260 4,026 6,335 6,668 13,003 2,865 2,823 5,688 2,432 2,978 5,410 5,297 5,801 11,098 4- 1,038 +• 867 4- 1,905 9
îo Summa lutheril. seurak, . 2,200 4,773 4,577 9,350 2,082 2,666 4,748 6,855 7,243 14,098 2,998 2,949 5,947 2,725 3,369 6,094 5,723 6,318 12,041 4- 1,132 + 925 4- 2,057 io
b) Baptisti-seurakunnat.
11 Euopion kaupunki . . . 1 1 — 1 2 4 6 3 4 7 — _ _ — ^ . _ _ _ — -,. 3 4 - 4 4 - 7 n
c) Kreikkalais-venäl. seurak.
Kaupungit.
12 Kuopio 1 1 4 5 — 1 1 1 5 6 _ _ _ _ 3 3 — 3 3 4 - 1 4 - 2 + 3 12
13 Joensuu 31_ 43 30 73 — — — 43 30 73 H) 25 44 1 3 4 20 28 48 _+ 2_3__f 2__+ 25_ 13
14 Summa 32 44 34 78 — 1 1 44 35 79 19 25 44 1 6 7 20 31 51 + 24 4- 4 4- 28 14
Maaseurakunnat. \ .
15 Ilomantsi 24 55 48 103 2 3 5 57 51 108 40 37 77 9 10 19 49 47 96 + 8 + 4 4- 12 15
16 Liperi. . 43 46 3 109 — — 46 63 109 39 32 7J_ 15 H 26 54 43 97 _- 8__+ 20_j+- 12^16
17 Summa 67 101 111 212 2 3 5 103 114 217 79 69 148 24 21 45 103 90 193 — + 24 4- 24 17
18 Summakreik.-venäl.seurak. 99 145 145 290 2 4 _ 6 147 149 296 98 94 192 25 27 52 123 121 244 + 24 + 28 4- 52 18




20 Nikolainkaupunki . . . 106 179 172 351 317 417 734 496 589 1,085 112 128 240 198 259 457 310 387 697 4- 186 + 202 4- 388 20
21 Kaskinen 8 7 12 19 17 15 32 24 27 51 10 3 13 3 12 15 13 15 28 + 11 4- 12 + 23 21
22 Kristiinankaupunki . . . 20 25 30 55 36 39 75 61 69 130 24 33 57 28 37 65 52 70 122 4- 9 - 1 4 - 8 22
23 Uusikaarlebyy 6 11 11 22 26 28 54 37 39 76 11 9 20 11 28 39 22 37 59 4- 15 4- 2 4- 17 23
24 Pietarsaari 17 31 27 58 56 122 178 87 149 236 25 31 56 22 28 50 47 59 106 4- 40 4- 90 -»- 130 24
25 Kokkola 16 19 24 43 34 58 92 53 82 135 16 27 43 37 59 96 53 86 139 - 4 - 4 25
26 Jyväskyla 33 30 45 75 85 138 223 115 183 298 22 19 41 123 131 254 145 150 295 - 30 4- 33 4- 3_ 26
27 Summa | 206 302] 32l| 623 571 8171 l,38s| 873 1,138| 2^ 011 22o| 25o] 470| 422 554J 976 642 eöi] l,44ö| 4- 2311 4- 3341 4- 565 27
30 31
I 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 O | 1 1 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | .. 20 I 21 j 22 j 23 1
•_.._« x i . .. A
 w . , „ „ , _ . . ,. Enemmän syntyneitäja sisäänmuut-
§5 5 Vaestonlisays — Accroissement. Vaestönvahennys. — Diminution. taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
g, S-- : ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
S 1 Syntyneitä. Sisäänmuuttaneita. Summa. Kuolleita. Ulosmuuttaneita. Summa. Excédant des naissances et des
!*,_, Naissances. Immigrations. Total. Décès. Emigrations. Total. immigrations.
f l II ï l II ! ï-l M I ! ï« M I ÏI I I I ! ï! !l I H II ! H Il
| F 5- g' I ?" s F f F 5" F S- p ? F ? F ï F f F s s- g: ff g- sr
Maaseurakunn at.
1 Sidebyy 22 32 49 81 30 39 69 62 88 150 33 40 73 24 29 53 57 69 126 + 5 + 19 + 24 i
2 Isojoki 35 88 77 165 27 28 55 115 105 220 39 44 83 17 38 55 56 82 138 + 59 + 23 + 82 2
3 Lappväärti 34 79 80 159 27 39 66 106 119 225 60 58 118 36 45 81 96 103 199 + 10 + 16 •+ 26 3
4 Kristiinan maaseurak. . . 7 14 14 28 4 6 10 18 20 38 11 13 24 2 5 7 13 18 31 + 5 + 2 + 7 4
5 Karijoki 31 40 37 77 21 35 56 61 72 133 25 21 46 26 42 68 51 63 114 + 10 + 9 +..- 19 5
6 Närpiö 58 140 133 273 48 49 97 188 182 370 89 72 161 37 45 82 126 117 243 + 62 + 65 + 127 6
7 Övermarkku 18 47 50 97 13 17 30 60 67 127 37 32 69 18 21 39 55 53 108 + 5 + 14 + ,19 7
8 Korsnääsi 21 72 45 117 9 15 24 81 60 141 42 31 73 20 26 46 62 57 119 + 19 + 3 + 22 8
9 Teuva 46 136 131 267 36 40 76 172 171 343 52 57 109 22 32 54 74 89 163 + 98 + 82 + 180 9
10 Kauhajoki 87 197 184 381 67 75 142 264 259 523 70 90 160 64 79 143 134 169 303 + 130 + 90 + 220 i o
11 Kurikka 49 144 156 300 39 41 80 183 197 380 64 61 125 72 68 140 136 129 265 + 47 + 68 + 115 u
12 Jalasjärvi 102 204 169 373 28 48 76 232 217 449 68 59 127 57 57 114 125 116 241 + 107 +- 101 + 208 12
13 Peräseinäjoki 39 89 71 160 23 38 61 112 109 221 29 26 55 33 39 72 62 65 127 + 50 + 44 + 94 13
14 Ilmola 87 188 197 385 72 78 150 260 275 535 113 112 225 131 146 277 244 258 502 + 16 + 17 + 33 14
is Seinäjoki 19 66 41 107 65 84 149 131 125 256 33 26 59 42 52 94 75 78 153 + 56 + 47 + 103 15
16 Ylistaro 66 150 165 315 74 78 152 224 243 467 93 94 187 88 103 191 181 197 378 + 43 + 46 + 89 16
17 Isokyrö 56 98 135 233 66 79 145 164 214 378 50 62 112 64 75 139 114 137 251 + 50 + 77 + 127 17
18 Vähäkyrö 29 85 59 144 18 23 41 103 82 185 51 64 115 31 29 60 82 93 175 + 21 - 11 + 10 is
19 Laihia 40 106 100 206 26 29 55 132 129 261 69 77 146 57 63 120 126 140 266 + 6 - 11 - 5 19
20 Jurva 40 72 87 159 47 48 95 119 135 254 44 37 81 45 41 86 89 78 167 + 30 + 57 + 87 20
21 Pirttikylä 23 46 48 94 21 26 47 67 74 141 25 31 56 26 45 71 51 76 127 + 16 - 2 + 14 21
22 Petalahti 15 23 28 51 11 26 37 34 54 88 10 11 21 12 23 35 22 34 56 + 12 + 20 + 32 22
23 Bergöö 4 17 14 31 — 3 3 17 17 34 7 7 14 7 5 12 14 12 26 + 3 + 5 + 8 23
24 Maalahti 28 67 64 131 14 14 28 81 78 159 48 37 85 41 49 90 89 86 175 - 8 - 8 - 16 24
25 Sulva 21 50 42 92 14 21 35 64 63 127 34 32 66 19 27 46 53 59 112 + 11 + 4 +.. 15 25
26 Mustasaari 54 109 91 200 94 104 198 203 195 398 86 78 164 64 89 153 150 167 317 + 53 + 28 + 81 26
27 Raippaluoto 14 54 35 89 6 10 16 60 45 105 43 40 83 3 9 12 46 49 95 + 14 - 4 + , 10 27
28 Koivulahti 22 46 44 90 2 7 9 48 51 99 33 28 61 14 28 42 47 56 103 + 1 - 5 - 4 28
29 Maksamaa 11 34 25 59 5 9 14 39 34 73 14 16 30 6 25 31 20 41 61 + 19 - 7 + 12 29
30 Vöyri 66 106 86 192 33 46 79 139 132 271 88 85 173 37 53 90 125 138 263 + 14 - 6 + 8 30
31 Nurmo 36 78 81 159 19 27 46 97 108 205 38 45 83 21 30 51 59 75 134 + 38 + 33 + 71 3i
32 Lapua 56 206 183 389 43 59 102 249 242 491 129 144 273 50 65 115 179 209 388 + 70 + 33 + • 103 32
33 Kauhava 60 129 118 247 46 69 115 175 187 362 96 89 185 33 57 90 129 146 275 + 46 + 41 + 87 33
34 Ylihärma 18 46 64 110 31 45 76 77 109 186 44 42 86 46 64 110 90 106 196 - 13 + 3 - 10 34
35 Alahärmä 47 108 97 205 14 32 46 122 129 251 70 73 143 41 46 87 111 119 230 + 11 + 10 + 21 35
36 Oravairten 20 52 51 103 35 39 74 87 90 177 44 42 86 39 55 94 83 97 180 + 4 - 7 - 3_36





J e p u a . .|
Pietarsaati . . . . . .
Punno . . . . . . .
Ähtävä | . . . . •
Teerijärvi
Eruunubyy
Luoto . , ' •
Kokkolan maaseurak. . .
Alaveteli .
K e l v i ä . . . . . . . .
Lohtaja . . . . . . .
Himanka. •. . . • . • •
Ylikannus
Toholampi
Ullava i : ' i
Kaustisenkylä
Vetel i . : i ..'. • • • • •
Halsua j . . . . . .
Lestijärvi; . . • • • •
Perho . I . . . . . •
Soini . . . . • . • .
Lehtimäki . . . . ' . . . .
Alajärvi . . . . . .
Vimpeli • •
Evijärvi : • .
Kortesjärvi













































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisäänmuut-
taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (-) .
Excédant des naissances et des
immigrations.
I I I t-











































































































































































































































































































































































































































































373,065| 3,009| 6,074 2,164| 2,9821
Väkiluvunmuutokset v. 1896.
5,146 5,229| 5,9911 11,220 + 1,787 + 1,424 3,211
5
84 ?5 _
' ! I 2 1 3 1 4 1 5 I 6 1 7 I 8 I 9 I 10 ; 11 X* \ I* \ 14 | 15 I 16 | 17 | 18 | 19 | 20 I Ti P " ^ f «
_. . Enemmän syntyneitäjasisäänmuut-
fe < Väestönlisäys - Accroissement. Väestönvähennys. - Dmmvtom. taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
§ g; ja ulosmuuttaueita yhteensä (—).
Ï S Syntyneitä. SisäänmuuttaneiüT S ^ r a l Kuolleita. Ulosmuuttaneita. Summa. Excédant des naissances et des
f£ Naissances. Immigrations. Total Deces- Enngrahons. Total nnnngrahons.
§ 3. 8? g ^
 < 8P g * < ~~ S? g * ^ fil* Ï I f e1 I I I ? I l t t
ifj||ji|ifi!{p!i|jf ir HiHMUMMIH" U H n
Siirto 2,170 5,208 4,987 10,195 1,808 2,428 4,236 7,016 7,415 14,431 3 ' 0 6 5 3 ' 0 0 9 6 ' 0 7 4 2 ' 1 6 4 2 ' 9 8 2 5 ' 1 4 6 5 ' 2 2 9 5 ' 9 9 1 1 ] ' 2 2 0 + *'787 + Ï ' 4 2 4 + 3 ' 2 1 1 1
2 Multia 28 65 84 149 28 34 62 93 118 211 2 3 2 0 4 3 5 8 6 7 l 2 5 8 1 8 7 1 6 8 + 1 2 + 3 1 + 4 3 2
3 Keuruu 62 163 160 323 96 97 193 259 257 516 6 5 7 1 1 3 6 7 2 1 0 2 1 7 4 1 3 7 1 7 3 3 1 0 + . 1 2 2 + 84 + 206 3
4 Petäjävesi 50 109 69 178 54 60 114 163 129 292 4 1 3 5 7 6 4 1 5 6 9 7 8 2 9 1 1 7 3 + 8 1 + 3 8 + " 9 4
5 Jyväskvlän maaseurak.. . 84 176 155 331 172 215 387 348 370 718 9 4 7 4 1 6 8 1 3 3 1 6 9 3 0 2 2 2 7 2 4 3 4 7 ° + l 2 1 + l 2 7 + 2 4 8 *
6 üurainen 26 51 53 104 23 37 60 74 90 164 i 1 8 2 3 4 1 3 0 4 2 7 2 4 8 6 5 1 1 3 + 2 6 + 2 5 + 5 1 6
7 Saarijärvi 99 164 194 358 71 80 151 235 274 509 9 1 8 0 1 7 1 8 8 1 2 7 2 1 5 1 7 9 2 0 7 3 8 6 + 5 6 + 6 7 + 1 2 3 7
8 Karstula 57 176 133 309 35 48 83 211 181 392 7 5 7 1 1 4 6 4 9 5 7 1 0 6 1 2 4 l 2 8 2 5 2 + 8 7 + 5 3 + 1 4 0 8
9 Kivijärvi 38 83 69 152 37 38 75 120 107 227 3 5 4 5 8 0 2 6 6 2 8 8 6 1 1 0 7 1 6 8 + 59 -
 + 59 9
io Pihtipudas 48 78 80 158 36 42 78 114 122 236 3 6 3 6 7 2 3 6 4 0 7 6 7 2 7 6 l 4 8 + 4 2 + 4 6 + 8 8 1 0
n Viitasaari 68 180 131 311 54 79 133 234 210 444 8 3 6 7 1 5 0 8 4 9 7 1 8 1 1 6 7 1 6 4 3 3 1 + 6 7 + 4 6 + 1 1 3 »
12 Konginkangas 15 32 30 62 17 21 38 49 51 100 2 5 1 8 4 3 2 5 4 2 6 7 50 60 110 - 1 - 9 - 10 i .
13 Sumiainen 17 28 35 63 10 19 29 38 54 92 1 3 1 2 2 5 2 5 , 3 4 5 9 38 46 84 - + 8 + 8 i .
14 Laukaa . 92 153 161 314 84 91 175 237 252 489 _ ? i 9 7 1 9 2 97 116 213 192 213 405 + 4 5 _ f 39 + 84 x4
Summa 2,854 6,666 6,341 13,007 2,525 3,289 5,814 9,191 9,630 18,821 3 ' 7 5 9 3 ' 6 5 8 7 ' 4 1 7 2 ' 9 2 8 3 ' 9 9 3 6 ' 9 2 1 6 ' 6 8 7 7 ' 6 5 1 l 4 ' 3 3 8 + 2 ' 5 0 4 + W™ + 4 ' 4 8 3 l 5
ie Summa lutheril. seurak. . 3,060 6,968 6,662 13,630 3,096 4,106 7,202 10,064 10,768 20,832 3 ' 9 7 9 3 ' 9 0 8 7 ' 8 8 7 3 ' 3 5 0 4 ' 5 4 7 7 ' 8 9 7 7 ' 3 2 9 8 ' 4 5 5 1 5 ' 7 8 4 + 2 ' 7 3 5 + 2>313 + ^ 16
b) Metod.-episk. seurak.
17 N i k o l a i n k a u p u n k i . . . 1 1 - 1 - 1 1 1 1 2 _ _ _ _ 3 3 - 3 3 + 1 - 2 - 1 17
c) Baptisti-seurakunnat.
Kaupungit.
i s N i k o l a i n k a u p u n k i . . . - 3 4 7 17 3 8 5 5 2 0 4 2 6 2 1 _ 1 _ _ _ 1 _ 1 + 19 + 4 2 + 61 18
M a a s e u r a k u n n a t .
19 M o n a ( M u n s a l a ) . . . . 2 5 4 9 8 1 5 2 3 13 19 3 2 3 4 7 — ~ — 3 4 7 + 10 + 15 + 25 19
20 Forsby (Pietarsaari) . . 2 3 4 7 5 10 15 8 14 22 3 ~ 3 1 3 4 4 3 7 + 4 + 11 + 15 20
21 Åmossa (Petalahti) . . . 3 8 6 14 18 14 32 26 20 46 3 5 8 3 6 9 6 11 17 + 30 + 9 + 29 21
22 Luoto 1 3 2 5 - 1 1 3 3 6 1 1 2 - 1 1 1 2 3 + 2 + 1 + 3 22
23 Nårpiö 1 - 1 1 11 9 20 11 10 21 ! 1 2 - - - l 1 2 + 10 + 9 + 19 it
24 Järva - 1 5 6 34 28 62 35 33 68 _ — _ — - _ _ _ _ + 35 +. 33 + 68-24
25 Ähtävä 1 1 1 2 1 3 4 2 4 6 1 2 3 - 2 2 1 4 5 + 1 _ + 1 «
26 Purmo . - 1 . 1 j 2 11 13 3 12 15 I I ! _ = = - I 2 4 + 1 + 1Q + » 2 6
27 Summa 10 22 24 46 79 91 170 101 115 216 1 4 1 5 2 9 4 1 2 1 6 1 8 2 7 j 4 5 + 8 3 + 8 8 ! + 1 7 1 2 7
28 Summa bapt. seurak. . . 10 25 28 53 96 129 225 121 157 278 1 5 1 5 3 0 4 1 2 1 6 1 9 27 4 6 + 102 + 1901 + 232 28
d) Kreikkalais-venäl. seurak. j
29 N i k o l a i n k a u p a n k i . . . 2 7 4 1 1 - 1 l | ?1 5 1 2 1 ! 1 1 I 2 2 2 Ë_t i_t ll± « 29
30 Koko läSni yhteensä | 8,07a| 7,00l| 0,694 13,695 8,192 4,2S?| 7,429 10,19s| 10,9511 21,124 »'996I 8>924I 7 ' H W *'564| 7,919 7,85l| 8,48s| 15,8S9| + 2,8421 + 2,443 | + 5,285 30
36 37
"" 1 | 2 | 3 | 4 | s | 6 | 7 | 8 | 9 | l 0 | l l | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 21 | 22 | 23
y. Enemmän syntyneitä ja sisäänmuut-§< 2 Väestönlisäys. — Accroissement. Väestönvähennys. — Diminution. taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
i, fj j a ulosmuuttaneita yhteensä (—).
^ Ä' Syntyneitä. Sisäänmuuttaneita. Summa. Kuolleita. Ulosmuuttaneita. Summa. Excédant des naissances et des
^ ^ Naissances. Immigrations. Total Décès. Émigrations. Total. immigrations.
i l Ï ÏÏÏ ï ï I fUïï ïUhT ÏUf MNH *rTHf M fl II »r
oaiun l u * ' f ?r ' f if ff
 ff fr tr yr yr fr rr ?^  f
Kaupungit.
1 Oulu 111 213 174 387 310 482 792 523 656 1,179 145 144 289 213 319 532 358 463 821 + 165 + 193 + 358 i
2 Raahe 12 26 13 39 39 67 106 65 80 145 29 28 57 34 43 77 63 71 134 + 2 + 9 + 11 2
3 Kemi 9 22 21 43 64 53 117 86 74 160 13 14 27 20 20 40 33 34 67 4- 53 + 40 + 93 3
4 Tornio 9 26 15 41 24 30 54 50 45 95 20 12 32 28 25 53 48 37 85 + 2 + 8 + 10 4
5 Kajaani . 9 18 15 33 13 22 35 31 37 68 7 10 17 21 37 58 28 47 75 _+ 3__- 1 0 ^ 7 5
6 Summa 150 305 238 543 450 654 1,104 755 892 1,647 214 208 422 316 444 760 530 652 1,182 4- 225 4- 240 4- 465 6
Maaseurakunnat.
7 Sievi (Evijärvi) . . . . 27 76 77 153 45 55 100 121 132 253 62 59 121 33 46 79 95 105 200 4- 26 4- 27 + 53 7
8 Rautio •
 m 11 20 21 41 7 15 22 27 36 63 10 23 33 9 16 25 19 39 58 + 8 - 3 -t* 5 8
9 Ylivieska 37 119 112 231 18 30 48 137 142 279 56 78 134 33 40 73 89 118 207 4- 48 + 24 4- 72 9
10 Alavieska 16 69 44 113 23 30 53 92 74 166 26 43 69 8 10 18 34 53 87 + 58 4- 21 + 79 lo
11 Kalajoki 30 65 73 138 12 32 44 77 105 182 47 51 98 29 52 81 76 103 179 + 1 + 2 + 3 u
12 Merijärvi 10 34 23 57 19 29 48 53 52 105 21 25 46 15 25 40 36 , 50 86 + 17 4- 2 + 19 12
13 Oulainen 37 62 75 137 32 41 73 94 116 210 42 56 98 31 52 83 73 108 181 + 21 + 8 -f 29 13
14 Pyhäjoki 22 51 72 123 13 28 41 64 100 164 34 39 73 21 55 76 55 94 149 + 9 + 6 4- 15 14
15 Saloisten k a p p e l i . . . . 3 20 18 38 2 11 13 22 29 51 11 15 26 11 26 37 22 41 63 — - 12 - 12 15
16 Raahe (Salon pit.) . . . 17 38 31 69 21 34 55 59 65 124 35 31 66 24 32 56 59 63 122 — + 2 + 2 i6
17 Vihanti 18 45 40 85 17 28 45 62 68 130 26 33 59 27 33 . 60 53 66 119 4- 9 + 2 + 11 17
is Ranttila 21 39 35 74 28 35 63 67 70 137 21 39 60 20 29 49 41 68 109 4- 26 4- 2 . + 28 is
19 Paavola 21 56 62 118 24 48 72 80 110 190 53 46 99 27 55 82 80 101 181 — 4- 9 4- 9 19
20 Revonlahti 5 19 22 41 5 6 11 24 28 52 16 18 34 14 12 26 30 30 60 - 6 - 2 - 8 20
21 Siikajoki 8 24 29 53 22 35 57 46 64 110 18 19 37 13 17 30 31 36 67 4- 15 4- 28 4- 43 21
22 Hailuoto 15 28 31 59 7 10 17 35 41 76 22 24 46 10 24 34 32 48 80 + 3 - 7 - 4 22
23 Pyhäjärvi 40 81 90 171 15 22 37 96 112 208 57 69 126 34 42 76 91 111 202 4- 5 4- 1 4- 6 23
24 Reisjärvi 21 67 58 125 38 36 74 105 94 199 38 34 72 7 13 20 45 47 92 4- 60 + 47 4- 107 24
25 Haapajärvi 34 89 72 161 29 44 73 H8 116 234 54 61 115 19 29 48 73 90 163 4- 45 4- 26 + 71 25
26 Nivala (Pidisjärvi) . . . 68 132 148 280 29 50 79 161 198 359 62 74 136 27 44 71 89 118 207 + 72 4- 80 4- 152 26
27 Kärsämäki 21 50 . 48 98 22 35 57 72 83 155 24 24 48 9 22 31 33 46 79 4- 39 + 37 4- 76 27
28 Haapavesi 37 73 87 160 25 30 55 98 117 215 59 53 112 44 43 87 103 96 199 - 5 + 21 4- 16 28
29 Pulkkila 18 39 48 87 12 21 33 51 69 120 32 22 54 15 38 53 47 60 107 + 4 + 9 4- 13 29
30 Piippola . . . . . . . 19 49 57 106 13 25 38 62 82 144 22 28 50 12 34 46 34 62 96 4- 28 4- 20 4- 48 30
31 Kestilä 16 40 47 87 23 32 55 63 79 142 17 22 39 34 40 74 51 62 113 + 12 + 17 4- 29 31
32 Säräisniemi 26 67 65 132 6 21 27 73 86 159 28 30 58 42 47 89 70 77 147 + 3 + 9 4- 12 32
33 Paltamo 28 62 67 129 28 36 . 64 90 103 193 27 24 51 26 57 83 53 81 134 4- 37 4- 22 4- 59 33
34 Kajaanin maaseurak. . . 22 39 68 107 17 38 55 56 106 162 27 26 53 26 42 68 53 68 121 -<- 3__+ 38__+ 4134





4 Ristijärvi . . . . . .














19 H a u k i p u d a s . . . . . .
20 Ii
21 Kuivaniemi








30 Kemin maaseurak. . . .































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21 | 22 23
E n e m m ä n syntyneitäja sisäänmiiut-
taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).












































































































































































I 1 ! 2 I 3 | 4 | 5 | 6 : 7 | 8 | 9 | 10 | 11 I 12 | 13 | U | 15 | 16 | 17 | 18 | 1» | 20 ' 21 | 22 | 23 ™
Enemmän syntyneitäja sisäänmuut-
§î 5? Väestönlisäys. — Accroissement Väestönvähennys. — Dtmmutum. taneita yhteensä (+) tahi kuolleita
i ÊT ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
I » Syntyneitä. Sisäänmuuttaneita. Summa. Kuolleita. ulosmuuttaneita. Summa. Excédant des naissances et des
§ * * Naissances. Immigrations. Total. Décès. Émigrations. Total. immigrations.
« if it ii it il II if if II iiil M it il u il il if u il »r
1 . Sürto 1,559 3,838 3,771 7,609 1,343 1,928 3,271 5,181 5,699 10,880 2,133 2,220 4,353 1,384 2,125 3,509 3,517 4,345 7,862 + 1,664 + 1,354 + 3,018 i
2 Enontekiäinen 6 11 14 25 — 3 3 11 17 28 3 8 11 — 2 2 3 10 13 + 8 + 7 + 15 2
3 Kittilä 21 53 58 111 1 8 9 54 66 120 19 21 40 2 3 5 21 24 45 + 33 + 42 + 75 3
4 Sodankylä 27 67 69 136 5 8 13 72 77 149 2 2 40 6 2 8 1 2 2 0 3 0 5 2 8 2 + 4 2 + 2 5 + 6 7 *
5 Inari 11 21 17 38 7 5 12 28 22 50 1 0 8 18 2 5 7 12 13 25 + 16 + 9 -t- 25 5
6 Utsjoki . 2 7 2 9 2 2 4 9 4 13 1 2 3 1 3 4 2 5 7 j - 7_^ 1__+; 6 6
7 Summa 1,626 3,997 3,931 7,928 1,358 1,954 3,312 5,355 5,885 " 11,240 2,188 2,299 4,487 1,397 2,150 3,547 3,585 4,449 8,034)+ 1 ,77p |+ 1,436 + 3,206 7
8 Koko lääni yhteensä l,77e| 4,802 4,169| 8,471 1,808 2,608 4,416 6,110 6,777 12,887 2>4«2 2»507l 4 ' 9 0 9 l i11* 2 ' 5 9 4 4 ' 8 0 7 4 ' 1 1 5 I 5 1 0 1 9 ' 3 1 6 I + 1 9 9 5 1 + 1 ' 6 7 6 1 + 3 ' 6 7 1 8
2. Tehtyjen avioliittojen lukumäärä kunakin kuukautena vuonna 1896.














































































































































































































2,105 3,093 2,141 3,304 1,397 2,300 | 3,073 | 1,776 | 19,189 | 2,411 1,200
3. Tehtyjen avioliittojen lukumäärä 1896, jaettuna siviilisäädyn mukaan.
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Uudenmaan . . . .




































































































































































4. Vihityt 1896, jaettuina iän ja siviilisäädyn mukaan.
Mariages pas âges et par état civil.








10 I 11 I 12 I 13 I

































































































































































Summa | 1,925| 2,675| 1,879) 2,898[ 1,189| l,92s| 2,637| 1,498| 18o| 418| 262| 406
45
14 15 16


















































































































































































































































































































































16 „ . .
17 „ . .
18 „ • .
19 „ . .
20-25 „ . .
25-30 „ . .
30-35 „ . .
35-40 „ . .
40—45 „ . .
45-50 „ . .
50-55 „ . .
55-60 „ . .
60-65 „ . .
65-70 „ . .




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































5. Vihityt iän, siviilisäädyn ja uskontunnustuksen mukaan
vuonna 1896.


























































































































































































































































































































































































































6. Orpanusten välillä tehtyjen avioliittojen määrä
vuonna 1896.
Lutherilaisien. *)
Nombres des mariages contractés entre les cousins germains en 1896.
Luthériens. *)
1
L ä ä n i.
Gouvernements.
Uudenmaan . . . .
Turun j a Porin . . .
Wiipurin
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*) Kreikkalais-venäläisissä ja roomal.-katolisissa seurakunnissa ei ole tehty avioliittoja orpa-
nusten välillä.




7. Hajonneiden avioliittojen lukumäärä vuonna 1896.
Nombre des mariages dissous en 1896.
Lääni.
Gouvernements.
7 | 8 11 12 13






















Uudenmaan . . .
Turun ja Porin . .
Hämeen
Wiipurin . . . .
Mikkelin . . . .
















































































































8. Lapsensynnyttäjäin lukumäärä jaettuna iän, siviilisäädyn
ja uskonnon mukaan vuonna 1896.




Uudenmaan . . .
Turun ja Foriu . .
Hämeen
W i i p u r i u . . . .
M i k k e l i n . . . .
K u o p i o n . . . .
W a à s a n . . . .






TT 11/I A n n i n o TI
\J U U C U U I I I M I I • • .
T u r u n j a Por in . .
H ä m e e n . . . .
W i i p u r i n . . . .
M i k k e l i n . . . .
K u o p i o n . . . .
W a a s a n






































































































































































































































































































































































































































































































9. Niiden lapsensynnytt^jäin lukumäärä, jotka vuonna 1896 ovat synnyttäneet kaksi tahi useam-
pia sikiöitä, jaettuna iän mukaan.
Femmes accouchées de deux ou de plusieurs jumeaux en 1896, selon l'âge.
~~ i " " " T ^ T ^ j T " ""r™^™"^ 1 " ""mTmmJmm^mm "^r™"T""7ô™" ^mTTm^^T^ ' ^ 7 7 ™ " "™TT™™|^^^" """^ 7™"T""™Ts""1 " ^ 9 ~ ~ r 2 o j 2 i ^ 2 2 1 2 3 1 2 4 25 | 2e
Uudenmaan Turun j aPo-
 H ä m e e Q J ä ä n j ^ ^ ^ M i k k e , i n ^ Kuopion lääni. Waasan lääni. Oulun lääoi. Koko maa. m*JZT* ^taST*'
Gouvernement G. d'Åbo et G- deTava- G. deWiborg. Gi,dif:t G. de Kuopio. G. de Wasa. G. d'Uleaborg. Tout le pays.
 Vi11pg Communes
de Nyland. Björneborg. stenus. mwnei. v uns. rurales.
•f u & Lapsensynnyt- Lapsensynnyt- Lapsensynnyt- Lapsensynnyt- Lapsensynnyt- Lapsensynnyt- Lapsensynnyt- Lapsensynnyt- Lapsensynnyt- Lapsensynnyt- Lapsensynnyt-
täjiä, jotka ovat täjiä, jotka ovat täjiä, jotka ovat täjiä, jotkaovat täjiä, jotka ovat räjiä, jotka ovat täjiä, jotka ovat täjiä, jotku ovat tiijiä. jotka ovat täjiä, jotka ovat täjiä, jotka ovat
î synnyttäDeet synnyttäneet synnyttäneet synnyttäneet synnyttäneet synnyttäneet synnyttäneet synnyttäneet syunyttäneet synnyttäneet synnyttäneet
™' Accouchées Accouchées Accouchées Accouchées Accouchées Accouchées Accouchées Accouchées Accouchées Accouchées Accouchées
b b ^ b b b t o b b t o t o b b b b b b b b £ b b £ s ,
 to
f p l s i A l p ï f f l p î P l p î P l p l s Ig' I p î p I p I « ! p î p îp l« I p ïg ï« ? p I P
ï I H il ï I ï I 11 ï i ï I ï l I-1 ï I * I i-1 * I ï I |- I i-1 * I j | i| 11 |i il s i- t Ii F I ?' i I P" I F I F i P' I F 1 F 1 F I F s F I P' 2 F | s1 | p" | »• s ? | ï « ' § p- | s* | • | s* » ?S ' i ' l i ' S* I " § ' I * | ' i * g ' » " I ' s " § " S * » " » ' l ' a S ' i l I ' i *
1 15—20 vuot ta . . . . 2 — — — — — — 4 — 1 — _ _ _ 3 _ 1 — 11 — — — — — 11 — 1
2 20—25 „ . . . . 15 — — 17 — 22 — 18 — 8 — 19 — 28 2 20 — 147 2 — 15 — — 132 2 2
a 2 5 - 3 0 „ . . . . 23 — - 51 — 28 — 34 1 15 — 32 - 35 - 17 — 235 1 — 28 — — 207 1 3
4 3 0 - 3 5 „ . . . . 37 1 — 53 — 38 — 55 — 24 — 32 — 40 — 23 — 302 1 — 40 — — 262 1 4
5 3 5 - 4 0 „ . . . . 34 2 1 64 1 39 1 43 — 25 — 29 — 62 1 26 1 322 6 1 17 - 1 305 6 s
6 40—45 „ . . . . 10 1 — 25 — 18 1 21 — 7 — 19 — 2 9 — 1 4 1 143 3 — 12 — — 131 3 e
7 4 5 - 5 0 „ . . . . - — — — — 3 — — — — — 3 _ 3 _ i _ i o _ — — — — , 1 0 — 7
8 51:n vuosi — — — — — 1 — — — — — — — — — _ _ 1 — — — — 1 —- 8
9 Summa (Total) 121 4 1 210 1 149 2 175 1 80 — 134 — 200 3 102 2 1,171 13 1 112 — 1 1,059 13 9
Siitä lutherilaisia (Lu-
10 thériennes) . . . 121 4 1 210 1 149 2 154 1 80 — 130 - 200 3 102 2 1,146 13 1 110 — — 1,036 13 10
„ kreik.-venäläisiä
11 (Grecs-orthodoxes) — — — — _ _ _ 2 1 — — — 4 _ _ _ _ _ _ 25 — — 2 — — 23 — i l
54 55
10. Elävänä syntyneitä kunakin kuukautena v. 1896.
Naissances par mois 1896.
Lutherilaisia. — Luthériens. Metodisteja. — Méthodistes. Baptisteja. — Baptistes. Kreikkalaisia. — Grecs.
Aviolapsia. Aviottomia. Summa. Aviolapsia. Aviottomia. Summa. Aviolapsia. Aviottomia. Summa. Aviolapsia. Aviottomia. Summa.
Kuukausi. Légitimes. Illégitimes. Total. Légitimes. Illegitimes. Total. Légitimes. Illegitimes. Total. Légitimes. Illégitimes. Total.
Mois. :
~it u H it n lîîmiîuhu ri rr n it a n it rr tt n n n
SI ï! Il II i! ïl il îl II ÏI ! ïl ï! îi II ïl !| ïl 11 M il ïl SI H
S* •" ?" .»' » ? *' ?" S" ? ? ? §• !•' ?'.»' s* •" P" ?•' S" ? ? ?' s* ? ? ?' f ?' ?' -s' S" •" ?' •"' »• ?' ? ? f ?' ?" ?' f ? S* F
1 T a m m i k u u . . . . 3 ,420 3 ,204 2 6 6 2 5 3 3,686 3 ,457 1 — — — 1 — 2 3 — — 2 3 4 6 4 0 4 3 5 0 4 3 i
2 H e l m i k u u . . . . 3 ,059 2 ,808 2 5 9 266 3 ,310 3 ,074 — 1 — — — 1 3 4 — — 3 4 6 9 4 7 3 2 72 4 9 2
3 M a a l i s k u u . . . . 3 ,310 3,131 2 6 7 2 6 4 3,577 3 ,395 1 — - — 1 - 1 4 — — 1 4 3 8 3 9 2 2 4 0 4 1 3
4 H u h t i k u u . . . . 2 ,999 2 ,695 2 4 5 217 3,244 2 ,912 1 — — — 1 — 3 1 — — 3 1 4 3 3 9 3 — 4 6 3 9 4
5 T o u k o k u u . . . . 3 ,179 2 ,978 227 2 5 9 3,406 3,237 — _ _ — - - 3 2 — — 3 2 4 8 5 3 73 5 5 5 6 s
6 K e s ä k u u . . . . 3 , 3 7 5 3 , 2 0 7 2 8 9 2 7 9 3 , 6 6 4 3 , 4 8 6 _ _ — — — — 3 — - — 3 — 8 5 8 2 3 7 8 8 8 9 e
7 H e i n ä k u u . . . . 3 , 4 9 5 3 , 4 2 1 2 5 0 2 4 9 3 , 7 4 5 3 , 6 7 0 — _ - — — — 2 — ~ — 2 — 8 2 9 1 2 1 8 4 9 2 7
8 E l o k u u . . . . . 3 , 2 7 7 3 , 1 5 9 1 9 8 1 4 6 3 , 4 7 5 3 , 3 0 5 _ _ _ _ _ _ 2 4 _ _ 2 . 4 6 5 6 4 2 3 6 7 6 7 8
9 S y y s k u u . . . . 3 , 3 1 5 3 , 2 0 0 2 0 1 2 2 0 3 , 5 1 6 3 , 4 2 0 — _ — — — - 42 — - 4 2 47 63 2 2 49 65 9
10 Lokakuu . . . . 2,829 2,719 207 168 3,036 2,887 - l — — — 1 — 4 _ _ _ 4 4 7 4 O 1 2 4 8 4 2 i o
11 Marraskuu . . . 2,771 2,757 205 195 2,976 2,952 — 1 — — — 1 - 2 — — — 2 51 54 3 1 54 55 u
12 Joulukuu / . . . 3,175 3,114 223 225 3,398 3,339 — — — — — — 3 2 — — S 2 53 50 2 — 55 50 12
13 Summa 38,204 36,393 2,837 2,741 41,041 39,134 3 3 — — 3 3 26 28 — — 26 28 674 662 34 26 708 688 13
Siitä kaupungeissa
14 (Dans les villes) 3,548 3,330 408 370 3,956 3,700 3 3 - — 3 3 4 4 — — 4 4 111 85 5 5 116* 90 U
Siitä maaseurakun-
n i s s a (Dans l e s -
ta comm. rurales) . 34,656 33,063 2,429 2,371 37,085 35,434 — — — — — — 22 24 — — 22 24 563 577 29 21 592 598 15
56
10. Elävänä syntyneitä kunakin kuukautena v. 1896. (Jatko)




























































































































































11 Syntyneitä aviottomia lapsia Suomessa v. 1896.
Nombre des naissances illégitimes en Finlande 1896.


























































2,871 2,767 5,638 6,90
Viikiluvunmuutokset v. 1896.
58
12. Syntyneitä aviottomia lapsia Suomen kaupungeissa v. 1896.
























































































































































































413 375 788 9,97
13. Kuolleena syntyneitä kunakin kuukautena v. 1896.
Mort-nés par mois en 1896.
^^^^^^^~~"" " ™ ^ " [ " " e ™ ™ ! " " " ? 1 1 " " 1 ^~"^^~ "" l^~™ lf^T^™TT™7™T2™ lX l lT3™^™T411™" ^5™^™™T6™™j™™r7™>7™^8™™]1™79™™r™^ö"™'
Baptis-
Lutherilaisia. — Luthériens. teja. Ereikkalaisia. — Grecs. Samma. — Total
Baptistes.
Aviolapsia. Aviottomia. Summa. «f*. g <. Ayiolapsia. Aviottomia. Summa. Aviolapsia. Aviottomia. Summa.
Légitimes. Illégitimes. Total. §' ? ?î Légitimes. Illégitimes. Total. Légitimes. Illégitimes. Total.
Mois. g ?
1717 7777 Wû TT 7777 77771777 771717171777if M II H it 11 ï| If îf II î l II ït II îi If If II II
| F S- F p: F S" ? f ? ? ¥ f ¥ f F S- F §• F ? F ? r t F p= •* ?• F |- -B ? F ï ? ?• F
Tammikuu . . 89 86 16 11 105 97 — — 1 - — — 1 89 87 16 11 105 98
Helmikuu. . . 114 80 9 5 123 85 - — — — — — — 114 80 9 5 123 85
Maaliskuu . . 95 98 13 16 108 114 — 1 1 — — 1 1 96 99 13 16 109 115 «°
Huhtikuu . . . 86 64 13 14 99 78 — _ _ _ _ _ _ 86 64 13 14 99 78
Toukokuu. . . 98 64 14 12 112 76 — 1 1 — 1 1 2 99 65 14 13 113 78
Kesakuu . . . 97 84 i l 13 108 97 — _ _ _ _ _ _ 97 84 11 13 108 97
Heinâkuu . . . 89 69 12 8 101 77 — 1 — — — 1 — 90 69 12 8 102 77
Elokuu. . . . 72 58 7 6 79 64 — 1 — - — 1 — 73 58 7 6 80 64
Syyskuu . . . 79 77 10 6 89 83 — 1 - — - 1 — 80 77 10 6 90 83
Lokakuu . . . 95 60 10 6 105 66 — _ _ _ _ _ _ 95 60 10 6 105 66
Marraskuu 82 59 11 13 93 72 - 2 — — — 2 — 84 59 11 13 95 72
Joulukuu . . . 82 81 12 10 94 91 1 — — — — — — 82 82 12 10 94_ 92_
Summa 1,078 880 138 120 1,216 1,000 1 7 3 — 1 7 4 1,085 884 138 121 1,223 1,005
Siitä kaup.geissa
(Dans les villes) 102 87 27 26 129 113 - 1 — — — 1 — 103 87 27 26 130 113
Siita maaseura-
kunn. (Dans
lescomm.rur.) 976 793 111 94 1,087 887 1 6 3 — 1 6 4 982 797 111 95 1,093 892
14. Kuolleet v. 1896, jaettuina ikävuotten ja uskontunnustuksen mukaan.




0—1 v u o t t a . . .
1 - 2 . . . .
2 - 3 „ .. . .
3 - 4 „ . . .
4 - 5 „ . . .
5 - 6 „ . . .
6 - 7 „ . . .
7 - 8 * . . .
8 - 9 „ . . .
9 - 1 0 „ . . .
1 0 - 1 1 „ . . .
1 1 - 1 2 „ . . .
1 2 - 1 3 „ . . .
1 3 - 1 4 „ . . .
1 4 - 1 5 „ . . .
1 5 - 1 6 ., . . .
1 6 - 1 7 „ . . .
1 7 - 1 8 , . . .
1 8 - 1 9 „ . . .
2 3 4































































































































































































































































































































































































1 9 - 2 0 „ . . .
2 0 - 2 1 „ . . .
2 1 - 2 2 , . . .
2 2 - 2 3 „ . . .
2 3 - 2 4 '„ . . .
2 4 - 2 5 „ . . .
2 5 - 2 6 „ . . .
2 6 - 2 7 , . . .
2 7 - 2 8 „ . . .
2 8 - 2 9 „ . . .
2 9 — 3 0 „ . . .
3 0 - 3 1 „ . . .
3 1 - 3 2 „ . . .
3 2 - 3 3 „ . . .
3 3 - 3 4 „ . . .
3 4 - 3 5 „ . . .
3 5 - 3 6 „ . . .
3 6 - 3 7 „ . . .
3 7 - 3 8 „ . . .
3 8 - 3 9 „ . . .
3 9 - 4 0 » . . .
4 0 - 4 1 „ . . .
4 1 - 4 2 « . . .
4 2 - 4 3 „ . . .
4 3 - 4 4 » . . .
4 4 - 4 5 „ . . .
4 5 - 4 6 „ . . .
4 6 - 4 7 „ . . .
4 7 - 4 8 « . . .
4 8 - 4 9 „ . . .











































































































































































































































































































































































































































































































































































3 0 , 6 2 0
Lutherilaiset. Metodistit. Baptistit. Kreikkalaiset. Katolilaiset. Summa.




- Is | ^ ! S ?? i1 « £ ;? ^ B B1 Ï1 « I £ £ I I I s.
HH" i tH ' r HH"HH"ÜH" l iH "
Siirto 15,730 14,303 30,033 1 — 1 11 11 22 294 257 551 12 1 13 16,048 14,572 30,620
49-50vuot ta . . 146 119 265 — — — — — — 2 1 3 — - — 148 120 268
50-51 „ . . 182 124 306 — — — — — — 9 4 13 — — — 191 128 319
51-52 „ . . 209 142 351 — — — — — — 3 3 6 — — — 212 145 357
52—53 „ . . 169 142 311 — — — — — — 3 3 6 — — — 172 145 317
5 3 - 5 4 207 153 360 — — — - 1 1 3 5 8 — - - 210 159 369
5 4 - 5 5 „ ' . . 188 172 360 - - - - - — — 3 3 — — — 188 175 363 a
5 5 - 5 6 „ . . 209 152 361 — — — — — — 3 3 6 — — — 212 155 367
56-57 „ . , . 194 170 364 — — — — — — 2 2 4 — — — 196 172 368
5 7 - 5 8 „ . . 221 187 408 - - - - - — 8 4 12 — 1 1 229 192 421
58—59 „ . . 185 172 357 — — — — 1 1 2 2 4 — — — 187 175 362
5 9 - 6 0 „ . . 201 178 379 - — — — — — 4 4 8 - - — 205 182 387
6 0 - 6 1 , . . . 209 171 380 — — — — — — 10 10 20 — — — 219 181 400
6 1 - 6 2 „ . , 228 178 406 — — — — — — 4 5 9 — — — 232 183 415
6 2 - 6 3 „ . , 208 205 413 — — — — — — 5 1 6 — — — 213 206 419
6 3 - 6 4 203 191 394 _ _ _ _ _ _ 5 6 11 — — — 208 197 405
6 4 - 6 5 » . . , 217 215 432 — - — — — — 3 9 12 — - — 220 224 444
65-66 „ . , 224 245 469 - - - - - — 5 5 10 - — — 229 250 479
66-67 273 270 543 — — — — - — 1 3 4 — — - 274 273 547
6 7 - 6 8 „ . , 280 307 587 — — — — — — 2 6 8 — — — 282 313 595
6 8 - 6 9 „ . , 283 305 588 — — — — — — 5 6 11 — 1 1 288 312 600
6 9 - 7 0 „ . . 273 290 563 — — — — 1 1 3 4 7 — — — 276 295 571
70—71 , . . 334 333 667 — — — - — — 8 8 16 — — — 342 341 683
71-72 „ . . 278 303 58 - - - — 1 — 1 3 3 6 — — — 282 306 588
72-73 „ . . 280 320 600 - - - 1 - 1 4 5 9 - - - 285 325 610
73-74 „ . . 249 319 568 - — - — - - 4 5 9 . — - ' — 253 324 577
74-75 „ . . 220 305 525 — - - - - - 3 7 10 - - - 223 312 535
75-76/, 289 350 639 - - - 1 - 1 6 8 14 - - - 296 358 654
76-77 , . . 236 287 523 - - - - - - 5 6 11 - - - 241 293 534
77-78 „ . . 220 277 497 _ _ _ _ _ _ 3 1 4 - - - 223 278 501
78-79 „ . . 197 278 475 - - - 1 1 8 6 14 1 - 1 206 285 491
79-80 „ . . 184 240 424 - - - - - _ 1 1
 2 - - - 185 241 426
80-81 „ . . 164 246 410 - - - 1 — 1 5 3 8 - - - 170 249 419
81-82 „ . . 141 161 302 - - - - - - - 1 1 _ _ - ui 162 303
82-83 . . 95 148 243 - - - - - - 1 1 2 - - - 96 149 245
83-84 . . 97 152 249 - - - - - - 1 1 2 - - - 98 153 251
84-85 „ . . 79 134 213 - - _ _ _ _. 1 2 3 - - - 80 136 216
85-86 . . 56 119 175 - - - - - - 3 ] 4 - - - 59 120 179
86-87 . . 53 82 135 - - - - - - 2 2 4 - - - 55 84 139
 œ
87-88 . . 27 49 76 - - - - - - - 1 1 - - - 27 50 77 W
88-89 . . 9 41 50 - - - - - - 3 - 3 - - - 12 41 53
89-90 „ . . 19 28 47 - - - - - - - * 1 1 - - - 19 29 48
90-91 . . 12 31 43 - - - - - - 1 1 _ - _ 13 31 44
91-^92 „ . . 4 25 29 - - - - - - - 1 1 _ _ _ 4 26 30
9 2 - 9 3 . . 7 17 24 - - - - - - - - _ _ _ _ _ 7 17 24
9 3 - 9 4 „ • - . - . 6 7 13 - - - - - - - _ _ _ _ _
 6 7 13
W - 9 5 „ . . 3 9 1 2 - _ - - - _ - _ _ _ _ _ 3 9 12
95-96 „ . . 2 4 6 - - - - - - - _ _ _ _ _ 2 4 6
96-97 . . 1 1 2 - - - - - _ - _ _ _ . _ _ ! ] 2
9 7 - 9 8 „ . . • 2 2 4 - - - - - - 1 - i _ _ _ 3 2 5
9 8 - 9 9 . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ i _ i _ _ _ j _ !
99-100 „ . . - 1 l - - - _ - _ _ _ _ _ _ _ - 1 1
100-101 „ . . - 1 1 _ _ _ - - - - - - - - - ! 1
Summa 23,503 22,66146,164 l | — 1 15 15 | 30 440 | 410 | 850 13 3 | 16 23,972J 23,089| 47,061
64 65
15. Kuolleet vuonna 1896 ikävuotten mukaan, läänittäin.
Décès par âge en 1896, Par gouvernements.
! I
 2 | 3 I 4 | 5 6 1 7 8 | 9 I 10 j 11 12 I « 1* I ™ •« I 1' 18 | 19 | 20 21 22 23 | 24
" t E T rUr7iPOri" « « . «tai. WHpuriD ^ Mikks.in U U L * f f i ™ * - - Oui«. .«„,. ^ „,„ ^ a u p n o - «•»«--»
«otmmoiMU G. d'Åbo et G\fA??m~ G. de Wiborg. ^jniS* O.deKmpio. G. de Wasa. 'bvrg™ Tout te pays. Dans les Dans les mm-
I k ä. de Nyland. Björneborg. villes. munes rurales.
Àge
- l i r 2 Î i 111TT711 11 ~r * i î " i^ rï h rTT7T7~fB I Ï „. U t? fi ri
iï il 1Ï i I I ï If H t II H H Ii Ii H H M H ï i II ï i
1 0 - l v u o t t a . . 773 556 895 773 679 552 1,229 926 479 377 727 538 1,124 930 586 517 6,492 5,169 11,661 793 659 5,699 4,510 1
2 i _ 2 141 145 238 22G 219 180 255 245 108 98 259 290 279 249 217 207 1,716 1,640 3,356 228 188 1,488 1,452 2
3 2 - 3 I . . 64 68 116 105 79 108 109 104 37 38 124 133 137 111 99 96 765 763 1,528 83 76 682' 687 3
4 3_4 . 44 50 67 74 68 53 71 74 39 32 90 83 94 92 50 58 523 516 1,039 49 54 474 462 J 4
5 4 - 5 I . . 33 28 57 52 38 42 62 44 18 23 &9 62 59 65 44 48 370 364 734 36 33 334 331 5
6 5 _ 6 B ig H 38 47 27 27 34 41 19 23 3 7 5 4 4 6 4 9 25 43 245 295 540 20 18 225 277 6
7 6 -7 I H 12 28 25 21 31 21 34 22 14 36 28 46 33 29 30 214 207 421 10 12 204 195 7
8 7 _ 8 " io 13 26 20 21 14 24 30 16 13 20 32 39 33 22 25 178 180 358 13 12 165 168 8
9 8 _ 9 [ 10 12 22 17 29 18 21 21 6 9 30 31 30 28 26 24 174 160 334 11 8 163 152 9
10 9 _ i o l . . 8 6 9 22 18 17 16 20 8 13 2 4 22 27 43 18 23 128 166 294 10 13 118 153 io
n l o - l l ! . . 6 13 17 23 13 10 13 18 8 12 26 27 21 30 14 21 118 154 272 13 15 105 139 i l
12 11-12 H 7 18 11 13 5 14 18 8 3 1 7 35 18 26 11 17 110 122 232 9 8 101 114 12
u 12-13 I . . 10 11 14 10 7 5 19 18 10 2 18 21 15 28 16 14 109 109 218 14 9 95 100 13
14 13-14 ! . . 9 8 15 10 10 11 20 14 13 10 1 7 2 4 I 5 24 10 18 109 119 228 6 13 103 106 1*
15 14-15 ! . . 8 14 12 10 11 14 16 17 6 13 i 6 1 5 19 20 11 19 99 122 221 10 13 89 109 15
16 15-16 I . . 9 4 16 9 10 11 H 21 6 10 1° 1 7 17 24 13 12 92 108 200 6 6 86 102 ie
17 16-17 „ • • 14 13 20 13 15 15 10 22 8 10 n 26 28 25 13 18 119 142 261 17 10 102 132 17
18 17-18 10 13 12 17 9 12 15 21 9 13 1 2 28 24 34 11 21 102 159 261 12 14 90 145 18
19 18-19 I . . 13 9 27 13 10 9 18 30 8 6 2 o 25 19 33 11 15 126 140 266 12 13 114 127 19
20 19-20 I • • 12 12 18 15 14 19 16 14 7 6 14 26 34 34 17 17 132 143 275 19 10 113 133 20
2. 20-21 „ 15 12 27 27 15 17 33 18 7 10 17 13 29 28 18 20 161 145 306 28 18 133 127 21
22 21-22 I . • 27 7 21 19 12 9 14 25 16 9 2 | 2 l 37 32 21 16 169 138 307 25 18 144 120 22
23 22 -23 l 14 12 25 16 22 20 26 25 9 8 1 9 18 25 25 10 16 150 140 290 29 20 121 120 23
24 23-24 ! . . 20 12 26 13 13 18 23 13 7 8 19 17 24 24 20 25 152 130 282 27 23 125 107 24
25 24-25 l • . 8 7 30 19 12 11 19 22 11 10 I 5 25 36 25 15 24 146 143 289 17 10 129 133 25
26 25-26 I • • 16 7 27 20 13 16 22 18 11 7 l6 î 6 37 29 12 15 154 128 282 19 17 135 111 26
27 26-27 l 19 12 30 17 10 16 19 19 10 13 20 18 33 36 23 16 164 147 311 26 22 138 125 27
28 27 -28 ! . . 13 12 22 . 13 11 17 12 13 5 9 1 0 » 2 3 16 7 10 103 101 204 24 16 79 8528
29 28-29 I '. . 10 9 25 10 15 16 22 23 9 8 17 23 22 22 11 13 131 124 255 27 14 104 110 29
30 29-30 I . . 12 9 17 7 13 10 27 15 5 7 î 2 16 32 21 11 7 129 92 221 29 17 100 75 ao
31 3Q-31 l . . 14 7 24 26 10 18 7 25 9 10 8 17 20 16 10 9 102 128 230 13 14 89 114 31
3 2 sïîrt^ 1383 1,111 | 1,939 1,679 | 1,457 | 1,321 2,218 1,948 934 824 1.741 1,712 2,409| 2,185 l,40l| 1,414 13,4821 12,1941 25,6761 1,6351 1,3731 11,8471 10,821 32




 * i * * i s . * i ' * i • * ® i i% ™"T^"™!™^?™1 ^ 4 ™ ^ ™ ™ r r " " " T e ™ ^ ™ ^ ^ ™ " T S " " ! ™ " ^ ? ™ ~ T ~ ™ 2 Ï Ï ™ ~ ™™Tr™™7™"^ 2~™" ™^?™7™™2^™"™"
"•SET n à M " H « . : « . W i i p u r i D t o , « i ^ « . KÄ?„ w s» OulunIlälli. Kokoma8. ««ysyo- n = r a .
^™,f $£±£ " - * - ^ «•*"»"»• iBM G.äeK^. G.cUWasa. « • « « * * »»» ^ ÄS/nÄ
/v
^ Ii M ri n ~*t u ~$i f l ri u- T 777 if ( » ï ' i * i ~f » ? Ï 7 ti N ig pf
II ï M îl Ii H M !t II H fî t IÏ I II H If H il !! ï Iî H
1 Siirto 1,383 1,111 1,939 1,679 1,457 1,321 2,218 1,948 934 824
 1 J 4 1 l j 7 l 2 2,409 2,185 1,401 1,414 13,482 12,194 25,676 1,635 1,373 11,847 10,821 i
2 31-32 vuotta . 12 18 20 25 14 14 12 19 8 12
 1 0 21 23 16 9 20 108 145 253 27 24 81 121 2
3 -32-33 „ . . 14 17 29 27 11 11 23 26 9 7
 n 23 36 27 7 16 140 154 294 29 15 111 139 3
4 33-34 „ . . 17 11 24 30 15 12 24 24 10 10
 1 3 19 26 24 7 16 136 146 282 27 23 109 123 4
s 34-35 „ . . 15 10 16 15 12 18 19 20 10 12
 2 0 1 4 2 2 25 11 16 125 130 255 19 20 106 110 5
G 3 5 - 3 6 - „ . . 20 20 24 15 11 10 15 26 9 23
 l 8 2 o 34 2 5 2 0 14 151 153 304 34 24 117 129 6
7 36-37 „ . . 12 10 19 26 13 17 26 19 5 8 15 13 21 23 17 17 128 133 261 21 21 107 112 7
8 37-38 „ . . 24 15 19 21 15 10 16 14 6 11
 1 0 n 21 21 18 13 129 116 245 34 10 95 106 8
9 38-39 „ . . 20 14 23 25 14 13 27 16 14 8 1 8 2 l 1 8 15 14 1 4 14s i 2 6 274 37 17 111 109 9
10 39-40 „ . . 17 18 24 16 17 14 22 19 10 8
 2 2 1 8 29 19 12 11 153 123 276 18 19 135 104 10
u 40-41 „ . . 13 13 12 26 18 18 14 15 10 8 15
 2 3 27 14 19 24 128 141 269 16 23 112 118 11
12 41-42 „ . 12 3 30 21 9 12 25 16 17 11
 1 9 1 6 24 41 19 17 155 137 292 29 14 126 123 12
13 42-43 „ . . 18 13 22 29 10 12 21 21 9 7 27 9 16 14 14 17 137 122 259 25 20 112 102 13
14 43-44 „ . . 16 6 16 14 15 15 29 16 12 10 18 ] 4 19 25 17 13 142 113 255 24 14 118 99 14
15 44-45 „ . • 13 11 18 22 17 15 14 11 12 14 23 16 15 16 10 17 122 122 244 29 14 93 108 15
16 45-46 „ • • 12 10 24 18 10 10 21 31 12 7 27 22 31 26 15 19 152 143 295 20 19 132 124 16
17 46-47 „ . . 18 14 22 17 20 7 23 23 13 10 23 18 38 30 11 15 168 134 302 22 19 146 115 17
18 47-48 „ . . 21 14 24 12 21 7 23 20 21 13 26 18 30 24 19 5 185 113 298 33 20 152 93 18
19 48-49 20 9 28 24 19 7 22 16 14 11 28 18 20 27 8 15 159 127 286 25 20 134 107 19
20 49-50 „ . . 13 12 26 16 13 14 24 21 12 11
 2 2 14 22 14 16 18 148 120 268 18 23 130 97 20
21 50-51 „ . . 10 13 35 24 14 9 36 21 22 8
 23 ] 2 29 24 22 17 191 128 319 17 26 174 102 21
22 51-52 „ . . 21 7 26 21 22 16 38 17 28 22 37 17 28 28 12 17 212 145 357 23 15 189 130 22
23 52-53 „ . . 23 10 35 25 20 11 21 23 15 9 20 19 24 31 14 17 172 145 317 18 19 154 126 23
24 53-54 „ . . 23 17 39 19 27 13 42 30 8 15 17 16 35 29 19 20 2»0 159 369 32 22 178 137 24
25 54-55 „ . . 25 11 31 23 9 17 28 35 13 13 35
 21 30 36 17 19 188 175 363 18 15 170 160 25
26 55-56 „ . . 19 5 38 28 18 16 43 24 24 12 22 24 25 32 23 14 212 155 367 21 22 191 133 26
27 56-57 „ . . 19 9 34 26 14 24 31 28 19 17 28 30 38 23 13 15 196 172 368 27 13 169 159 27
28 57-58 „ . . 23 17 37 34 21 21 42 41 29 20
 24 24 30 21 23 14 229 192 421 27 17 202 175 28
29 58-59 „ • • 21 15 21 28 16 15 29 31 17 11 3 2 28 34 36 17 11 187 175 362 25 18 162 157 29
30 59-60 „ . . 24 16 37 31 20 21 34 30 17 20
 26 25 30 31 17 8 205 182 387 23 22 182 160 30
31 60-61 „ . . 21 16 40 27 17 12 33 28 19 13 29 28 41 38 19 19 219 181 400 31 14 188 167 31
32 61-62 „ . . 30 15 35 ' 28 23 17 30 31 25 21 34 25 27 28 28 18 232 183 415 24 11 208 172 32
33 62-63 „ . . 18 . 26 44 33 13 19 46 35 22 20 29 27 22 23 19 23 213 206 419 27 16 186 190 33
34 63-64 „ . . 26 12 39 38 20 23 36 32 18 11 28 31 26 34 15 16 208 197 405 20 13 188 184 34
35 64-65 „ . . 22 20 35 41 22 21 32 36 27 29 28 22 35 32 19 23 220 224 444 21 20 199 204 35
3« 65-66 „ . . 19 25 47 50 25 21 39 42 29_ 27_ 31 30 18 32 21 23 229 250 479 17 23 212 227 36
3 7
 Siirto | 2,034 | 1,583 | 2,932 | 2,554 | 2,032 | 1,833 3,178 | 2,805 1,479 1,293 2,549! 2,419 3,3531 3,089| 1,962 1,985 19,519 17,561 37,080 2,493 2,0181 17,0261 15,543 37
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Uudenmaan Turun ja Po- Hämeen w i , W i „ Mikkelin iCnnninn wftft9ftn S i i t ä k a u P u n " S i i t,ä maaseura-
laäni. rin lääni. lääni. i f f i lääni- S i läänf OuIun laäni> K o k o maa ' geisS£L kunnissa.
Gouvernement G. d'Abo et G. de Tava-
 n , w . ' , G. de 8:t r> A v • n A W GJ'Uleâborg. Tout le pays. Dans les Dans les com-
I k ä . de Nyland. Björneborg. stehus. G- de Wiborg.
 Michei G. de Kuopio. G. de Wasa. * ' " viUes, munes rurales.
* ïïïiTwTnrinnnr MMMTniifinrinf
5 2. g- o g o -• o g o g- o g o r- o § o g. g S £ . s - ° s 2 . s - 0 , 8 o S - o s o „• o ? s g. s £ S« s" g;
S- r S- ? f ? S- F f » ? P Î F S- F ? F p- f %• F *• F f .- »• F s F ? F f F ? F î •" ? ?» S" ? ? ?
1 Siirto 2,034 1,583 2,932 2,551 2,032 1,833 3,178 2,805 1,479 1,293 2,549 2,419 3,353 3,089 1,962 1,985 19,519 17,561 37,080 2,493 2,018 17,026 15,543 i
2 66-67vuotta . 28 20 46 44 33 19 50 61 29 33 38 30 29 32 21 34 274 273 547 17 29 257 244 2
3 67-68 „ 25 34 41 59 26 35 50 49 34 29 45 33 28 42 33 32 282 313 595 13 29 269 284 3
4 68 -69 „ . 29 30 50 50 25 34 47 57 27 36 42 40 31 42 37 23 288 312 600 16 24 272 288 4
5 6 9 - 7 0 „ 22 26 36 47 27 29 45 29 33 36 47 47 38 52 28 29 276 295 571 8 15 268 280 5
6 70-71 „ 36 30 62 61 36 34 55 55 33 37 44 46 45 40 31 38 342 341 683 26 34 316 307 6
7 71—72 „ 25 26 36 50 29 34 45 69 34 29 33 39 47 40 33 19 282 306 588 18 22 264 284 7
8 72-73 „ . 29 40 44 68 30 36 46 48 36 27 34 36 45 40 21 30 285 325 610 18 34 267 291 8
9 73-74 „ 31 41 41 51 20 32 46 47 20 33 35 38 35 49 25 33 253 324 577 16 28 237 296 9
10 74-75 „ 18 30 45 67 25 36 39 45 26 31 23 32 28 42 19 29 223 312 535 13 23 210 289 10
11 75-76 „ 30 28 42 52 36 30 58 70 25 50 34 35 43 53 28 40 296 358 654 17 23 279 335 u
12 76—77 „ 20 29 34 47 40 34 27 43 38 34 29 31 36 49 17 26 241 293 534 20 17 221 276 12
13 77—78 „ 23 30 38 46 25 24 36 45 19 26 31 38 27 43 24 26 223 278 501 14 28 209 250 13
14 78-79 „ 22 34 28 47 17 35 42 42 25 22 18 32 38 51 16 22 206 285 491 8 30 198 255 14
15 79-80 „ 15 36 29 34 20 19 33 42 14 25 26 30 32 28 16 27 185 241 426 14 22 171 219 15
16 80-81 „ 16 28 21 35 23 23 28 43 20 30 18 18 22 46 22 26 170 249 419 9 15 161 234 ie
17 81—82 „ 14 19 28 31 20 18 15 28 9 13 12 12 29 24 14 17 141 162 303 3 14 138 148 17
18 82 -83 „ 15 16 17 23 12 12 15 30 12 14 5 11 12 29 8 14 96 149 245 8 15 88 134
 J 8
19 8 3 - 8 4 „ 12 30 12 27 11 15 11 16 9 3 14 25 16 27 13 10 98 153 251 7 13 91 140 19
20 84—85 „ 9 14 11 34 8 18 12 11 5 9 5 16 19 27 11 7 80 136 216 7 12 73 124 20
21 85—86 „ 5 17 14 27 5 12 12 7 4 9 1 13 14 26 4 9 59 120 179 2 10 57 110 21
22 86-87 4 11 12 13 5 13 8 9 5 7 4 7 12 17 5 7 55 84 139 2 12 53 72 22
23 87—88 „ . 5 7 6 12 5 11 4 7 2 1 2 3 1 6 2 3 27 50 77 2 5 25 45 23
24 88-89 „ . 2 8 2 8 — 4 2 4 — 1 1 4 2 6 3 6 12 41 53 1 6 H 35 24
25 89—90 „ . — 6 3 6 2 4 2 3 — — 3 1 6 5 3 4 19 29 48 1 2 18 27 25
26 90—91 „ . — 5 _ 4 2 6 3 4 1 2 — 1 4 7 3 2 13 31 4 4 — 3 13 28 26
27 91-92 „ . — 3 2 7 2 3 _ 2 — 1 — 2 — 5 — 3 4 26 3 0 — 4 4 22 27
28 92—93 „ . 1 1 2 5 — 2 — — 1 — — — 2 6 1 3 7 17 24 — 2 7 15 28
29 9 3 - 9 4 „ . — 1 1 1 — 1 — 1 1 — 2 1 — 1 2 1 6 7 1 3 1 1 5 6 29
30 9 4 — 9 5 „ . — 2 1 4 — 1 — 1 1 — 1 _ _ _ _ 1 3 9 12— 1 3 8 3 0
3 1 9 5 - 9 6 „ . — — _ 2 — — — i i _ _ _ 1 _ _ - 1 2 4 6 — — 2 431
3 2 9 6 — 9 7 „ . _ _ 1 _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ ! j 2 — — 1 1 3 2
3 3 9 7 - 9 8 „ . — — 1 — _ _ 1 _ _ _ _ 2 1 — — — 3 2 5 — 1 3 1 3 3
3 4 9 8 - 9 9 „ . _ _ _ _ _ _ ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! _ 1 _ — 1 — 34
35 9 9 - 1 0 0 „ . — — — — — — _ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ 1 i _ — — 1 3 5
36 1 0 0 - 1 0 1 „ . — 1 — _ — _ — — _ — _ _ _ _ — — 1 1_ — - _ — 1_36
»7 Summa | 2,470 | 2,186 | 3,638 3,516 | 2,016 | 2,407 | 3,911 | 3,674 | 1,943 | 1,832 3,096| 3,043| 3,99ô| 3,924 2,402| 2.507J 23,9721 23,0891 47,0611 2,7541 2,4921 21,2181 20,597 37
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16. Kuolleet v. 1896, jaettuina syn- tymävuoden mukaan, läänittäin.
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Uudenmaan Turun ja Po- Hämeen w;;™,.,-« Mikkelin Knnninn Waa«ftn Onlnn lääni S i i t ä k a u P u ° - S i i t ä maaseura-
lääni. rin lääni. lääni. ^Tf ' lååni. , 3 lâïnf K o k o m a a ' S e i s s a ' kunnissa.
laani. iaam, laani. ^ A'jiVpÂ
Syntymävaosi. Gouvernement G. d'Åbo et G. de Tam-
 r H wihom G. de S:t GdeKwvio G de Wasa böra Tout le pays. Dans les Dans les com-
T, sj de Nyland. Björneborg. stehus. <*• de Wtborg.
 MicM tr. ae nuopw. Ü-. ae Wasa. borg. Ä s munes rurales.
L année de *
"™- Tfj7TfJiU~VTiTJtlYJi Ti \%\i rTTTTï U u 7u u u u
ii II ii ÏI |f Ii il ii ii ïi ii 11 M ?i i! ti i! ii Il ii ti il n
? F ? F ? F S- F f F s- F S F s F f F î F f ?' ;?' F » -5' ?" F 3- ? ?' F j? •" ? F- ? ? ? F §• •" ?" ?"
1 1896 561 367 621 533 457 372 842 632 322 255 473 341 802 664 385 343 4,463 3,507 7,970 532 428 3,931 3,079 i
2 1895 286 264 417 381 361 291 532 456 228 175 412 375 492 416 332 303 3,060 2,661 5,721 404 338 2,656 2,323 2
3 1894 103 105 145 141 128 134 168 143 59 66 186 190 191 153 141 135 1,121 1,067 2,188 129 126 992 941 3
4 1893 55 55 97 94 66 77 94 78 35 36 88 99 102 98 72 75 609 612 1,221 61 55 548 557 i
5 1892 33 36 72 58 56 42 68 71 31 28 73 68 77 85 45 47 455 435 890 48 48 407 387 5
6 1891 30 24 42 54 32 35 38 31 17 21 48 65 56 62 37 40 300 332 632 26 27 274 305 6
7 1890 10 14 26 29 20 28 27 42 19 17 38 40 41 34 28 44 209 248 457 14 12 195 236 7
8 1889. . . . . 14 13 30 24 25 21 26 32 22 18 23 27 38 35 17 23 195 193 388 14 10 181 183 s
9 1888 8 10 24 17 23 14 25 24 8 6 29 30 41 27 27 29 185 157 342 9 11 176 146 9
îo 1887 9 9 15 17 24 19 12 22 8 15 27 26 32 36 22 21 149 165 314 12 11 137 154 io
11 1886. . . . . 5 8 15 22 15 12 16 17 7 11 22 24 17 38 21 26 118 158 276 13 15 105 143 u
12 1885 12 10 16 22 12 8 15 22 8 4 22 35 22 25 8 14 115 140 255 11 10 104 130 12
13 1884 13 13 20 8 11 6 19 14 8 3 19 25 14 28 17 18 121 115 236 11 9 110 106 13
14 1883 9 5 13 9 8 8 17 20 13 8 17 21 20 25 9 12 106 108 214 10 11 96 97 i*
15 1882 4 15 12 11 10 11 14 12 10 13 - 18 19 18 25 14 23 100 129 229 6 14 94 115 is
16 1881 10 8 14 9 7 16 18 18 5 8 10 17 13 21 11 14 88 111 199 6 9 82 102 le
17 1880 11 12 18 6 16 13 10 23 7 12 10 19 22 27 15 12 109 124 233 14 10 95 114 n
18 1879 11 11 17 20 11 10 10 17 8 10 14 33 27 25 6 19 104 145 249 15 7 89 138 18
19 1878 9 8 16 18 11 14 18 29 7 11 14 24 23 32 17 24 115 160 275 11 18 104 142 19
20 1877 13 12 23 12 9 14 18 21 9 7 19 32 24 45 12 11 127 154 281 13 13 114 141 20
21 1876 16 11 22 21 18 19 24 16 9 1 16 13 33 29 14 20 152 130 282 25 12 127 118 21
22 1875 17 11 29 24 10 10 25 24 13 13 19 19 34 27 24 19 171 147 318 27 18 144 129 22
23 1874 24 12 18 17 25 10 17 25 9 11 21 17 32 28 12 15 158 135 293 30 18 128 117 23
24 1873 17 10 26 12 14 22 27 18 11 6 18 21 26 19 16 16 155 124 279 27 21 128 103 24
25 1872 15 9 27 15 12 19 21 19 8 10 15 16 25 26 18 29 141 143 284 19 19 122 124 25
26 1871 12 6 32 21 12 11 19 19 11 9 17 24 40 30 15 19 158 139 297 22 10 136 129 26
27 1870 16 8 28 19 7 15 24 18 12 9 17 16 29 30 18 17 151 132 283 19 18 132 114 27
28 1869 16 13 27 14 12 18 10 16 4 11 16 17 34 30 14 11 133 130 263 27 21 106 109 28
29 1868 14 . 10 24 15 15 14 21 20 9 8 11 11 20 14 7 11 121 103 224 23 14 98 89 29
30 1867. . . . . 9 11 16 8 8 16 22 17 5 7 14 22 27 23 13 12 114 116 230 26 20 88 96 30
31 1866 14 9 24 15 15 16 21 19 10 13 14 18 26 21 6 6 130 117 247 26 17 104 100 ai
32 1865 12 13 18 22 11 12_ 6 17 5_ 7_ 7 20 22 14 12 19 93 124 217 15_ 15 78 109 32
33 Siirto | 1,388 1,122 1,944 | 1,688 | 1,461 | 1,327 2,224 1,952 | 937 | 829 1,747| 1,724| 2,42o| 2,192| 1,405 1.427J 13,5261 12,2611 25,7871 1,6451 1,3851 11,8811 10,876 33
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1 2 I * * I 5 • I ' ® I • ï ° I " ""T2™^™T^ 14 | 15 16 | 17 ^T^^^^^^^^^~ ^ ^ ^ ^ ^ 2 2 ™ " ""^"^""^T™"™™"
Uudenmaan Turan ja Po- Hämeen Tir;;«,,.: Mikkelin Siîta Wannnn- «uts maaspnra-
lääni. rinlini. litad. ™[g»» lääni" Kffir TääT OuIn11 Iitai- Koko maa. ^ e u T ^kaSST*
Syntymävuosi. Gouvernement G. d'Åbo et G.deTava-
 G. de Wiborq G de 8.1 ' jW„o„ G'EFJ™' Tout le pays. Dans les Dans les com-
de Nyland. Björneborg. stehus. v. ue nwury. Michel. G.deKuopw. G. de Wasa. borg. r j
 viUeg munes rurales.
L'année de
naissance. o, ^ g, ^ g, ^ ^ ^ g, ^ — * ^  8» g «TT V K $ < ~V~* Z~Z UTi ^ 1 i~i jT7~
n » H Hilf it H n n n m l i n t u i t i f H " il if lit it
1 Siirto 1,388 1,122 1,944 1,688 1,461 1,327 2,224 1,952 937 829
 1>747 1>724 2,420 2,192 1,405 1,427 13,526 12,261 25,787 1,645 1,385 11,881 10,876 i
2 1864
 17 15 27 34 14 15 24 33 J0 14
 8 22 24 20 10 16 134 169 303 29 20 105 149 2
3 1863
 I2 13 30 20 13 8 22 22 11 6
 8 18 37 27 7 15 140 129 269 28 19 112 110 3
4 1862 16 10 20 2 4 13
 I6 18 18 8 8 22 19 28 22 5 16 130 133 263 22 14 108 119 4
5
 l861 22 19 16 18 14 15 15 22 8 22
 20 J3 26 27 19 15 l40 151 291 34 28 106 123 s
6
 1S60 " 13 23 19 l2 15 22 26 10 11
 18 J? 23 23 18 „ 137 m 278 22 21 115 120 6
7
 185» 20 11 19 23 13 11 23 14 4 12
 n J? 23 24 18 15 131 127 258 28 19 103 108 7
8
 l858 20 U .18 23 16 15 20 18 12 6
 10 ,2 „ 20 12 10 125 118 243 37 13 88 105 8
9
 l857 21 I5 25 2l I5 l2 25 17 8 10
 27 21 29 n 13 13 163 120 283 27 12 136 108 9
10 1856
 17 19 25 25 16 14 14 18 11 9
 J? 2Q 23 22 21 19 144 146 290 21 24 123 122 10
11
 l855 • • • • 8 7 i2 21 18 17 22 11 10 11
 18 24 30 25 19 16 137 132 269 U 24 123 108 11
12 1854
 16 10 31 22 7 10 24 25 20 8 19 8 19 31 15 24 151 138 289 36 12 115 126 12
13
 l853 I5 5 18 25 12 16 31 12 9 8
 18 n lg 20 16 15 137 ll2 249 20 19 117 93 13
14
 l852 15 9 18 16 16 16 13 15 9 13
 2(J 1? u lg l2 8 123 112 235 25 13 98 99 14
15
 18&1 16 13 20 23 1* l2 16 2 4 10 11
 28 21 25 23 13 20 142 147 289 25 21 117 126 15
16
 l850 15 1J 25 13 1° 5 30 25 17 6
 22 16 36 22 15 20 170 118 288 23 16 147 102 le
11
 1849 19 16 22 18 27 10 19 22 16 13
 2& 20 33 32 „ lQ 178 141 319 26 22 152 119 17
18
 l848 20 10 30 16 17 6 26 18 18 14
 2g u 22 2 4 u 8 m n o 282 33 15 m 95 18
19
 l847- -. • • • l8 10 18 23 16 10 20 19 9 8
 2Q w ^ 1Q u w 136 124 260 19 23 117 101 19
20
 1846 10 15 35 18 13 12 28 23 22 12
 2ß 1& u 22 22 19 m m m 17 28 163 108 20
21
 l845 16 6 30 24 21 12 41 19 23 14
 32 1? M 2ß 9 18 203 136 339 19 16 184 120 21
22
 l844 16 1° 53 17 19 12 25 19 19 14
 24 1Q 2ß u w u 178 12g 306 18 w 160 109 22
23
 l843 28 16 41 25 25 14 36 25 15 15
 19 u ^ M 1Q 1? 2O7 m m 31 2 4 m 136 23
24 1842 22 16 30 20 l8 13 32 36 12 17
 27 1? 3g 3 4 20 22 200 175 375 22 16 178 15924
25 i841 27 4 33 26 10 19 37 27 20 8
 31 lg 2g 33 15 16 201 151 352 20 15 181 136 25
26 1840
 I3 7 ^ 32 17 17 31 28 21 î2 24 36 30 29 18 16 194 177 371 21 18 173 159 26
27
 l839 23 14 3 4 26 20 26 4i 30 25 21 .
 22 23 2? lg 17 14 209 ]72 381 28 17 181 155 27
28
 l838 2Î 13 26 31 21 15 38 40 23 15
 37 2 8 3? 28 22 12 225 182 407 30 13 195 169 28
29 1837. . . . . 26 20 31 32 12 19 28 29 16 15 28 25 32 33 20 12 193 185 378 27 24 166 161 29
30 1836 17 16 37 24 22 17 39 30 18 16
 21 23 35 3 4 19 13 208 173 381 23 15 185 158 30
31 1835 27 12
 39 29 21 13 26 31 21 15 N
 31 2? 34 31 16 22 215 180 395 23 14 192 166 31
32 î834 23 23 36 30 18 2 2
 ^
 3 4 23 25
 39 32 26 37 28 21 239 224 463 28 18 211 206 32
33 1833
 26 17 47 39 15 16 36 32 18 14
 26 26 23 20 17 16 209 180 389 26 15 183 165 33
34
 l832 20 16 33 38 21 30 35 40 23 21 26 26 30 36 18 19 206 226 432 17 13 189 213 34
35 1831 25 22 U 53 2t 16 37
 29 30 24_ 31 24 28 32 24 21 240 221 461 22_ 19 218 202 35
36 Siirto 2,026 1,569 | 2,910 2,536 2,018 | 1,823 | 3,164 2,783 | 1,467 | 1,277 2,536 2,403 3,34ö| 3,073| 1,957 1,9711 19,423 17,435 36,858 2,4861 2,004 16,937 15,431 36
Väkiluvunmuutokset v. 1896. 10
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l ^ 2 | ^ 3 ^ 4 | 5 « ™ [ ™ 7 8 ^ « 1«T" ~72™™Î"™ÎT™ ""ÎTTTT"" T T T T T " "™Tr™7~^"™T™ll2Ôl"— ™^^H"™^^~ ^^^""T™24*"" ""
D < s s r T°riânL°- H c r ^^ ™ *»*- I ^ o-,«,, ,*«„,.
 Kokoma,
 sm
»ge&un- S i i t k \ r r r a -
îaani. laäni. laani. p tj'TTfon
Sy^av i^. <*-~« **££ °-^lm- G.äeW^. **£* fl.**«,*.**!*«. W ' *«
 te „*. fljgto £««»»»;
L'année de
naissance. ç y ^ , y ï» »f fff Vf t« *f f* N . ï l * * I? ï f
i g - » g f g > g 3 S • » § 3 g > g 3 g -g. g s § > B S S > | 2 § " s i S § -* S ^ g 2 g > g 2» "S» gil ïl 11 II 11 11 II 11 il 11 II h H M II M II M M II il II t i
{? F ?' F f F ?" F ? F S" »' §• F" S" F ^ F ?' F $ F S* F ^ F s" ?' $• F s ? §= F p- ? f F ?" F ? F S1 ?
1 Siirto 2,026 1,569 2,910 2,536 2,018 1,823 3,164 2,783 1,467 1,277 2,536 2,403 3,345 3,073 1,957 1,971 19,423 17,435 36,858 2,486 2,004 16,937 15,431 i
2 1830 18 23 40 39 32 15 35 52 22 31 31 33 20 29 20 32 218 254 472 9 27 209 227 2
3 1829 30 29 48 46 32 32 55 63 44 33 42 28 32 39 23 33 306 303 609 19 31 287 272 3
4 1828 29 36 44 60 17 33 53 53 27 31 53 40 29 41 34 30 286 324 610 14 28 272 296 4
5 1827. . . . . 20 21 43 43 32 39 39 35 26 37 42 45 33 48 34 22 269 290 559 14 18 255 272 5
6 1826 31 29 49 67 35 28 64 49 33 36 45 44 43 47 27 37 327 337 664 22 26 305 311 6
7 1825 32 33 50 45 24 35 40 65 35 40 39 46 43 42 39 28 302 334 636 13 25 289 309 7
8 1824 30 27 36 55 33 26 51 52 40 24 23 36 49 42 27 23 289 285 574 24 27 265 258 8
9 1823 29 47 53 65 28 43 44 49 25 39 43 37 38 47 23 33 283 360 643 19 38 264 322 9
10 1822 26 27 35 61 20 26 40 43 17 24 25 38 33 35 17 26 213 280 493 13 20 200 260 10
11 1821. . . . . 26 35 43 62 36 41 51 58 33 41 32 30 38 49 21 41 280 357 637 15 24, 265 333 11
12 1820 26 33 44 47 32 30 41 60 33 42 30 41 35 53 31 33 272 339 611 20 20 252 319 12
13 1819 15 22 35 46 35 24 31 42 22 26 33 30 36 50 14 19 221 259 480 12 20 209 239 13
14 1818. . . . . 19 34 33 50 19 32 43 48 25 28 23 35 29 50 20 31 211 308 519 10 29 201 279 14
15 1817 25 36 27 37 16 26 32 40 18 23 22 28 37 30 17 22 194 242 436 13 29 181 213 15
ie 1816 12 30 27 39 26 21 33 45 15 26 19 26 25 38 18 28 175 253 428 14 21 161 232 ie
17 1815 17 26 20 27 18 23 20 34 14 21 16 10 27 34 18 23 150 198 348 5 13 145 185 17
18 1814 15 15 26 30 16 15 14 28 14 13 7 12 22 30 14 11 128 154 282 6 14 122 140 18
19 1813 15 20 11 22 13 14 13 18 10 9 13 24 11 31 11 12 97 150 247 7 13 90 137 19
20 1812 9 25 16 37 9 17 12 16 7 7 6 13 18 23 12 7 89 145 234 6 13 83 132 20
21 1811 6 16 11 22 5 15 12 8 1 9 3 16 15 24 3 9 56 119 175 5 9 51 110 21
22 1810 4 15 13 25 9 11 9 8 6 9 3 11 16 24 6 8 66 111 177 l 14 65 97 22
23 1809 5 8 7 13 4 13 6 4 4 1 3 5 5 11 2 6 36 61 97 3 6 33 55 23
24 1808 4 5 5 9 1 5 1 8 — 1 1 4 2 9 3 5 17 46 63 2 6 15 40 24
25 1807 — 9 3 7 1 7 2 3 — — 2 — 2 3 4 5 14 34 48 1 3 13 31 25
26 1806 — 6 1 6 2 2 3 3 1 2 1 1 6 4 4 2 18 26 4 4 — 4 18 22 26
27 1805 — 5 1 3 2 5 1 2 — — — 2 3 1 0 — 4 7 31 3 8 - 3 7 28 27
28 1804 1 1 2 7 1 3 — 2 — 1 — 1 2 5 — 3 6 23 2 9 — 4 6 1 9 28
29 1 8 0 3 . . . . — 1 2 3 - 2 — 1 1 — 2 1 — 2 2 1 7 11 1 8 1 — 6 11 29
30 1 8 0 2 — 2 1 4 — 1 — 1 1 — 1 — — 1 1 1 4 10 1 4 - 2 4 8 30
31 1801 _ _ _ 2 — — — 1 2 — _ _ 1 _ _ _ 3 3 6 — — 3 3 31
32 1800 _ _ 1 1 _ _ _ _ — _ _ _ _ — _ 1 1 2 3 — — 1 2 32
33 1799 _ _ _ _ _ _ i _ _ i _ ! _ _ _ _ ! 2 3— 1 1 1 3 3
34 1798 _ _ i _ _ _ i _ _ _ _ 1 1 _ _ _ 3 1 4 _ _ _ 3 là*
35 1796 _ — _ — _ _ _ _ — _ _ _ ! _ _ _ _ _ ! i _ _ _ 1 3 5
36 1795 — 1 — — — — — — — — — — — — — — — 1 1 — — — 1 36
37| Summa 2,470 | 2,186 3,638 3,516 | 2,516 2,407 3,911 3,674 1,943 | 1,832 3,09ô| 3,043| 3,996 3,924 2,402 2,507 23,9721 23,0891 47,061 2,7541 2,4921 21,2181 20,597 37
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17. Kuolleet kuu- kausittain v. 1896.
Décès par mois en 1896.
Miehenpuolet. — Sexe masculin. Vaimonpuolet. — Sexe féminin. Molemmat sukupuolet. — Les deux sexes.
L ä ä n i. • : — • 1
Gouvernements. ^ « ? ? ^ « ? H ^ ? H £ ff § g g § £ g S g £ f g 2 % % $ $ £ % % * % £ $ $ g 3
H I H I M U M i M f f f I M U | f I f 111 M i n f | M
1 Uudenmaan . . . 210 211 218 211 208 189 158 230 185 176 223 251 2,470 209 198 240 182 169 157 172 176 158 160 176 189 2,186 419 409 458 393 377 346 330 406 343 336 399 440 4,656 i
2 Turun ja Porin . . 347 342 361 304 313 267 268 296 241 254 282 363 3,638 320 327 396 340 280 222 238 234 248 285 287 339 3,516 667 669 757 644 593 489 506 530 489 539 569 702 7,154 2
3 Hämeen. . . . . 234 242 254 217 205 206 165 201 169 182 196 245 2,516 211 243 250 200 198 175 173 163 167 198 194 235 2,407 445 485 504 417 403 381 338 36+ 336 380 390 480 4,923 3
4 Wiipurin . . . . 347 349 333 307 312 314 243 337 303 285 342 439 3,911 345 315 346 293 308 234 252 310 269 302 343 357 3,674 692 664 679 600 620 548 495 647 572 587 685 796 7,585 4
s Mikkelin . . . . 182 219 165 171 164 138 134 138 126 136 181 189 1,943 141 174 202 170 139 139 128 133 133 121 169 183 1,832 323 393 367 341 303 277 262 271 259 257 350 372 3,775 5
6 Kuopion . . . . 257 259 288 288 287 267 231 182 227 247 277 286 3,096 246 280 326 259 289 226 191 221 . 208 240 269 288 3,043 503 539 614 547 576 493 422 403 435 487 546 574 6,139 6
7 Waasan 351 339 398 340 343 295 309 292 269 302 346 412 3,996 .338 380 392 347 324 240 310 268 264 291 350 420 3,924 689 719 790 687 667 535 619 560 533 593 696 832 7,920 7
8 Oulun 193 178 2351 258 233 212 193 169 153 162 195 221 2,402 201 198 225 251 242 186 394 192 181 192 202 243 2,507 394 376 460 509 475 398 387 361 334 354 397 464 4,909 8
9 Summa 2,1212,139 2,252 2,096 2,065 1,888 1,701 1,8451,6731,744 2,042 2,406 23,972 2,0112,115 2,377 2,0421,949 1,579 1,658 1,697 1,628 1,789 1,990 2,254 23,089 4,132 4,2544,629 4,138 4,0143,467 3,3593,542 3,3013,533 4,032 4,660 47,061 9
Siitä kaupungeissa
10 (Dans tes villes) 228 233 213 245 248 268 214 279 202 197 195 232 2,754 221 198 236 185 208 166 222 236 206 176 199 239 2,492 449 431 449 430 456 434 436 515 408 373 394 471 5,2461 o
Siitä maaseurakun-
nissa (Communes
11 rurales) . . . 1,893 1,906 2,039 1,851 1,817 1,620 1,487 1,566 1,471 1,547 1,847 2,174 21,218 1,790 1,917 2,141 1,857 1,741 1,413 1,436 1,461 1,422 1,613 1,791 2,015 20,597 3,683 3,823 4,180 3,708 3,558 3,033 2,923 3,027 2,893 3,160 3,6384,189 41,815 il
Siitä lutherilaisia
12 (Luthériens) . . 2,090 2,102 2,207 2,062 2,027 1,8401,6711,8021,630 1,710 2,006 2,356 23,503 1,981 2,078 2,338 2,009 1,908 1,542 1,624 1,663 1,591 1,756 1,960 2,211 22,661 4,071 4,180 4,545 4,071 3,935 3,382 3,295 3,465 3,221 3,466 3,966 4,567 46,164 12
Siitä metodisteja
13 (Méthodistes). . — — i _ _ _ _ _ — _ _ _ i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
 1 3
Siitä baptisteja
14 (Baptistes) . . — — 3 2 1 2 — 2 2 1 1 1 15 4 1 1 1 1 - 3 1 — 1 1 1 15 4 1 4 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3014
Siitä kreik.-venäl.
15 (Grecs). . . . 31 35 41 31 33 46 28 40 41 31 35 48 440 26 35 38 32 39 37 31 33 36 32 29 42 410 57 70 79 63 72 83 59 73 77 63 64 90 85015
Siitä roomal.-katoli-
16 sia (Catholiq.) . — 2 — 1 4 - 2 1 — 2 - 1 13 — 1 _ _ 1 _ _ _ i _ _ _ 3 — 3 — 1 5 - 2 1 1 2 — 1 1616
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18. Kuoleman syyt Suomessa v. 1896.
Les causes des décès on Finlande en 1896.
Taudit. (Maladies.)
Rokko (Variole)




Vatsatauti lapsissa (Diarrhée chez enfants)
Kaikenlaiset kuumeet (Fièvre tierce, quotidienne etc.) .
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire)
Mielenviat (Aliénation mentale)
Lapsensaanti (Décès en couches)






P o l t t o h a a v o j a j a p a l o ( B r û l e m e n t et i n c e n d i e ) . . . .
M u s e r t u m i n e n j a k u o l . l a n k e a m i n e n (Écrasement et chutes)




Toisen väkivalta (Par la main à"autrui)
Väkevåt juoniat (Ivrongerie)
Vahingonlaukaus (Coup de fusil sans intention) . . .
Käärmeen purema (Morsure de serpent)
Tapaturmahaavoja (Blessures par accidents) . . . .
Myrkky (Poison)
Yliajo (Écraser sous les rous)
Mua tapaturma (Autres accidents)
Tuntematon syy (Causes inconnues)
Summa (Total)
Itsemurha (Suicides)
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































19. Tauteihin kuolleet v. 1896, jaet- t u i n a sukupuolen ja iän mukaan,
Décès causés par maladies en l 8 9 6 d'après sexe et âge.
2 I
Miehenpuolet. — Sexe masculin.
Aile vuoden .
1—2 vuotta .




















































































































































































































































15 1 16 | 17 18 19
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20. Itsensä surmanneiden lukumäärä v. 1896.




















U U U D I A U U . . . . .
Toukokuu
































































































































































































































































































































































23 : 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31











32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 [ 44 | 45 | 46

















I S ' 5
i SS, ^ fi,
5























13 9 261 3 I 39 46 12 11001 3 | 41 | 55 | 9 | 108 | - 116 | 11 31 57 | 66 13 | 139
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21 Kuolleet v. 1896 jaettuina sukupuolen ja sivilisäädyn kuin myös kuolemansyitten mukaan.
Décès en 1896 selon sexe et l'état civil, ainsi que d'après les causes des décès.







3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9




























Waasan . . .

















































































Summa 11,350 10,086 2,982| 2,844| 7,191 5,294 2,449 4,865| 23,972 23,089
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I 12 ! 13 i 14 I 15 16 | 17 I 18 | 19 I 20 I 21 I 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27




















































































































56 1,692 400 8 1,358 4,836 6,765 71 408 29,998 30 523 13 75 139 47,061
22. a) Ensimäisellä ikävuodella kuolleet v. 1896.
(Molemmat sukupuolet).




1 vuorokausi . . . .
2 vuorokautta. . . .
3 „ . . . .
4 „ . . . .
5 „ . . . .
6 „ . . . .
7 „ . . . .
8 „ . . . .
9 „ . . . .
10 „ . . . .
11 „ . . . .
12 „ . . . .
13 „ . . . .
14 „ . . . .
15 p:n ja 1 kuuk. väl. .
I 2:sella kuukaudella .
„ 3:nnella „ . .
„ 4:nnellä „ . .
„ 5:nnellä „ . .
„ 6:nnella „ . .
„ 7:nnellä „ . .
„ 8:nnella „ . .
„ 9:nnellä „ . .
„ 10:nnellä „ . .
„ ll:nnellä „ . .
































































































































































































































































































































































































































































































































































































22. b) Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet v. 1896. (Miehenpuolet).




1 vuorokausi . . . .
2 vuorokautta. . . .
3 „ . . . .
4 » . . . .
5 „ . . . .
6 „ . . . .
,7 „ . . . .
8 „ . . . .
9 „ . . . .
10 „ . . . .
11 „ . . . .
12 „ . . . .
13 „ . . .
14 „ . . . .
15 p:u ja 1 kuuk. väl. .
I 2:seJla kuukaudella .
„ cknnella „ . .
„ 4:nnellä „ . .
„ 5:nnellä „ . .
„ 6:nnella „ . .
„ 7:nnellä „ . .
„ 8:nnella „ . .
„ 9:nnellä „ . .
„ 10:nnellä „ . •
„ ll:nnellä „ . .





































































































































































































































































































































































































































































































































































































22. c) Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet v. 1896. (Vaimonpuolet).




1 vuorokausi . . . .
2 vuorokautta. . . .
3 „ . . . .
4 „ . . . .
5 „ . . . .
6 „ . . . .
7 „ . . . .
8 „ . . . .
9 „ . . . .
10 „ . . . .
11 „ . . . .
12
13 „ . . . .
14 „ . . . .
15 p:n ja 1 kuuk. väl. .
I 2:sella kuukaudella .
„ 3:nnella „ . .
„ 4:nnellä „ . .
„ 5:nnellä „ . .
„ 6:nnella „ . .
„ 7:nnellä „ . .
„ 8:nnella „ . .
„ 9:nnellä „ . .
„ 10:nnellä „ . .
„ llmnellä „ . .
„ 12:nnella „ . .
Summa
2
U
udenm
aan
 lääni
.
w
ern
em
ent
 de
 Nyland,
45
3
3
3
5
5
5
7
2
5
3
4
6
7
67
60
57
46
31
38
33
24
29
36
17
15
556
3
iru
n
 ja
 Porin
 lääni
.
d'Abo
 
et
 Björneborg.
54
18
9
14
4
8
11
11
9
9
5
11
14
4
92
79
66
44
45
43
38
44
33
41
40
27
773
4
H
äm
een
 lääni
.
G
.
 de
 Tavastéhus.
42
11
4
6
4
7
8
4
7
4
4
4
5
6
56
70
49
37
30
28
22
29
27
33
22
33
552
5
W
iipurin
 lääni
.
G
.
 de
 W
iborg.
86
11
15
12
7
11
8
5
4
11
5
9
10
12
71
94
85
62
64
58
60
49
46
43
40
48
926
6
M
ikkelin
 lääni
.
G
.
 de
 8:t
 M
ichel.
45
6
4
1
2
1
2
5
1
6
3
4
—
1
37
43
26
25
21
27
20
23
20
19
18
17
377
7
Euopio
n
 
lääni
.
G
.
 de
 K
uopio.
60
11
5
2
4
7
5
7
3
1
2
2
1
3
48
35
40
29
33
38
32
38
42
32
29
29
538
8
W
aasan
 lääni
.
G
.
 de
 W
asa.
84
8
11
14
21
13
21
7
4
8
11
10
12
9
94
121
77
52
45
60
54
43
39
39
43
30
930
9
O
ulu
n
 lääni
.
G
.
 d'U
leâborg.
55
7
9
5
6
6
12
7
3
6
1
5
3
3
36
44
40
35
28
26
33
24
33
31
29
30
517
lu
Sum
m
a
.
Total.
471
75
60
57
53
58
72
53
33
50
34
49
51
45
501
546
440
330
297
318
292
274
269
274
238
229
5,160|
li 12
Siitä:
K
anpungeissa
.
Villes.
36
9
6
4
6
4
2
6
2
2
3
2
5
—
69
73
60
56
41
52
49
40
32
44
31
25
659
M
aasenraknnnissa
.
Com
m
unes
 
ru
rales.
435
66
54
53
47
54
70
47
31
48
31
47
46
45
432
473
380
274
256
266
243
234
237
230
207
204
4,510
13 14
Siitä:
Lntherilaisia
.
Luthériens.
466
75
60
57
53
57
69
53
33
50
33
49
51
45
494
534
430
323
292
309
287
271
266
267
230
228
5,082
M
etodisteja
 ja
 
baptisteja
.
M
éthodistes
 
et
 baptistes.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
—
1
1
—
—
—
—
—
—
4
15
K
reikkal
.
 ja
 katol
.
G
recs
 et
 
catholiques.
5
—
—
—
—
1
3
—
-
—
1
—
—
—
7
11
9
7
4
8
5
3
3
7
8
1
83
16 17
Siitä:
A
violapsia
.
Légitim
es.
414
66
54
49
46
50
66
48
26
46
31
43
45
43
448
476
397
297
280
291
269
253
247
248
222
208
4,663
Åviottomia
.
Illégitim
es.
bl
9
6
8
7
8
6
5
7
4
3
6
6
2
53
70
43
33
17
27
23
21
22
26
16
21
506
